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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Cuen-
ca del Ebro, vientos flojos, frío y algunas nevadas; 
Cantabria y Galicia, vientos, lluvias o nevadas; resto 
España, cielo poco nuboso y frío. Temperatura: májcima 
del miércoles, 14 en Castellón y Sevilla; mínima ayer, 
9 bajo 0 en Falencia. Madrid: m á x i m a ayer, 3; mínima, 
2,6 bajo 0. (Véase en 5.» plana el Bolet ín meteorológico.) 
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N u e s t r o s i n t e l e c t u a l e s e n A m é r i c a 
El incidente de estos días entre el embajador de Chile en España, señor 
aece- Rodríguez Mendoza, y el inspector de Primera Enseñanza, señor Luzuriaga, 
s des- que ha vuelto recientemente de conferenciar en Santiago de Chile, nos da 
la razón en las afirmaciones que varias veces hemos hecho respecto de la 
actuación de los intelectuales españoles en Suramérica . Como también hemos 
antes de ahora afirmado no recaen nuestras quejas sobre todos los profesores 
que allá han ido con una misión docente; reconocemos que como hombres de 
ciencia, como patriotas y como personas de criterio, han ido no pocos, por 
fortuna, cuya actuación aplaudimos. Lamentamos que no siempre podamos 
nacer lo mismo. 
En primer lugar, se da en ciertos intelectuales la funesta propensión a me-
terse en cosas ajenas a su misión cultural. En todos los países, y más en los 
suramericanos, hay pleitos de "intra domum", banderías y luchas partidistas; 
y no bien llegan allá nuestros españoles, les falta tiempo para mezclarse en 
esas disensiones intestinas y tomar partido por una causa o por otra. La con-
secuencia es tan lógica como inevitable: los españoles se malquistan para sí 
y para su labor científica una gran parte de la opinión, su obra resulta una 
obra partidista desposeída de la serena objetividad de la cultura, y hasta el" 
nombre de España se ve comprometido en un negocio de pequeñeces y apa-
sionamientos nada conducentes a su prestigio. 
Ya decía Cervantes que no es tan fácil como se cree hinchar un perro. 
No; salir al extranjero, ocupar tribunas resonantes, sentirse halagado de 
grandes concursos sobre los cuales gravita, no tanto el prestigio de una per-
sona como el de la tradición española, todo esto requiere sujetos que, a más 
de doctos y enterados de su profesión o de su especialidad, sean hombres de 
fino criterio y de probada discreción, so pena de perder la cabeza y caer en el 
ridículo "snobismo" de la autocracia. U n engreimiento pueril se adueña fácil-
mente de ánimos ingrávidos y les llega a persuadir que lo pueden todo, y que 
son ellos los llamados a intervenir y dar solución a los problemas que allí en-
cuentran en pie: Ya se pudiera dar por satisfecho el que es filósofo de hacer 
labor filosófica, y el que es médico, de haber medicina, sin ambicionar inva-
dir otras esferas de influencia. Y hasta se pudiera a rgüi r de este afán de ex-
trallmitación, que no deben estar los que ta l sienten muy seguros ni muy 
contentos de su actuación propiamente cultural, cuando así buscan otras 
añadiduras y se prodigan en actividades extemporáneas . 
La ocasión es propicia para completar esta idea con otra, que desde hace 
tiempo juzgamos conveniente exponer. Con frecuencia leemos en la Prensa 
el t í tulo de "Embajadores espirituales" u otros tan altisonantes, aplicados sin 
regateos a Juan o a Pedro, que en v i r tud de una invitación amigablemente 
conseguida y preparada, toma el vapor para Suramérica. Pensamos a veces 
si no estaremos perdiendo un poco la medida y abusando de las palabras. 
Porque un embajador espiritual de España , en todo el sentido de esa pala-
bra, requiere indudablemente mucho contenido y no l lenará su misión con un 
poco de ciencia o con un mucho; que tanto da poca o mucha ciencia, si faltan 
otras calidades superiores, de aquellas que prestan al hombre la plenitud de 
la categoría humana. Se puede ser un gran especialista y una miseria espiri-
tual, una pobre piltrafa moral. Y dígannos en este caso' qué influencia será 
la del que no sabe eximirse de ninguna influencia, aun de las m á s lamentables. 
Se nos argüi rá que no hay medio de impedir que vayan al extranjero hom-
bres indeseables o meramente inconvenientes. Así es; el mismo Gobierno es-
pañol no puede hacer más de lo que ha hecho; pero tal vez corresponda a la 
Prensa actuar de freno, de control moderador en los casos que lo requieran. 
La Prensa suramericana es de ordinario propensa a la hipérbole, y echa las 
campanas a vuelo de un modo descompasado. No estaremos acá en nuestro 
papel, si nos sumamos al alboroto y descuidamos el modo y la mesura que 
nos es tá bien, aunque no sea sino porque somos m á s viejos. 
En total: la acción de España en Amér ica exige tacto, finura y conciencia. 
Conciencia honda y clarividente de la responsabilidad que va ligada a las 
palabras y a los actos de los españoles, cuando están entre suramericanos. 
Sentimos que nuestros embajadores espirituales no han estado siempre a la 
altura de su misión. 
lIllillIMMinilllillIllH 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
D E C O M P R A S 
Estos días hemos tenido que andar 
mucho de tiendas. ¡Oh, los grandes días 
de la felicidad mercantil! Es en ellos 
cuando más se conoce y más entristece 
la limitación humana. ¡Si pudiera uno 
comprar todo lo que se vende! Pero aun 
suponiendo la posibilidad de resolver 
este hondo problema, siempre quedaría 
para después otro más terrible: ¡Si pu-
diera uno comérselo todo! 
No hay bolsillo bastante repleto para 
la primera hazaña ; no hay estómago 
con capacidad suficiente para la se-
gunda. 
Pues en estas andanzas por las tien-
das hemos podido observar un curioso 
fenómeno, que nos ha llenado de satis-
facción y de optimismo: se puede en-
contrar de todo cuanto sueñe nuestro 
loco deseo, a condición de que no pre-
tendamos adquirir un artículo de mala 
calidad. 
Comprar cosas de mala calidad no 
suele ser nunca cuestión de capricho, 
sino cuestión de dinero. El que tiene po-
co ha de resignarse a prescindir de ex-
quisiteces. Lo dice el refrán: por poco 
dinero poco meneo. 
Pero lo notable es que los ar t ículos 
de mala calidad no existen; no los hay 
en el comercio. Podrán ser baratos, gra-
cias al generoso desprendimiento del 
vendedor, pero < no son malos. 
Supongamos que quiere usted rega-
larse con una caja de mazapán . Sus 
fuerzas económicas son débiles; sus pe-
setas, no sólo es tán desvalorizadas, si-
no que las pobres son pocas en núme-
ro. Comprende usted con melancolía 
que en el mundo debe de haber anguilas 
de mazapán, con unas ent rañas delicio-
sas; pero se hace usted cargo modesta-
mente de que no es tán al alcance de sus 
recursos. Pensando asi, entra usted en 
la tienda y dice, un poco avergonzado, 
a l comerciante: 
—Mire : quisiera una cajita de maza-
p á n ; de las pequeñas, ¿ sabe ? No de las 
buenas, ¿comprende? De las otras; va-
mos... de las de mala ciase... 
E l comerciante se yergue ofendido y 
contesta: 
—Caballero: aquí no hay nada malo. 
—Usted perdone; yo no quise decir... 
— E l mazapán que se vende en este 
establecimiento es de las siguientes cla-
ses: superior, estupendo, primera cali-
dad, extrafino, insuperable y selecto. 
— ¿ N o lo tiene siquiera mediano? 
—No, señor; aquí no hay nada me-
diano. 
—Caramba, qué contrariedad; yo que 
t r a í a poco dinero. 
—Por eso no se apure; aquí tiene una 
caja barat ís ima. 
— ¿ D e qué es la anguila esta? 
—De barro con un poco de azúcar mo-
rena. 
—¿ Y qué tiene por dentro? 
—Trapos usados... con otro poco de 
azúcar . 
—¡Magnifico! ¿ P u e s no decía usted 
que no? ¡Esta es la mala clase que yo 
buscaba! 
—Caballero; se ve que no conoce us-
ted el lenguaje comercial. 
—Es posible. 
—En el comercio no hay nunca géne-
ro malo. 
¡Sería absurdo decirlo! E l público en-
tendido ya sabe a qué atenerse. Todas 
las calidades se marcan con superlati-
vos. Pero hay que entender, caballero; 
hay que guardar las formas. No se le 
ocurra penetrar en una tienda de frutas 
y pedir manzanas podridas o semí-po-
dridas. Las hay a la venta; esto es se-
guro; pero no se llaman podridas. La 
palabra es horrorosa. 
— ¿ P u e s cómo se llaman? 
—Se llaman, por ejemplo, selectas; es 
decir, seleccionadas... separadas... de las 
buenas. 
—¡Ah! ¿Entonces , este mazapán de 
los trapitos con azúcar, cómo se deno-
mina? 
—Ext rañno . ¿Comprende? Extrafino; 
fuera... de lo fino. 
—Es admirable. 
—Hay que entender, caballero. 
Sí, hay que entender. Lo he compro-
bado en estos días de andanzas por las 
tiendas. Los adjetivos tienen una signi-
ficación mercantil, que no nos sabe ex-
plicar el diccionario. Y es indispensable 
conocerla para hacer compras. Hay que 
saber que lo basto puede llamarse de 
"calidad escogida"; lo podrido, "selecto"; 
lo incomible, "extrafino", y lo pasado de 
moda, "novedad del siglo", teniendo la 
malicia de recordar que un siglo se 
compone de cien años. 
Sin estos elementales conocimientos 
se lleva uno muchos chascos cuando va 
de compras. Tirso M E D I N A 
E l m i n i s t r o i n g l é s e n 
K a b u l , e n p e l i g r o 
Se ofrece a los rebeldes g r andes 
sumas por que se some tan 
N U E V A D E L H I , 3.—Se van cono-
ciendo detalles acerca del ataque de los 
rebeldes contra Kabul. Los insurgentes 
establecieron un intenso bloqueo, y a 
consecuencia de ello la Legación br i -
tánica, a m á s de quedar aislada, sufrió 
los efectos de un terrible bombardeo, 
por encontrarse enclavada en las cer-
canías de los fortines que defendían la 
capital afghana. 
No hubo que lamentar ninguna víc-
t ima entre los funcionarios ingleses de 
la Legación, pero el ministro estuvo en 
grave peligro, porque un obús de los 
que penetraron en la Legación atrave-
só el despacho del ministro y pasó a 
escasos cent ímetros de éste. 
E l ministro de Francia en el Afgha-
nis tán ha declarado que se encontraba 
de visita en el edificio de la Legación 
br i tán ica en Kabul, cuando éste, al mis-
mo tiempo que todos los fuertes de la 
capital, fueron atacados por los rebel-
des. 
Estos han tenido bloqueado a Kabul 
durante nueve días. 
DINERO A LOS REBELDES 
PESHAWAR, 3.—Según noticias pro-
cedentes de Kabul, han llegado a dicha 
capital gran número de refuerzos de 
las tropas leales al Gobierno. 
Continúan los tratos con las fuerzas 
rebeldes, a los cuales se ofrece, a cam-
bio de su sumisión, grandes sumas de 
dinero. 
¡ i m m m p a r a l o ? 
M I N E O O S INGLESES 
DOCE MILLONES 
Un grupo de norteamericanos ha 
enviado al Príncipe de Gales 
590.000 pesetas 
L a r e i n a M a r í a de R u m a n i a h a r á a 
f ines de mes u n a v i s i t a al rey Jorge 
LONDRES, 3.—La iniciativa del lord 
alcalde de esta capital encaminada a 
recaudar fondos para los mineros que 
se encuentran en paro forzoso ha te-
nido un éxito muy favorable. La sus-
cripción abierta con ese objeto ha al-
canzado ya la cantidad de 403.500 l i -
bras esterlinas (unas 12.025.000 pesetas, 
al últ imo cambio.) 
Hoy ha sido engrosada esa suscrip-
ción con un donativo de 20.000 libras, 
procedente de los Estados Unidos. 
Un amigo particular del Principe de 
Gales telefoneó al secretario de éste des-
de Nueva York diciéndole que él y va-
rios amigos, impresionados por el l la-
mamiento del Príncipe, radiado el día 
de Navidad, desearían saber si la par-
ticipación de los extranjeros en la sus-
cripción no se tomar ía como una in-
trusión. 
A l contestársele que los donativos de 
cualquier procedencia serían recibidoí 
con toda consideración, y haciéndales 
constar la buena acogida que había me-
recido del Príncipe el acto altruista de 
sus amigos americanos, éstos procedie-
ron a girar inmediatamente dicha can-
tidad sobre un Banco americano esta-
blecido en Londres, 
L A R E I N A M A R I A A LONDRES 
PARIS, 3.—Comunican al "Matin" de 
Bucarest que la Reina Mar ía tiene la 
intención de visitar ai Rey Jorge a 
fines del corriente mes de enero. 
E L ESTADO D E L REY 
LONDRES, 3.—El boletín médico pu-
blicado esta m a ñ a n a en Palacio dice 
asi: 
"E l Rey ha pasado una noche agi-
tada. No se observa ningún cambio en 
el estado de su majestad." 
En el parte publicado esta noche se 
dice que el Rey Jorge ha pasado el día 
bastante bien y que no hay que seña-
lar cambio alguno en su estado. 
LONDRES, 3.—El diario de medicina 
"The Lancent" dice que, por noticias de 
fuente autorizada, se encuentra en con-
diciones de afirmar que la dolencia que 
ha aquejado al Soberano británico ha 
sido una septicemia extreptocócica, lo-
calizada en la base del pulmón derecho, 
y que en la actualidad, y a consecuen-
cia de ese padecimiento, sufre una se-
ria infección general. 
La solución Dankin, proporcionada, 
como se sabe, por los Estados Unidos, 
no ha sido utilizada todavía, a pesar de 
lo que se dijo, por no haberse conside-
rado necesario. 
Agrega el citado periódico que la pre-
sión de la sangre y el estado de debili-
dad del Monarca serán aún, durante 
bastante tiempo, un problema inquie-
tante, a pesar de la mejoría iniciada. 
A consecuencia del estado de debili-
dad del Rey, se le alimenta con un bi-
berón. 
L a administración de calcio, extracto 
paratiroydeo y estricnina ha dado re-
sultados satisfactorios. 
Por ahora no se considera convenien-
te hacer al Monarca la transfusión de 
sangre de que tanto se habló días pa-
sados. 
E l Rey—termina diciendo el periódi-
co—siente deseos de vivir, y esto es un 
buen s íntoma que anima a los médicos 
que le asisten, los cuales confían en que 
l legará a restablecerse por completo, si 
oien muy lentamente. 
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MADRID.—Acuerdos del Consejo de 
ministros; modificaciones en el re-
glamento del Cuerpo de Abogados 
del Estado (pág. 3).—Variaciones en 
la circulación de tranvías; los dis-
cos 31 y 32 llegarán a la Fuenteci-
11a.—En abril, Congreso nacional de 
Medicina homeopática. — Un ropero 
para pobres en Carabanchel (pág. 6). 
PROVINCIAS.—El Ayuntamiento de 
Granada pide la calificación de ciu-
dad artística. — Escuadra inglesa a 
Ferrol.—Dos incendios en Villanueva 
de Gállego (Zaragoza).—Se organiza 
un Congreso hispanoamericano de 
autores dramáticos en Sevilla. — En 
Reinosa la nieve alcanza 75 centíme-
tros; los lobos llegan a los poblados. 
En Orihuela, por efecto del tempo-
ral, se derrumbó una pared, que ma-
tó a tres niños e hirió gravemente 
a otro (página 3). 
EXTRANJERO.—Argent ina y Bra-
sil se niegan a tomar parte en el 
Comité de conciliación entre Para-
guay y Bolivia.—Parece que será so-
metido al examen de los alienistas el 
agresor del magistrado francés Fa-
chot.—Van recaudados doce millones 
para los mineros ingleses.—Ochenta 
y siete muertos por una tromba de 
agua en el Japón (páginas 1 y 2). 
L O D E L D I A 
Simpli f icación necesaria 
No hace muchos días sugeríamos en 
nuestro articulo de fondo la necesidad 
de simplificar la serie de Juntas, Con-
sejos, Cámaras , etcétera, que con fines 
agrícolas funcionan en todas y cada 
una de las capitales de provincias de, 
España . Se presentaba coyuntura favo-
rable para ello con la forzosa desapa-
rición de los Consejos de Fomento, al 
pasar los servicios oficiales agrícolas al 
nuevo ministerio de la Economía Na-
cional. 
Sin embargo, la "Gaceta" ha dispues-
to que los Consejos de Fomento se re-
fundan con los "Consejos provinciales 
de la Economía Nacional", y ha modi-
ficado un tanto la composición de és-
tos. 
Los Consejos provinciales de Econo-
mía venían siendo unos organismos 
completamente estériles. Hasta el legis-
lador les dió escasa importancia al 
crearlos. 
En efecto; de los 152 artículos que 
forman el estatuto del "Consejo de la 
Economía Nacional", sólo tres es tán 
consagrados a los Consejos provinciales, 
y ocupan medía columna de las 113 de 
la "Gaceta" que necesitó el citado re-
glamento para imprimirse. 
Los Consejos de Fomento tampoco rea-
lizaban labor útil, entre otras causas, 
por ser organizaciones viejas—del año 
1859—y porque casi todas sus funciones 
—la confección de aranceles, la conce-
sión de patentes de invención, por ejem-
plo—han pasado a otras estructuracio-
nes administrativas, como consecuencia 
de la complicación de la vida nacional. 
De la refundición de los Consejos de 
Economía y de los de Fomento nacen 
los nuevos Consejos provinciales de 
Economía Nacional, que conservan el 
delegado regio en cada provincia y el 
tinglado burocrát ico de los segundos, 
sostenidos por las Diputaciones. 
¿Cuáles son las funciones de los nue-
vos Consejos? Posible es que el legis-
lador no las haya visto muy claras 
cuando en la "Gaceta" las resume en 
este pár ra fo : "Serán sus funciones ex-
clusivas organizar las fuerzas económi-
cas y mercantiles, estudiando juntas los 
problemas que les afectan, proponiendo 
los medios para su desarrollo; asesorar| 
en los asuntos que a su competencia 
sean sometidos por el Gobierno y cons-j 
t i tu i r centros de armonía entre los dis-| 
tintos elementos productores y vde enla-
ce de éstos con el Poder central." 
Ciertamente es difícil deducir de lo 
transcrito, que es "parte dispositiva", 
una finalidad concreta y precisa. 
Entendemos que es preciso simplifi-
car la organización administrativa, po-
dar el árbol frondoso y no prolífico de 
nuestra burocracia y para esta urgente 
labor importa no desperdiciar ocasiones 
cual la que ahora se presentaba al des-
aparecer los Consejos de Fomento. 
Si el conde de los Andes realizara esa 
tarea en la inútil complicación admi-
nistrativa agrícola provincial, merece-
r ía sincera alabanza. 
E l relevo de Steeg 
El residente general de Francia en 
Marruecos, Teodoro Steeg, ha sido rele-
vado de sus funciones. La primera ver-; 
sión acerca de este relevo fué que Steeg, 
incurso en la reciente ley sobre incom-
patibilidades parlamentarias, por ser 
senador; había dimitido. Pero las cir-
cunstancias que han rodeado a tan ful -
minante dimisión, y muy especialmente 
el inmediato nombramiento del sustitu-
to, demuestran que aquélla no fué m á s 
que una fórmula para encubrir el ver-
dadero hecho. 
Steeg era uno de los pocos vestigios 
que aún quedaban en pie de la política 
del funesto "cartel" de izquierdas. Per-
tenece de antiguo al partido radical 
socialista (ya en 1911 había sido minis-
tro con Caillaux), y sólo este título y 
el de haber desempeñado por un corto 
tiempo el Gobierno general de Argelia 
fueron bastantes para que el ministerio 
"cartelista" no vacilase en ponerle al 
frente de la gobernación marroquí . 
Circunstancias ext rañas rodearon su 
nombramiento, en octubre de 1925. "La 
Liberté", que hoy se esfuerza vana-
mente en glorificar la labor de Steeg 
en Marruecos, puso sobre el tapete por 
entonces los medios de que se valió el 
"cartel" para arrastrar al fracaso a 
Lyautey. Según dicho diario, el Gabi-
mete Herriot "se negó a oír los llama-
mientos reiterados del jefe responsable 
de Marruecos, que, desde hace dos años, 
le anunciaba la ofensiva rifeña". E l mis-
mo Painlevé, hoy ministro de la Guerra, 
declaró que no había sido enviado a 
Marruecos el general Weygand, como 
Lyautey lo había solicitado, "porque los 
socialistas se oponían a ello". 
Lo que se proponía el Gobierno del 
"cartel" con esta conducta estuvo bien 
claro poco tiempo después tquería "colo-
car" a uno de sus amigos y buscaba 
una ocasión más para orientar su ac-
tuación hacia la izquierda, mediante la 
contemporización con sus aliados, los 
socialistas. 
La labor de Steeg en Marruecos prue-
ba a qué extremos puede conducir el 
que un hombre que no sabe más que 
ser político ocupe puestos muy delica-
dos. Steeg fué a Marruecos, con carác.-
ter político, exclusivamente, y no ha 
hecho allí más que política, pero una 
política que pronto despertó entre los 
propios colonos franceses recelos y sus-
picacias, que, al cabo de algún tiempo, 
se tradujeron en claras protestas. 
Pero este hecho, que tan profundas 
enseñanzas debe tener para las izquier-
das francesas, no es más que un episo-
dio en la larga serie de fracasos que 
han jalonado la actuación del "cartel". 
Primero fué la bancarrota financiera; 
luego, el problema alsaciano y el de las 
misiones en el extranjero; ahora, la des-
titución de Steeg... 
"Para verdades, el tiempo...", no ha-
b rán dejado de repetirse los radicales 
de Herriot. 
U n extraordinario de 
EN EL CONFLICTO ENTRE 
El Uruguay, por su parte, ha acep-
tado la invitación para la 
C. conciliatoria 
T e r m i n a en L a H a b a n a el I Congre -
so P a n a m e r i c a n o de M e d i c i n a 
LONDRES, 3.—Noticias recibidas de 
Buenos Aires, de procedencia Inglesa, 
dicen que la Argentina no aceptara 
la invitación de la Conferencia Paname-
ricana para formar parte de la Comi-
sión mediadora que habría de estudiar 
totalmente el problema con objeto de 
resolver conciliatoriamente el conflicto 
fronterizo pendiente entre Paraguay y 
Bolivia. 
E l señor Irigoyen, presidente de la 
repúbl ica—agregan dichas noticias—, ha 
manifestado que la Argentina adopta 
esa decisión por no haber aceptado la 
propuesta el Paraguay y haber formu-
.ido reservas Bolivia. 
BRASIL TAMPOCO ACEPTA 
RIO DE JANEIRO, 4.—Bfl Brasil, 
adoptando idéntica actitud que la Ar -
gentina, se ha negado a tomar parte 
en las negociaciones encaminadas a re-
glamentar las diferencias paraguayo-
bolivianas y no enviará, por tanto, re-
presentantes para integrar la Comisión 
especial designada por la Conferencia 
Panamericana. 
Las razones en que el Gobierno bra-
sileño fundamenta esa negativa se ex-
ponen en una nota detallada que será 
enviada a Wáshington. 
URUGUAY ACEPTA 
MONTEVIDEO, 3.—El Gobierno uru-
guayo ha aceptado la invitación de la 
Conferencia Panamericana para formar 
parte del Consejo de Conciliación que 
debe resolver el conflicto del Chaco, y 
en breve designará a su representante 
en el mismo. 
E L PROTOCOLO DE CONCILIACION 
LONDRES, 3.—Telegrafían de La Paz 
que el Gobierno boliviano ha aceptado 
el protocolo del Comité de arbitraje de 
la Conferencia Panamericana. Aunque 
esta decisión parece disipar el peligro 
de guerra, se hace observar que este 
protocolo no resuelve nada de lo que 
concierne al l i t igio del Chaco Boreal. 
C. P A N A M E R I C A N A DE MEDICINA 
(Servicio exclusivo) 
L A H A B A N A , 3.—Hoy se ha cele-
brado la solemne sesión de clausura del 
f n a t r o m b a d e v a s t a 
l a c o s t a j a p o n e s a 
Han muerto 56 habitantes y 31 
tripulantes de un barco que 
se fué a pique 
Tres pasajeros a r r a s t r a d o s por una 
o la en el vapor cor reo de Arge l 
TOKIO, 3.—Una inmensa tromba de 
agua y un huracán de enorme veloci-
dad han devastado ayer la costa Nor-
este de la nación. En varias aldeas del 
distrito de Nigata han resultado des-
truidas un centenar de casas. Han re-
sultado muertas 56 personas y el nú-
mero de heridos es muy grande. 
El vapor "Toyotomí" se hundió y só 
lo han podido ser salvados cúatro de 
sus tripulantes. Otros 31 han perecido. 
TRES PASAJEROS DESAPARECIDOS 
MARSELLA, 3.—A causa de los gran-
des temporales que reinan en el Medi-
ter ráneo, el vapor correo de Argel ha 
llegado con gran retraso. 
Durante la t raves ía una ola, que ba-
rrió parte de la cubierta del buque, se 
llevó a tres pasajeros. 
Cuantos esfuerzos intentó la tripula-
ción para acudir en su socorro, no obs-
tante el terrible aspecto del mar, resul-
taron infructuosos. 
N I E V A E N PARIS 
PARIS, 3.—En toda Francia reina un 
frío intensísimo. Esta m a ñ a n a amane-
cieron cubiertas por una espesa capa de 
nieve las calles de la capital. 
I H T D E W L O i S 
EN EL EJEOGIGIO OE 
Un invento para suprimir 
las arrugas 
V I E N A , 3.—Según se afirma, el ra-
diólogo aust r íaco Erwin Last ha inven-
tado un nuevo y eficacísimo procedimien-
to para rejuvenecer la epidermis de las 
personas de edad, suprimiendo en abso-
luto las arrugas y demás defectos cu-
táneos. 
E l método descubierto por el doctor 
Last consiste solamente en un perfeccio-
namiento del diatérmíco, efectuado pa-
cientemente durante varios años. 
primer Congreso Panamericano de Me-
dicina, cuyas sesiones han transcurrido 
durante los úl t imos días en esta capi-
tal. 
En dicha reunión se acordó que el Se-
gundo Congreso, que se ha de celebrar 
dentro de un año, tenga como sede la 
capital de la República de Panamá.— 
Associated Press. 
Il!i:illll¡|{|ll!l!lllllllll!llll̂  
U n g r a d o b a j o c e r o , l a m á x i m a e n P a r í s 
H a habido seis casos de muerte por c o n g e s t i ó n . £1 presidente de la Re-
públ ica limita la venta a la puerta de las tiendas a causa del frío. 
C U R S O E N C A S T E L L A N O S O B R E F E L I P E I I E N L A S O R B O N A 
(De nuestro corresponsal.) 
PARIS, 3.—Desde hace cuarenta y 
ocho horas los habitantes de Par í s se 
encogen, arrecidos bajo la segunda ra-
cha de frío de este invierno. 
El fenómeno apenas si trasciende du-
rante el día a la fisonomía de la calle 
Todos los años serán quemados 50 
millones en títulos de la Deuda 
La recaudación ha aumentado en 
299 millones con relación a 1927 
Un dona t i vo a los Colegios de 
H u é r f a n o s de Hac ienda , como 
r ecompensa a los func ionar ios 
E L S U P E R A V I T I N I C I A L DE 1 9 2 9 
SE C A L C U L A EN 2 9 , 4 M I L L O N E S 
ISfota oficioso.—"El Gobierno experi-
menta sincera complacencia al publicar 
los resultados del ejercicio económico 
de 1928, que por lo halagüeños, superan 
sus afanes y sa t i s farán seguramente al 
país. Los datos insertos a continuación 
se fundan en cuanto a los once primeros 
meses de 1928—enero a noviembre—en 
los resúmenes mensuales de las cuentas 
de recaudación y pagos que la Direc-
ción general de Tesorería envía perió-
dicamente a la "Gaceta" (en la de hoy, 
día 3, aparece el correspondiente a no-
viembre) ; y en cuanto al mes de d i -
ciembre, en los informes telegráficos pro-
visionalmente rendidos por los diversos 
centros y dependencias, sujetos a recti-
ficaciones que en el peor de los casos 
sólo de modo leve a l te rar ían los cifra-
dos totales. 
La recaudación por toda clase de con-
ceptos, excepto Deuda, se elevó en 1928 
a 3.523 millones de pesetas, contra 
3.224 en 1927 y 2.967 en 1926. El au-
mento ha sido, por consiguiente, de 299 
millones con relación a 1927 y de 556 
respecto a 1926. 
Los pagos del presupuesto ordinario 
montan en 1928, 3.340 millones de pe-
setas, o sean 129 más que los de 1927, 
que importaron 3.211. 
En consecuencia, sumando 3.523 mi -
llones de pesetas los ingresos y 3.340 
los pagos del presupuesto ordinario de 
1928, la liquidación provisional arroja 
un superávi t de 183, testimonio elo-
cuente e inconcuso del saneamiento lo-
grado por la Hacienda pública españo-
la, cuya fortaleza presente es tan só-
lida como despejado y espléndido su 
porvenir. 
I nc r emen to de ingresos 
El incremento de ingresos obtenido 
en 1928 es indicio irrecusable de la paz 
y prosperidad con que vive España. Tan 
fuerte progresión, en efecto, nace del 
mayor dinamismo que por doquier se 
aprecia en el país ; no obedece a ningu-
1 na reforma tributaria, ni al refuerzo 
de tarifas fiscales, pues por el contra-
rio, en la primera de la contribución 
ide utilidades han regido durante 1928 
los nuevos y m á s humanos tipos ímpo-
i sit ívos que el Gobierno acordó para 
desgravar las rentes del trabajo. 
Cerca de una tercera parte del au-
mento total a t añe al Monopolio de Pe-
tróleos, que satisfizo al Tesoro 95 mi -
llones de pesetas. L a Renta de Adua-
nas, incluyendo en este concepto, no 
sólo los derechos de importación, sino 
"flanear"?) hasta- la hora de comer. 
De noche, en cambio, la gente se 
retrae con perjuicio de los espectácu-¡ también To's I m p u e l t o s " ^ T d m í n i ¡ t r ¡ 
los y de las empresas de transportes., la Dirección ra l ^ 
ramo, como 
No obstante, los quioscos de los perló- azúca alcoholeSi achicoria, transpor-
dicos, permanentes, ni cierran durante ¡ „ „4.„¿1. « la madrugada ni rectifican sus cons-
M á s bufandas, alguna mayor rapidez trucciones a la intemperie. Más les val 
y esto dr ía a sus moradores hacer leña con las tres tablas que, sólo por otros tan-
tos lados, les separa del comprador. 
La crónica de sucesos ha registrado 
hasta la fecha seis casos de muerte 
en la gente que no se pasea, 
es todo. 
El descenso de la temperatura coin-
cide con la feria del pequeño comercio 
al aire libre, que instala todos los años 
desde Nochebuena a Reyes, sus tende- Por congestión en Par í s y en las afue-
retes en las geeras del "boulevard". ras' ^ la c l 6 m ^ meteoroló&ica xseña10 
Estos cobertizos no tienen mostrador " n &raf0 ^ cero como máxima. 
„,,„^4.„ „„ .„ „n a„*x„ /i„«„„jj ' L a depresión pers is t i rá durante ocho ,. 
n i puerta, es decir, no están defendí- * nosible aue se mieda rectificar lltares ^ participación del Estado en 
dos contra el frío y, sin embargo, l o s ^ ^ ^ ^ ^ beneficios del Banco de España . 
tes por mar, etcétera, rindió 55,3 millo-
nes m á s que en 1927. Se señala au-
mento: de 30 millones en Timbre; de 
20, en Terri torial ; de 18, en Loterías; 
de 14, en Derechos Reales; de ocho, en 
Utilidades; de ocho, en Industrial; de 
34, en Patente nacional de automóvi-
les; de 6,5, en Propiedades; de 10, en 
Tabacos, y de menor cuantía, en ceri-
llas, alumbrado, pagos del Estado y 
otros. Ofrecen baja: Minas, cuotas mi-
feriantes, más veces mujeres que hom 
bres, hacen su agosto en el t ráns i to de 
diciembre a enero. Se vende y se com-
pra de todo, desde gomas para loa- pa-
raguas hasta muebles y libros viejos. 
Pero el buen parisién continúa paseán-
dose ( ¿no se ha inventado el verbo 
el pronóstico del Servicio Meteorológi-
co durante la semana próxima, pero sel. Este Pronunciado acrecimiento de los 
conjetura que no nevará. "Es demasía-!m8:resos Publlcos, es fenómeno funda-
do intenso el frío", afirman seriamente Imentalmente ^ a d o al intensivo esfuer-
los "ases" del barómetro . 20 ^ en 1928 desplegaron los orga-
A pesar de que, en términos gene-
rales, el tráfico ferroviario se ha des-
arrollado con menos molestia que ayer, 
los trenes de Marsella y la Costa Azul 
han llegado con tres horas de retraso, 
" L a Epoca" 
Nuestro estimado colega "La Epoca" 
ha publicado el día primero un extra-
ordinario de verdadero interés. Se halla 
"La Epoca" en el curso del año ochen-
ta de su vida. Y ha querido celebrarlo 
con una mirada a t rás , con un salto re 
trospectivo de diez y seis lustros para V con una' 103 procedentes de Suiza. Las 
situarse en 1849. Las ágiles plumas de comunicaciones telefónicas y telegráíi-
su Redacción han enfocado los varios i0*1'5 entre ParIs y el Sureste de Fran-
aspectos de aquel instante de la vlda 'cia han quedado interrumpidas. Un ín-
española y han tratado de reñejar el geniero del Servicio de Explotación ha 
ambiente y la situación en el orden po -1 manifestado que este perjuicio no se 
Utico, en el orden social, en las maní- ! reproducirá, pues se procede ya a la ins-
festacíones literarias y ar t ís t icas . DeltalaciÓ11 de un cable subterráneo con i™ 
esta manera el número extraordinario Marsella, análogo al que une ya París í lbHir e^tre .los Colegios de Huérfanos 
r f su l t ? un^ompendTo hls ó ^ Strasburgo, Lille y Bolog/e. ^e ^ — ^ . ^ ^ PÜbli-
Algo hay en esta labor del colega1 E1 Gobierno, por último, se ha Pre- Ctan^encdaontl?a? ^ 50?-00?. Pesetas.- en-
que nos sugiere una consideración alen- ocupado del frío. Véase, en efecto, la 
nismos y funcionarios de todas clases 
dependientes del ministerio de Hacien-
da. E l Gobierno proclama muy com-
placido el alto concepto que todos ellos 
le merecen, y les t r ibuta el más efu-
sivo de los elogios, ya que todos, sin 
distinción de grados ni de jerarquías, 
han sabido rivalizar en la ardua ta-
rea recaudatoria, cohonestando el rigor 
con la equidad, l a justicia fiscal con 
el trato cordial y tutelar al contribu-
yente. E l Gobierno, para dar muestra 
de sus sentimientos, ha acordado dis-
tadora para quienes nos empleamos en 
la labor periodística. Ese compendio 
istórico que "La Epoca" ha publicado, i 
en qué documentación se funda? S i n l d a r á Prohibido ocupar a la dependencia 
duda, una gran parte se halla en la ^__lo.s ^ ^ f i ! ! e^er^or!!.de.„c°m_er; 
misma "Epoca". Sin salir de su casa, 
acudiendo a su propia colección, ha po-
dido el diario de la noche encontrar 
muchos de los materiales básicos para 
realizar su tarea. He aquí donde nos 
proponíamos llegar: a la importancia 
del periódico como documento para la 
Historia. A l cabo de muchos años de 
vida un periódico tiene un archivo don-
de se hallan muchas de las primeras 
materias para escribir la historia de 
esos años. E l periódico ha ido día por 
que es esta la manifesta-
ción de grati tud que en su delicadeza 
mejor e s t imarán aquéllos, sin perjuicio 
disposición que ha firmado el presidente 
de la República: "Cuando la tempera- d 
histórico aue "La Enoca" ha nuhlioarto ratura sea inferior a cero grados, que- ae1 ias recompensas honoríficas perso-
ico que 1.a ^poca na publicado, | ^ ^ . ^ „„„„„„ „ ,„ ^ ^ J L ^ nales que el ministro de Hacienda pro-
ponga a favor de los que m á s se hayan 
cios y almacenes. .En lo que concierne destacado en el cumplimiento de sus 
a los casos en que sea imposible ia!deberes oficiales. 
venta en el interior, los empleados per- L a CUenta de T e s o r e r í a 
manecerán dentro del local; pero podrán,! „ , 
cuando el comprador se presente, estar L N ° eí? la cuentta de Tesorería un re-
fuera el tiempo exclusivamente necesa-1 f ^ 0 1161 y exacto de la de Presupues-
rlo para realizar la venta." to' Por<lue en ella inciden ingresos y 
_ o I pagos que muchas veces, temporal o 
LlirSO 611 la SOrbOna ¡permanentemente , no son presupuesta-
ríos, ya que constituyen meras opera-
ciones de Tesoro. Sin embargo, el saldo 
E l inst i tuto de Estudios H i s p á n i c o s ! ? " 6 ' " ^ ^ t n ^ ^ ^ ^ Te30r0. ^ 
día recogiendo'los hechos, les ha p u e s - l ^ la Universidad de la Sorbona ha o r - : ^ ^ ^ ^ ^ 
to un comentario siempre de valor W^ fanteado un curso publico de una con- la m prSuSue* 
tórico, porque cuando no fuese la in - í e renc l^ por semana en lengua espa-lt0 a estos efectos convipn^ n r ^ w f . 
terpretación exacta de la realidad, se- ^ l a sobre Historia de España (época q 0 u e A g i * ^ 
ría el eco fiel de una posición del es- de Felipe I I ) a cargo del señor Viñas, 
Í * * L ^ profesor de la Universidad de Sevüla, S ^ „ 0 A f Í S f ? en su cuen-
quien vendrá expresamente de Madrid ^ mmonPf n . . f P a aSCendia ^ 
para explicar la lección primera el p r ó - 1 ^ ? i L , P í ' 1 ^ n ^ 0 Sal-
ximo día 29, a las cuatro de la t i ü é . í f ' j J g S i ^ f l ? . ? ^ de1192S' ^P01 '" 
en el anfiteatro Gulcot de la S o S ^ M ^ ^ l 1 ^ ^ ^ ^ 1928. la 
Caja ferroviaria re t i ró de la cuenta de 
Ufl donatlVO de t r e s mi l lones Tesorer ía 107 millones más de los qi l^ 
Ingresó, reduciendo así su crédito con-
sobre Felipe II 
pírítu, de un sentimiento, de una ac 
ti tud, de un grupo de contemporáneos 
influidos de una parte por el ambiente 
y que por otra influyeron sobre él. De 
todos modos, repetimos, documento his-
tórico. 
Es grato para ios que trabajamos en 
el periodismo, nos anima a poner cada 
vez un ánimo más sereno y un ardi-
miento m á s desinteresado en nuestra 
labor, darnos cuenta de lo que en prin-
cipio ya sabemos y no debiéramos ol-
vidar nunca: que estamos escribiendo 
la historia de cada día. 
Tal es la reflexión que ha desperta-
do en nosotros el extraordinario con el 
cual nos recuerda "La Epoca" la vida 
española de ochenta años a t r á s . 
El embajador de los Estados Unidos 
en Berlín, Hindelbergh, ha llegado a 
Pa r í s para entregar a la Universidad 
una suma fle 500.000 dólares, producto 
de una colecta a la que han contribuido 
Rockefeller y Backer (con donativos de 
250.000 y 50.000 dólares) , otras perso 
t r a la mencionada cuenta, de 123 a 16; 
y el Presupuesto extraordinario consu-
mió 443 millones de los 500 ingresados 
por la emisión de Deuda amortizable 
al 4 y medio por ciento, siendo de ad-
vertir que la cuenta de Tesorería es 
acreedora todavía respecto del mencio-
nahdades y numerosos estudiantes. La nado Presupuesto extraordinario por-
suma se inver t i rá en una serie de cons-¡que se han emitido 725 millones de oe-
trucciones que llevarán el nombre de setas para las atenciones propias de é s -
Nueva Umversidad.-Daranas. [te, pero se han gastado 83G. o aea 111 
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L a c o r o n a c i ó n d e Z o g ú ; 
e n e l m e s d e a b r i l 
más, que anticipó el Tesoro con cargo; 
a sus recursos ordinarios. 
En resumen, compensando todas las¡ 
partidas a que "grosso modo" se hace! 
referencia más arriba, el saldo que el' 
Tesoro debía tener en su favor en fln de! 
diciembre últ imo no pasa r í a de dos mi-1 
" o T y £ S T & i f f S a j M * » celebrará en el histórico castl-
causa principalísima—por un 90 por 100 IW 06 IOS Scanoenberg 
sin duda—el superávi t del Presupuesto | • 
ordinario. Proyecto de ley para la represión 
Distribución del superávit! del comunismo en Grecia 
La distribución del superávi t de 1928, • 
con arreglo a lo dispuesto en el decreto- T IRANA, 3.—La ceremonia de coro-
ley aprobatorio del nuevo presupuesto, nación del rey Zogú I como Soberano 
se hará así: 62 millones ingresarán en de la nueva Monarquía de Albania na 
el ejercicio actual, como recursos ordl-! sido fijada para el próximo mes de abril 
naríos, para compensar el desglose que!y se celebrará en el hostórico castillo 
por igual suma se ha hecho del presu- de los Scandenberg. 
ex; raor¿ inar l0 : .4 millones se apli-; E L COMUNISMO E N GRECIA 
carán a los Homenajes a la Veiez, la . , 
protección a la infancia y al socorro de ATENAS, 3.—El ministro griego del 
calamidades públicas, y el resto irá a la Interior ha sometido a la sanción de la 
Caja de Amortización, que habrá de des- Cámara &rie8:a de Representantes ?1 pro-
tinar precisamente 50 millones a la re- yecto de ley para la represión del co-
cogida y quema de Deuda Amortizable, !munismo en el País-
conservando en su poder la que adquiera i En dicho Proyecto se establece que 
con la otra parte de esta aportación ex-'sean castigados con la pena mínima de 
traordinaria, que unirá a la que ya posee, !seis meses de cárcel los agitadores que 
conforme al decreto de su creación, ' preconicen la lucha contra la burguesía. 
El Gobierno, persuadido de la conve- ljOS periódicos que exciten a la revnel-
nlencia de estimular la amortización ta serán suprimidos y encarcelados sus 
de las deudas circulantes, como ya lo redactores e impresores, 
probó convirtiendo 3.400 millones de E l proyecto de ley, algunas de juyas 
Perpetua Interior, ha acordado que to- bases ya se habían hecho públicas, pro-
dos los años, al igual que h a r á en 1929, vé incluso la pena de cárcel para el 
se verifique una recogida y quema ex- director y el redactor-jefe del periódico, 
traordinaria de 50 millones de Deuda condenándoles a una pena superior b la 
Amortizable, a cuyo fln se consignará de los demás colaboradores del p«;rió-
el oportuno crédito en los presupuestos dico-
ordinarios venideros. :-. 
UN L E O N A N S I O S O 
E l l i b r o d e 1 9 2 9 
T r a t a d o d e a m i s t a d y H o y s e p u b l i c a n l o s 
C o m e r c i o c o n C h i n a 
do por las legislaciones respectivas 
Se iniciarán las negociaciones para 
un Tratado de Comercio 
y Navegación 
p r e s u p u e s t o s 
El decreto, ley o o m ^ J ^ 
renta paginas de la bacexa 
El Obispo de Badajoz es ¡y ^afm^nSon1^'J^^(*'^1Í'^)JLs 
pro capellán de la Real Capilla 
¡ ¡ N I Ñ O S ! ! 
; Queréis regalos de TO^* Goa te J 
P u ñ a d o d e v e r d a d e s 
xpt mejor guardián de las vias reapir. 
toriLs son £ • PASTILLAS CRESP?)^ 
Las PASTILLAS CRESPO saben bien 
SUMAIUO DE LA "GACETA" 
D E L DIA 4 
Nota oficiosa.—"Como se publicó en Hacienda.—R. D. f^JJ^^i^^ídó 
la Prensa española el 28 de diciembre1 puestos generales ' de ios b0s-
próximo pasado, el ministro de su ma- 'condonados ajos g J ^ S * i Ma-
jestad en Pekín, que se hallaba a la g^ras" en la provincia de Gerona lo i 
sazón en Nankín, donde se había tras-i débitos que se expresan; autorizando ia 
Jadado el 23 de diciembre para nego-| adqulf,ición por el Estado, en el Precio 
¡ ciar un acyerdo con el Gobierno nació-1 ¿e pesetas 800.000, del teatro d 
l nal de China, telegrafió que había f i r -
Imado el día 27 un Tratado preliminar i ei nomui e uc Vorin Nacional 
[de amistad y comercio, similar en to-lGuerrero", a C 
1 dos sus extremos, al que fué concluido 
poco tiempo antes por el expresado Go-
bierno chino e Italia. 
Este pacto, compuesto de cinco ar-
I tículos. tiene un breve preámbulo en el 
| que España y China expresan su mu-
tuo deseo de reforzar las relaciones ds 
amistad que felizmente subsisten entre 
—¡Cuánto dar ía yo por comerme esta salchicha!... 
« « « 
El presupuesto para 1929 se ha el 
frado en 3.399.7 millones de pesetas por i 
ingresos y 3.370.1 por gastos, con unj En lo8 comienzos del nuevo año nos 
superávit inicial de 29.4. La mejor prue- i atrevemos a a f i rmar que el libro más 
ba de la prudencia con que se evalúan I importante de 1929, en España , ha de 
los ingresos para 1929 se obtiene com-iser LA SAGRADA B I B L I A que comien-
prándolos con los ya recaudados en 1928 ¡za a publicar E D I T O R I A L V O L U N T A D , , - . 
Estos sumaron 3.523. y, sin embargo, los ' f - A. ^ V v V t e s * ^ 
de 1929 se han calculado en 3.399 úni- tom,0 del . ^ ^ « ^ S t S ? ^ ^ í-t 
(El león es Inglaterra; la salchicha, las viejas co-1 
lonias alema ñas de Kenya, Uganda y Tanganika, con I 
las cuales, s egún se afirma, quiere constituir un "do-
minio" para ligarlas m á s al Imperio.) 
("Kladderadatsch", Berlín.) I 
d  t  . , l t t 0 cón 
cesa, de esta Corte, para destinailo con 
l br de "Academia-Teatro Maiía 
rre   onseryatorio Nacional de 
Música y Declamación; dictando fas 'c 
elas oue se indican sobre las emisiones ifvXrcs mobiliarios que el Estado 
Ta; cediendo al Ayuntamiento de Callosa 
de Segura, en la provincia de1Q qr? me-
una extensión de terreno de m * 
tros cuadrados para construcción de la 
mrretera aue se indica. 
C Justicia y Culto.- R. D. nombrando Pió-
los dos países. Por los cinco 9 ^ ^ Á ^ t % ^ j ¡ S e ^ ^ ^ ^ U Obls 
siguientes ambas altas partes c0ntra^pO de Badajoz; promoviendo a la plaza 
tantes establecen que: Je oñc¡ai de primera clase del Cuerpo 
a) E l arancel de Aduanas será re-|administratiVo de este ministerio a don 
guiado exclusivamente por las legisla-: j u l | 0 Rodríguez y Escartin. y a la pla-
ciones nacionales respectivas y que c a d a j ^ de segunda elfise del ídem ídem 
una de ellas gozará en el terri torio de la don Manuel Quiroga y Cayuela. 
otra, en materia aduanera, de un trato Presidencia. R. O. resolvlendo^onáui 
que no sea en modo alguno menos fa-
Todos los síntomas del catarro se m6. 
joran y la tos cesa con PASTILLAS 
CRESPO. 
Desconfíe de quien le afirme que exl,te 
aleo mejor para calmar la tos y las mo. 
UmUm de la garganta que las PASTI. 
l l asmares S ^ j g m m 
Si necesita hacer un re-
galo de buen gusto, vea U 
magnífica exposición que 
presenta la Casa ZUMEL. 
Conde de Peñalver, 16 
(Gran Vía). 
L L 0 Y D S A B A U D O 
el concedido a cualquier 
camente. 
No parecen precisos más prolijos de-
cual comprende LOS CUATRO E V A N 
CELIOS. Lleva texto latino y español, 
.numerosos grabados y muy atinados co-
talles, aunque el Gobierno los facilitará | mentarlos de la figura de mayor relieve 
muy gustoso para esclarecer cualquier en estudios bíblicos, o sea del que fué 
duda o curiosidad, siempre justificada' sacerdote de San Sulpicio, QL Fillion. 
en problema de tanta monta para la I Los comentarios han sido traducidos por 
economía nacional. Tan sólo le interesa los Caballeros del Pilar de esta Corte 
bajo la dirección del reverendo padre 
DEL F I S C A L H " I n t e r r o g a c i ó n " s i g u e 
s i n n o v e d a d s u v u e l o 
tas acerca de la interpretación del MaU 
decreto de 24 de diciembre de 1928. i c^ 
lativas a que no pueden pertenecer a 1o3| 
Consejos de Administración de Bancos,, 
Compañías y Sociedades los que hayan 
desempeñado o desempeñen cargos pu-j 
blicos; disp-niendo^ que el comandante; 
añadir una vez más que la nivelación 
presupuestaria, que alboreó en 1927. se Alfonso Torres, S. J. "Este trabajo (escribía al autor el 
ha consolidado cumplida y resueltaraen- cardenal Richard) se distingue tanto por 
te. en términos de tal holgura y exu-|ia pureza como por la solidez de la doc-
berancia. que sólo un trastorno nació- i trina... E l sentido literal aparece con cla-
nal. que hoy por hoy no puede adver- [ ridad. ilustrado además, cuando es nece-
tirse como posible, o un desarreglo fun- sario, con notas históricas, geográficas y 
cional y administrativo, que todavía pa- arqueológicas." "Cuantas veces se nos ha 
rece más imprevisible, podrían en lo Presentado una cuestión de cualquier na-
LOS A L I E N I S T A S 
UN HERMANO SUYO FUE INTER-
NADO EN UN MANICOMIO 
L a huelga comunista del Loira se 
extiende a unos doce mil mineros 
futuro privar a la Hacienda española 
del estado de plenitud y equilibrio que 
le ha conquistado el régimen imperan-
te, con la colaboración valiosa de todos 
y sin daño irreparable ni agravio para 
la riqueza o para la producción." 
turaleza que haya sido sobre los Santos 
Evangelios, hemos consultado los comen-
tarios de Fillion, y siempre hemos en-
contrado una respuesta satisfactoria." 
(Revista Polybiblion.) "Los sacerdotes y 
de Infantería don Emilio Rodríguez i a r -
duhy, como juez instructor, se traslade 
pueblo de Santiago de la Espada 
Ayer se le proveyó de 300 galones 
de esencia en dos horas 
Se ha destrozado el avión en el que 
se realizaba el vuelo Nue-
va York-Bogotá 
(Servicio exclusivo) 
LOS ANGELES (Estado de Califor-
nia). 3.—El aeroplano tr imotor de la 
Aviación mil i tar norteamericana "Inte-
rrogación", a bordo del cual cinco ofi-
ciales aviadores piensan permanecer en 
el aire hasta que el avión se inutilice o 
vorable que 
otro país. 
b) Los subditos de las dos naciones 
serán sometidos en el territorio de la 
otra parte a las leyes y a la jurisdic-
ción de los Tribunales de la misma. 
c) Se iniciarán en cuanto sea posi- „ 
ble. las negociaciones para la conclu- al pueblo de S ^ " ^ 0 d f . 
sión de un Tratado de Comercio y Na-1 ( ^ J - ^ 
vegación, basado en el principio de ab-j " ^ c ¡ a • . enfermo a don José Alon-
soluta igualdad y mütuo respeto de la|go Fernández, y un mes de prórroga 
Soberanía. ien la Ucencia'^ue por enfermo disfruta 
d) En caso de desacuerdo sobre el¡don Guillermo Rittwayen Solano, auxi-
alcance e interpretación de los textos. (iiar administrativo del Catastro urbano, 
haré fé el Ingléb. Gobemac ión . -R . O. declarando jubi-
e) E l Tratado en t r a r á en vigor 6uan- lado a don Juan p™eda ^artmez v i -
do haya sido efectuado el canje de las ^ - t e e J f J ^ ^ ^ ^ ^ 
Ratificaciones. instrucción púb l i ca . -R . O. disponlen-
A este Tratado siguen varios anejos: ldo ge adqUiera, con destino ai Museo 
Primero. Anejo relativo al articulo Arqueológico de Toledo, en la cantidad 
Regalos de Pascua 
Regalos de Reyes 
Las personas de más exquisito y deli-
cado gusto, saben que encontrarán en 
objetos de perfumería y bisutería los 
regalos más apreciados. 
Y entre éstos: Los más nuevos, los 
más bonitos, los más originales, están 
sin duda en la 
f vr , G R ^ Í Í PERFUMERIA DE 
A L V Á R E Z G O M E Z 
S E V I L L A , 2 
El Agua de Colonia Concentrada de 
esta casa, goza desfama mundial. 
PARIS, 3.—Ante el juez que instruye 
el sumario del atentado de que fué víc-
t ima el fiscal Fachot se ha verificado 
hoy un careo entre el autor de la 
agresión. Benoit, y un vecino de la casa 
í o r s é g l a r e s tendrán siempre en la obra ¡en que ocurrió el hecho de autos, 
del sabio profesor del Instituto Católico | Benoit ha confirmado que. al subir por,3^1"^1 «Jg™ accidente continua volan 
de Par í s un buen comentario de la Bi- la escalera, y hallándose en el segundo i d0 sin novedad a estas fechas, 
blia," (Monsieur Dural.) piso, vió pasar dentro del ascensor a| E1 aprovisionamiento de esencia y lu-
El padre Alfonso Torres afirma, en el j una persona en quien creyó reconocer a i brificantes por medio de otro avión, se 
' Fachot, y que entonces aceleró la m a r - l r e a l i z a sIn novedad. La única diflcul-
cha y alcanzó al magistrado en el pre- ¡ tad Para aprovisionarse la tuvieron es-
ciso momento en que éste, atravesando I t a naadrugada, en la cual invirtieron 
el descansillo, se disponía a entrar en !más de áo3 horas en tomar unos tres-
su casa. Benoit le preguntó si él era cientos.Sal?nes de esencia. En el trana-
Fachot, y al contestarle éste afirmati-
vamente, le ent regó una carta, que el 
magistrado abrió y se puso a leer. Be-
PEREGRIMCION M Í E M EN ROMA 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 3.—Su Santidad ha recibido 
esta mañana , en audiencia particular, 
a una numerosa peregrinación de la 
Argentina, a cuya cabeza figura don 
Pablo Ratt i , de la Compañía de San 
Pablo. 
Seguidamente fué visitado por el Car-
denal Van Rossum, que es tá ya com-
pletamente repuesto de la dolencia que 
I t ^ ^ 3 ' ^ V 1 ^ ^ l l o s ^ o s X V I y X V I I y rivaliza con San trevista con el Sumo Pontífice como juanBde la Cruz y Santaf Teresa en el 
prólogo de la edición española, que "ta 
les corrlentarios son breves, precisos y 
suficientes; están escritos por quien co-
noce bien el estado actual de los estudios 
bíblicos; se ajustan al espíritu tradicio-
nal con fidelidad sincera y van acompa-
ñados de cuantas ilustraciones necesitan 
los que no se han preparado con estu-
dios anteriores de filología, arqueología, 
geografía y otros semejantes". 
El primer tomo forma un grueso 
lumen en cuarto, y a pesar de su exterí-
sión (880 páginas), se le ha fijado el pre-
cio de 15 pesetas; los señores sacerdotes 
pueden adquirir éste y otros libros a pla-
zos, desde 5 pesetas mensuales, dirigién-
dose a esta Editorial. 
AGENDA D E L CLERO PARA 1929 
Amplísima información: memorándum 
legislativo, ri tual completo, calendario-
guía litúrgico, l ibri to de notas, etc. Vade-
mécum de bolsillo de 446 páginas, lujosa 
encuademación. Pesetas 3,50. 
AUTOBIOGRAFIA D E L LICENCIADO 
TOMAS G. MENDOZA 
Prálogo y notas del padre Manuel 
Monjas, O. S. A. 
El licendiado Tomás G. de Mendoza 
(1585-1638) supera a la generalidad de 
nuestros autores ascéticos y místicos de 
noit, aprovechando qsa circunstancia, le 
^l4>a t¿ : t r o t | f ro l fUt l jU " t i 
Cometido el atentado, fel agrelor bajó 
la 'escaleta sin que nadie 'le Estorbara 
el paso, y únicamente al llegar cerca de 
la puerta de la calle fué cuando le de-
tuvieron tres personas para preguntarle 
si sabía lo que habla ocurrido. E l con-
j s tó : "Creo que he. habido un acciden-
te en el piso cuarto." Después, Benoit 
salió tranquilamente a la calle. 
Benoit. contestando después a pre-
guntas ded juez, sobre cartas suyas 
halladas en. ciertos centros autonomis-
tas de Alsacia. ha manifestado que al 
decir en una de ellas que tenía el pro-
pósito de matar a algún personaje no 
se refirió para nada a Fachot. Respec-
to a la frase "Este año la Navidad de-
be ser distinta a la del año pasado", 
ha manifestado que con ello pretendía 
decir que habría modificaciones de ca 
curso del día se les ha vuelto a facili 
tar combustible en diversas ocasiones, 
aunque en cantidades m á s reducidas. 
Los aviadores del " In ter rogación" co-
munican, por medio de su estación ra-
diotelegráfica, que están en perfectas 
condiciones de salud y que, salvo, contin-
gencias, piensan permanecer varios días 
más en el aire.—Associated Press. 
* * * 
LOS ANGELES, 3.—Se pretende que 
durante los ensayos efectuados con el 
"Interrogación", han sido batidos to-
dos los "records" de abastecimiento de 
esencia en pleno vuelo. 
Los representantes del Departamento 
de la Guerra que han presenciado estos 
ensayos aseguran que se ha llegado a 
abastecer con mayor rapidez un avión 
en el aire que parado en tierra. 
ACCIDENTE A U N A V I A D O R 
COLUMBIANO 
(Servicio exclusivo) 
GIRARDOT (Colombia), 3.—Al ate 
gai lUd XJiíllina,. I Uera V Clasifica IC maS altOS V DrofUn- roHr> mía aafo ntr-a fr -ic-n cniwa "TT-of . . . .1 
Banquete al agregado 
español en Lisboa 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 3—El próximo día 7 del 
corriente, el ministro por tugués de la 
Guerra ofrecerá un banquete al hasta 
ahora agregado mil i tar en la Embaja-
da de España, comandante Rodríguez de 
Rivera, como despedida al cesar en sus 
funciones en Portugal. 
El comandante Rodríguez de Rivera 
es estimadísimo en el país, tanto en 
los centros oficiales como en la So-
ciedad portuguesa, y ha de dejar sin 
duda muy gratos recuerdos al abando-
nar el terri torio nacional.—Córrela 
Marques. 
dera y clasific los ás altos y profun-
dos misterios del espíritu. 
Sin otras pretensiones que la de dar a 
conocer las virtudes y doctrinas de este 
varón insigne, sale a la luz este libro, 
que servirá de estímulo y de aliento a 
toda alma cristiana que busque su san-
tificación. Exclusiva de venta de EDITO-
R I A L VOLUNTAD. Precio, 5 pesetas. 
DE VENTA E N LAS LIBRERIAS VO-
LUNTAD Y E N LAS PRINCIPALES DE 
ESPAÑA Y D E L EXTRANJERO, 
LOS MEJORES REGALOS 
D E BEYES 
Visite usted la EXPOSICION 
DEL LIBRO I N F A N T I L en los 
locales de la L I B R E R I A VOLUN-
TAD (Alcalá. 28, entresuelo), don-
de encontrará las úl t imas noveda-
des en libros, juguetes científlcoR 
y objetos de piedad. 
rado que esta otra frase suya "Estoy 
solo" significaba que no había cómpli-
ces. 
E l juez ha recibido informes de A l -
sacia, según los cuales un hermano de 
Benoit tuvo que ser Internado en un 
manicomio y parece ser que en vistr 
de ello el autor del atentado contr^ 
Fachot será sometido al examen de 
dos médicos alienistas. 
LO D E L A "G. D E L FRANCO" 
PARIS, 3.—"Le Mat in" dice saber de 
fuente autorizada que los clientes y 
acreedores de la "Gazette du Franc" po-
drán cobrar un 60 por 10Q de sus cré-
ditos. 
L A HUELGA D E L LOIRA 
SAINT ETIENNE, 3.—De veintidós 
mil obreros existentes en esta cuenca 
mo de Flandes el teniente Méndez, del 
Ejército colombiano, qvm realizaba un 
vuelo por etapas entre Nueva York y 
Bogotá, se estrelló contra un árbol el 
aparato que tripulaba. E l avión quedó 
completamente destrozado, aunque, por 
fortuna, el aviador no sufrió daño al-
guno. 
El teniente Méndez salió pocas horas 
después de dicho aeródromo, a bordo 
de un avión de la Escuela de Aeronáu-
tica, con dirección a la capital de la Re-
pública.—Associated Press. 
huelga m á s de la mitad, o sea unos 
doce mil . 
Otros cuatro mi l obreros es tán ame-
nazados de paro forzoso £. consecuen-
cia de la liquidación judicial decidida 
minera, se encuentran actualmente en | contra varias Compañías hulleras. 
segundo. E l Gobierno nacional de la re-
pública declara que este art ículo debe-
r á entenderse como entrado en vigor «1 
1 de enero de 1930. Antes de esta fe-
cha, el Gobierno chino celebrará acuer-
dos circunstanciales con el de su ma-
jestad para asumir por parte de Chi-
na la jurisdiQción sobre los súbditos es-
pañoles. No llegándose a celebrar dichos 
acuerdos dentro del plazo antes men-
cionado, los súbditos españoles serán so-
metidos a las leyes y a la jurisdicción 
china desde la fecha que sea fijada por 
China, después de haber celebrado és ta 
un acuerdo acerca de la abolición de la 
extraterritorialidad con todas las po-
tencias signatarias de los Tratados de 
Wáshington (1922), quedando convenido 
que dicha fecha deberá ser aplicable a 
todas las antedichas potencias. Por po-
tencias signatarias de los Tratados de 
Wáshington. deberán entenderse aque-
llas, salvo China, que participaron di-
rectamente en las discusiones sobre las 
cuestiones del Pacífico y del extremo 
Oriente en la Conferencia sobre la l i -
mitación de los armamentos celebrada 
en la capital de los Estados Unidos en 
el curso de los años 1921 y 1922. 
Segundo. Anejo 2. relatWo al mismo 
artículo segundo. E l 1 de enero de 1930 
o antes de esta fecha, el Código civil 
y el de comercio juntamente con los 
demás códigos o leyes en vigor actual-
mente, serán debidamente promulgados 
por el Gobierno nacional chino. 
Tercero. Cuando los súbditos españo-
les 
gio 
especiales, y cuando las relaciones en-
tre los dos países estén en un pie de 
perfecta igualdad, el Gobierno chino, en 
vista del hecho de que los súbditos chi-
nos, salvo limitaciones prescritas por 
leyes y reglamentos españoles, gozan 
del derecho de residir, comerciar y ad-
quirir propiedades en cualquier parte 
del territorio nacional español, concede-
r á los mismos derechos a los súbditos 
de su majestad en China. 
Cuarto. Queda convenido, por este 
último anejo, que los súbditos españoles 
en China y los chinos en España, pa-
garán desde hoy en adelante aquellos 
impuestos y contribuciones previstas por 
las leyes y reglamentos debidamente 
promulgados por los Gobiernos de Es-
paña y China, respectivamente, a con-
dición, no obstante, de que dichos Im-
puestos y contribuciones no sean de na-
turaleza diversa o de cuant ía m á s alta 
que los pagados por los súbditos de 
cualquier otro país ." 
de 2.000 pesetas, la losa sepulcral he- í bralca^que'don Ezequiel Martin Martín i 
ofrece en venta al Estado; nombrando 
a don Carlos del Fresno y Pérez del 
Villar catedrático numerario de Quími-
ca inorgánica de la Facultad de Cien-
cias (sección de Químicas) de la Uni-
versidad de Oviedo. 
Fomento.—R. O. concediendo los pre-t 
míos que se indican a los señores don, 
Alfonso de Sierra Yoldi. don José Ma-| 
ría de Simón y don Luis Torón Vnlé-j 
gas. por los trabajos que se mencionan.! 
Trabajo y Prevl8ión.*-R. O. concedlen 
SERVICIO EXPRESS 
LUJO 
España - Nueva York 















Para la tercera clase 
en la linea de Sud-Amé-
rica llevan médico y coci-
na española. 
Agentes generales 
en España : 
H I J O S D E 
M . C O N D E M I N A S 
Madrid: Carmen, 5 
Barcelona, Sevilla, Pal-
ma, Valencia, San Se-
bastián y Almería 
do la caliñeación de casas baratas a 23 
casas construidas en la Ciudad Jardín r 
Alfonso X n i por la Cooperativa obrera, ¡ s 
MUY I M P O R T A N T E ! 
C O K 
d e G A S 
en estos tiempos es la economía. Esto ^ 
se consigue comprando las cajas sorpre-,= 
sa Pascuas-Reyes, creación Altisent y l a -
Compañía, Polleros. 20. Todas contiefion = . „ _ . . _ 5 
T k ^ X oaTaa r t V , « i PARA OSOS 00MESTIC0S, INOÜS- i 
setas. En muchas de ellas van vales dej= TDIflI CC V PAI CnAPPIfUI PClITOfli = 
artículos a canjear de mucho más valor. = |pl»ILLü I uflLuHbÜIUN U L i l l l m l . = 
Solamente de venta del 22 diciembre al'S S 
10 CTero- I T A R I F A I 
D e s a y u n o - U l t r a v i t a l | 
Por saco 
de 40 kgs. 
Por 
toneladas 
neurastén icos 15 para anémicos y 
Cuando en ciertos estados el organis-j5 
mo va agotándose sin efermedad carac-|s Sin partir, 
teristica aparente, es que por causas ig-.S Número 1 
, inoradas se inicia el empobrecimiento de S " '• 
hayan cesado de gozar del p r i v H e - ^ s debldo a la ^esnutrici6n. E p i = Numero 0, 
de la Jurisdicción cons tar y otros este ca|0 los cambiog regeneratlvos c i r c u - i = 
lantes dejan de efectuarse, disminuyen-!s 
do los glóbulos sanguíneos e iniciándose iE 







A d o m i c i l i o 
e n s a c o s p r e c i n t a d o s 
entonces los síntomas de enfermedades S 
que culminan en anemia, neurastenia, et- ^ 
cétera, precedidas de pertinaz inape-i5 
La terapéutica moderna indica un re-|S 
Se hacen los suministros en S 
medio sin igual para curar y prevenir¡S loo f p r h o o 
estos males, rico en substancias vltami |5 J 
noaas, compendiadas en el poderoso re-fe 
constituyente Ruamba, verdadero rege-
nerador del plasma sanguíneo. Poniendo 
una Cucharada de dicho Ruamba en la 
leche, aumenta cuatro veces su valor nu-
tri t ivo; y tomado en forma de chocolate. _ 
es el más delicioso de los alimentos para S 
desayuno o merienda. Los resultados son " 
admirables para los que sufren del/ es-
tómago. 
C A S A M E L I L L A 
Barquillo, 6 duplicado 
J U G U E T E S F I N O S 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
Esta casa es la mejor surtida y que 
fijas periódicas = 
que indican los clientes. | 
AVISOS A 
\ GAS-MADRID, S. A. | 
RONDA DE TOLEDO, 8 s 
= y a las sucursales: Alcalá, 43; 5 
= Pozas, 2; Barbieri, 20; So- § 
= rrano, 52; Plaza Chamberí, = 
E 2; Marqués de Toca, 9, Te- I 
lófono 71.440. 
tíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÍ; 
— 1 xusLa «josa ca ¡a uicjui aut liuci y 4u\: «j • . — ^ 
p | r \ r D A T r r ^ r J ^ o - i a f a 7 niás barato vende, por ser la única en ''OITlDre Siempre E L DEBATE 
C L L / C D M 1 E- , v ^ o i e g i a i a , # |Madr¡d que tiene fábrica propia. ¡ al dirigirse a sus anunciantes. 
E L J U E Z ( a los due l i s tas ) .—Señores , espero, bajo pala-
bra de honor, que ni el muerto ni el vivo digan una palabra 
a las autoridades. 
("Meggendorfer Blfttter", Munich.) 
— P e r o , muchacho, si no tienes nada 
en el tarro. ¿ Q u é pones en el anzuelo? 
— N a d a . Y o no e n g a ñ o a nadie. E l que 
quiera picar, que pique. 
("Le Rire", Par í s . ) 
— ¿ Q u i é n se ha c a í d o ? 
— ¡ S o y yo, tu esposa! 
— M e habías asustado. Creí que era el chico. 
(."The Humorist", Londres.) 
F 3 ¡ 
r 
— ¿ P u e d o hacer algo por usted, s e ñ o r ? 
— ¡ C ó m o no! Avise a l n ú m e r o cuarenta y seis mü 
veintiuno y diga que no me esperen a comer. 
("Judee", Nueva YorkJ. 
MADRID.—Afio XIX.—Núm. 6.076 E L DEBATE ( 3 ) 
Viernes 4 de enero de 1029 
E s c u a d r a i n g l e s a d e 4 0 u n i d a d e s a F e r r o l A c u e r < í o s d e I C o n s e i o 
d e m i n i s t r o s 
Crisis de trabajo en Badajoz. Carro d e s p e ñ a d o en Huelva. Homenaje 
de los marinos alemanes a Isaac Peral. Dos incendios en Vil lanueva 
de Gallego. Congreso hispanoamericano de autores dramát i cos . 
G R A N A D A P I D E L A C A L I F I C A C I O N D E C I U D A D A R T I S T I C A 
LAS OPOSICIONES A ABOGADOS 
DEL ESTADO SERAN BIENALES 
U n a v i ó n inglés en Alicante 'conocidos se retiraron, Martín observó! |que le faltaban las 300 pesetas que aca-| 
Un Comité regulador de la In-
dustria del Cemento 
Latecoere aterrizó hoy un avión, tr lpu 
lado por Lady Bailey, que realiza actual 
mente el vuelo Londrec-El Cabo-Londres, 
con un aeroplano de 80 caballos. Su lle-
gada ha desvanecido la inquietud que 
había ante su tardanza. La aviadora es 
casada y con cinco hijos. E l aparato 
procede de Málaga y salió para Barce-
lona. 
Crisis obrera en Badajoz 
BADAJOZ, 3.—A consecuencia de la 
grave crisis obrera se ha reunido, en el 
Ayuntamiento, la Cámara de Comercio 
Poco artes de las siete quedó reunido 
sbrar. Al darse cuerna ce esioj^ Congejo en la presidencia. E l minis-
n ataque epiléptico, _del que hu- ^ de Marina que no tenÍ£ 
ninguna noticia del "hidro" perdido. Se 
ALICANTE, 3.—En el aeródromo de baba de co . l  nt  de to 
bo de ser asistido- en la Casa de So- tro de Marina iranifeetó que no tenía 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d L o s b a r c o s n o e n c u e n t r a n a l " h i d r o " 
E l homenaje al maestro Carrillo 
hace todo lo humanamente posible para 
salvar a los tripulantes, y para buscar 
RONDA, 3.—Han continuado los actos los ha salido hoy un nuevo cañonero y 
de homenaje al maestro español señor i el destróyer "Alsedo". No hay, hasta 
Carrillo. Ayer se celebró una misa de ré 
quiem por don Juan Carrillo y después 
un vino de honor a los comisionados, ofre-
cido por los maestros de Ronda. Por la 
tarde hubo una merienda y una excur-
sión a los Llanos, a la que asistieron 
millares de niños y niñas de las escue-
que acordó que cada socio tome obreros ¡as qUe dieron gran alegría al acto. Se 
según #su capacidad económica. I repartieron millares de prendas del Ro-
ahora, ninguna noticia satisfactoria. Los 
técnicos son muy pesimistas, pues, por 
la mar gruesa que reina en el Medite-
rráneo, al amarar podía ser destruido 
el "hidro" por las olas. 
El ministro de Hacienda dijo que los 
últimos datos de la liquidación del pa-
sado ejercicio hacen ascender a 183 mi 
—En Mérida, Juan Hernández Quinte- pero Escolar a los niños de las familias. lloneg el superávit . Claro que faltan, 
ro, de veinte años, golpeó un cartucho pobres, por encantadoras señoritas de la ñadió recibir rectificaciones y com-
que tenia en la mano, el cual exploto, hi- localidad. Los niños cantaron tonadas1 ^Ko„s^,Qa ^ iQO nnc>r-añnnt>a norn mío 
riéndole en la cara de bastante impor-
tancia. 
—Llegó el gobernador civil, conde de 
Salvatierra, que se posesionó del cargo. 
—María Josefa Alvarez, de setenta y 
dos años, que habitaba en el paseo de 
Núñez, 34, al encender el brasero con 
probaciones de las operaciones, pero que, 
en ningún caso, a l t e ra rán sensiblemen-
te esa cifra 
—El conde de los Andes manifestó que 
de la Asociación de maestros de Ronda, llevaba algunos expedientes. A pregun-
reglonales. Más tarde se entregó a don 
Francisco Carrillo, en el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento, el pergamino en 
que se le nombra presidente honorario 
unos papeles, las llamas le prendieron 
las ropas y murió carbonizada. La víc-
tima vivía sola. 
Fallece el señor Cabot Rev ira 
BARCELONA, 3.—Falleció don Dioni-
sio Cabot Rovlra, tesorero de la Junta 
diocesana de la Acción Católica y miem-
bro de la Hospitalidad diocesana de Lour-
des. Al entierro que se verificará maña-
na asistirán todos los miembros de las 
Juntas benéficas. 
Rumania en la E . de Montjuich 
BARCELONA, 3.—En el recinto de la 
Exposición se celebró la entrega a Ru-
mania de los terrenos donde construirá 
su pabellón. A l acto asistieron las auto-
ridades, el director de la Exposición, 
marqués de Foronda, y el representante 
de Rumania. Se pronunciaron algunos 
discursos. ^ 
Congreso hispanoamericano de au-
tores dramát i cos 
tas de algún periodista, contestó que no 
tenía todavía ultimado lo de las misiones 
comerciales al extranjero, que merece 
un maduro estudio, pero que en principio 
estudia una misión volante por Europa, 
Hablaron don Avellno Riesco, que hizo 
referencia a un acto semejante celebra-
do en Colunga, y besó, en nombre de la 
Federación de maestros asturianos, a un 
niño de Ronda. Hubo una ovación y se 
dieron vítores a Asturias y Colunga. El 
señor Llorca dijo después que, doblado que se t ra s l ada rá después a América 
el mapa de España por Madrid, se be-no sólo para buscar mercados nuevos, 
san Asturias y Andalucía. El señor No-:Sino para hacer propaganda de nues-
guera explicó cómo este homenaje se hajtros productos en los áctuales merca-
hecho sin dinero y espontáneamente pa-'(jos 
ra gloria de la Patria y aumento del; ¿ j pregideri¿e del Consejo manifestó 
que estaba muy preocupado por la des-
aparición del "hidro". E l coronel K i n -
delán, con quien ha hablado, es optlmls 
amor al niño. El señor Mirón, presiden-
te de la Asociación de maestros de Ron-
da, entregó, finalmente, el cuadro con el 
pergamino, y emocionado abrazó al se-
ñor Carrillo. Este dió las gracias con-
movido. Los niños formaron una guar-
dia de honor a su paso por las calles, 
siendo muy aplaudido el festejado. 
Dos incendios en Salamanca 
SALAMANCA, 3—En las primeras ho-
ras de la madrugada se declaró un in-
cendio en una casa de la calle de Corra-
les, donde están establecidos unos alma-
cenes de ferretería y una carbonería. Se 
BARCELONA, 3.-E1 señor ^ n z á l e z ^ f / j f j / ^ ^ o n T r l ^ sTeno mos de la liquidación de los presupues-
del Castillo, representante de Circulo¡tocó la boci acudieron guardias y I tos de 1928. Yo quiero,, dijo, hablar de 
Argentino de Autores, que ha llegado a bomberos E1 edificio siniestrado consta ¡ algunas cosas. Recomendaré al minls-
de planta baja y principal. Quedó des-.tro de Hacienda lo referente al emprés-
truída la techumbre. Se ignoran las cau- t i to para turismo y daré cuenta de algo 
ta, pues ya ha habido varios casos de 
sostenerse en el mar aparatos durante 
bastantes horas. Por otra parte, llevan 
víveres para siete días; es claro que no 
pueden ser repuestos de gasolina. De to-
dos modos, añadió el marqués de Este-
Ua, haremos todo lo que esté en nues-
tras manos. 
Anticipó algunos asuntos que llevaba 
al Consejo. Seguramente nos ocupare 
España, ha hecho algunas manifestacio-
nes. Se propone someter a la considera 
ción de la Sociedad de Autores Españo-
les la celebración de un Congreso His-
panoamericano de autores dramáticos, 
que se celebraría en Sevilla aprovechan-
do el Certamen. Este acuerdo fué toma 
do por la Sociedad de Autores Argenti 
nos, pero quiere ceder a la española la 
primacía teniendo en cuenta que es re-
presentante del país madre de los argen-
tinos. 
En el caso de que no acepte la Socie-
dad española—ha dicho—, cuidarían de 
su organización los autores argentinos, 
porque queremos fundir nuestras Inqule 
tudes con España. El teatro—aña Je '1 
señor González del Castillo — atraviesa 
una crisis real o aparente, y creemos que 
hay que buscar la solución. Trazó les 
puntos principales del Congreso. 
E l maestro Vives, que asistía a la con-
versación, a fin de cooncrar a la unión 
con la Argentina, pidió al señor Gonzá-
lez del Castillo un i,"T<rto para conpo-
ner una zarzuela grande a base de la 
música popular argentina. 
E l "gordo" del úl t imo sorteo 
BARCELONA, 3.—Una participación 
por Importe de 100.000 pesetas del pre-
mio mayor de la Lotería de ayer, la tie-
ne un bailarín llamado Cruz Vealn, co-
nocido por "E l Gaucho". La participa-
ción la ha depositado en un Banco. 
—La autoridad militar ha ordenado 
K i n d e l á n y Franco, optimistas; Herrera, pesimista. A q u é l l o s creen 
que el "hidro" puede estar navegando a la deriva o hallarse en las 
costas de Argelia. Franco estuvo flotando en un "hidro" 32 horas. 
LOS AVIADORES LLEVABAN VITUALLAS Y AGUA PARA VARIOS DIAS 
Durante todo el día de ayer se man-
tuvo la inquietud por la suerte que ha-
yan podido correr los tres tripulantes 
del "hidro" desaparecido el día último 
del año. Las pesquisas de los cañone-
ros y de otro "hidro" de Melilla no die-
ron resultado. E l "Dornier" continúa 
sin aparecer. 
tau la y Tauier 
En los centros aeronáuticos se espe-
ran noticias con la natural Intranquili-
dad y avidez, avivadas en este caso por 
tratarse de dos aviadores de reconocida 
valía. E l comandante Rodríguez Caula 
es muy conocido, no sólo como experto 
piloto de "hldros", sino también como 
uno de nuestros "ases" de la acroba-
cia. De Tauier nos decía ayer el co-
mandante Franco que le consideraba 
como uno de los aviadores más estudio-
sos y de mayor empuje entre las nuevas 
promociones aeronáut icas 
dieron con su paradero. El aparato fué, 
sin embargo, navegando hasta llegar a 
Ceuta. Entonces fué cuando se tuvo la 
primera noticia. 
Según nos dicen en la Jefatura de 
Aeornáutlca. Franco hubiera salido en 
el "Numancla" en busca de sus com-
pañeros, pero el aparato para su futu-
ro vuelo de circunvalación del mundo, 
estaba desmantelado. Habla hecho cien-
to y pico horas de vuelo sin limpiar 
ni revisar los motores, y entró en ta-
lleres para desmontar éstos, uno de los 
cuales sufría algunos desperfectos. Fran-
co experimentó gran contrariedad al no 
poder salir. 
También se aludía hoy, entre los avia-
dores, al hecho ocurrido en una tentati-
va de vuelo t ransat lánt ico, allá por 
1918. Durante dos meses se estuvo sin 
noticias de los atrevidos aeronautas, a 
los que se dió por muertos. Empero, a 
E l teniente coronel Herrera recordaba! los dos meses desembarcaron sanos y 
que hace algún tiempo asistió en Lon-! salvos. Habían sido recogidos por un 
^res a una Exposición Internacional de 
| Aeronáut ica juntamente con el infante 
jdon Alfonso, el general Echagüe y el 
| comandante Caula. Este realizó ante los 
ingleses con su acostumbrada maes t r ía 
| pruebas de acrobacia. 
Ensalza el señor Herrera los recien-
tes e interesantes trabajos llevados a 
buque pesquero que no llevaba radio. 
En la ruta que normalmente debió se-
guir el "Dornier" se encuentran muchos 
buques por el cabo de Gata, punto de 
reunión. Después, hasta Melilla, ordiua-
riamente, uno o dos tan sólo. 
Se estima, pues, muy probable que 
hoy o m a ñ a n a sean hallados los aviado-
cabo conjuntamente por el capi tán Tau-, res y el mecánico; ésta es la creencia de 
ler y el teniente Haya. Se trata de .Franco. Por otra parte, nada tiene que 
vueltas a España en vuelos nocturnos, | ver que no se vea al "hidro" desde los 
realizando a veces verdaderas experlen-l barcos exploradores, no sólo por expe-
cias de vuelos ciegos; se guiaban tan riendas como la del caso de Franco, sino 
sólo por medios como la "radio". Aho-ipor la consideración de la nadería que 
ra el señor Haya efectúa vuelos ciegos, ¡significa un "hidro" a la deriva en la 
rodeado en su puesto de pantallas que 
le impiden en absoluto ver el exterior. 
¡Es tas pruebas adquieren gran impor-
tancia, tanto desde el punto de vista de 
experiencia científica, como de entrena-
! miento personal, pues a veces el piloto. 
Interpretando mal las sensaciones cor 
inmensidad del mar. 
Dice Kindelán 
Por la noche pudimos conversar bre-
ves momentos con el coronel Kindelán, 
jefe superior de la Aeronáut ica Mil i ta r . 
Nos comunica que habla recibido noti-
cias de que los dos cañoneros habían r i 
Don Alfonso Banda de la Bermeja , director de la Casa de E s p a ñ a 
en Roma, que actualmente se encuentra en España 
E l señor Banda de la Bermeja preside desde su fundación la Casa , 
sas del siniestro^ Cuando ^ a b a ^ subido de sucedido en"la t ierra de Las Sa- de España en Roma, a la que ha dedicado sus entusiasmos. Bien lo me- ¡seído de honda emoción y de viva im- j ^ ^ 1 1 
póreas, cree m á s en ellas y quiere i r calado en t e l i l l a después de un crucero 
en contra de las indicaciones que se- en bUgCa de los desaparecidos, con in-
ñalan los aparatos científicos. | fructuoso resultado. También ha una-
La impaciencia delirad0 en Melilla el "hidro" que salló a 
teniente Haya ¡explorar la costa de Africa. 
E l teniente Haya se hallaba ayer po- Anunclamos al señor Kindelán que el 
b?en noraue se hundiera e?gtecS o se ̂  Para ^ ÍDforme la Dirección deirece esta A s o c i a c i ó n , punto de convivencia en la gran urbe h i s tó r i ca de paciencia por conocer a suerte de s i r _ S i no timlsmo_nog d e d a ^ por 
S a l a s e ? cayó a i interior de la casa Acción Social y de un caso publicado! artistas religiosos e s p a ñ o l e s y m a g n í f i c o centro de o r i e n t a c i ó n tur ís t ica . 1 r ^ h T í í o m ^ menos n° he Perdido laa ^peranzas. 
con gran violencia, y se produjo una ex- en la Prensa del procesamiento de) ! Modes J pn sus comienzos aunaue siemore ouiante oor los anhelos na- f^le ¿ í t ' ^ Añade que considera muy probable 
t e n s í herida en la cabeza, de pronóstico Ayuntamiento de Manresa, por injurias . Mo,desta en ̂ s comienzos, aunque siempre pujante por los anhelos pa ladarse a Melllla> y dotándole allí de flo-| el a a4rat empUiado por los ven -
reservado. Fué asistido en la Casa de a un ciudadano. Añadió que ha recibido i tnot icos de los asociados, la Casa de E s p a ñ a ha ido d e s a r r o l l á n d o s e .tadores, lanzarse sobre el mar hasta ha-1 J*og> esté navegando hacia Oriente, bien 





te la puerta por los guardias y varias 
personas más, se vló que ardían varios 
cajones. E l fuego pudo ser reducido en 
seguida, y se produjo por haber dejado 
el dueño de la tienda unas velas encen-
didas debajo de una zafra de aceite pa-
ra que calentase el líquido. 
L a s cofradías de Sevilla 
yor. de nuestros compatriotas. E l s e ñ o r Banda de la Bermeja, que preside Juan Martínez. A l elevarse el aparato j Pero Insistimos-
La reunión de los ministros terminó el C o m i t é , fo rmado por 28 e s p a ñ o l e s , de ellos 14 seglares y 14 re l igio- el día 28 parece que montó el otro me- un temporal? 
¿puede resistir 
dlstas que había dado cuenta al Con- una s u b v e n c i ó n mayor para la Casa de E s p a ñ a . 
sejo de la sustitución de Mr. Steeg, re-
—Claro que si el vendaval es fo.- ist-
mo, no lo resisten ni los buques. Pin» 
sidente francés en Marruecos, cuya di- iiii!iiniiii:iiiiim«riii:iiHii!i:iii!n 
de seguir las Cofradías en la próxima 
Semana Santa. E l señor Díaz Molero 
agregó que el día 7 marchará a Madrid 
para gestionar algunos asuntos relaclo-
a las nueve v media de la noche. . i iv/i j - j j i r1 u* ^ 'cárneo, Federico Boner pero Tauier de-
a íclo nu tv t jr ^ u o. s encuentra actualmente en M a d r i d y gestiona cerca dei Cob ie rno ' f „ ' „ „!; 
E l presidente manifestó a los peno- _ L _ _ ̂ _ i r> j ir - cidio que no fuera para aligerar peso. 
Boner lo sintió porque quería i r a Bar-' "de creer qUe hayan podido sobrelle-
celona para ver a sus padres. Mart ínez !var el del día 31, aunque, desde luego, 
es sevillano. ¡debieron pasarlo mal; después el tB iUj i -
mlsión había comunicado oficialmente al do el día anterior la Comisión encarga-! 1 1' • i • 1 PrnvkinnpQ nara varifK riia<í'ral amainó. 
a - i d f . « ^ f ^ f m a ^ de^Estella el embajador de;da de estudiar la reforma del P o d e r ^ y C r 0116(10 ^ ^ 0 1 0 3 La o p i n T L Franco de^ Herrera, pesimista 
. * _ ^ . lor en este asunto, era optimista, y el¡ E1 teniente coronel Herrera, Jefe de 
lo l i n a o H ü N a n f o n n a r mismo coronel Kindelán, según nuestras los servicios técnicos de nuestra Aero-
l a U l l C a U C Ü a l l U U l U C l noticias, compar t ía el optimismo de náut ica ' se muestra francamente pesi-
_ Franco. mista. Aún cabe la posibilidad de en-
* ~~ El "hidro" "Dornier" es casi Igual al;contrarles- nos manifiesta, pero no po-
t l tren correo, retrasado ¿u ñoras 
"Plus Ultra", pero de menor radio de deraos ñacer hipótesis favorables. 
, * . . . acción. Por las reformas que ha sufrido,1 Sus argumentos esta vez, m á s que 
En Remosa ha habido quedar cambio de canoa, etc., puede considerarse1 técmcos> son claros, de peso. A l prm-
batidas contra los lobos especialmente preparado para mante-iciPio albergó la esperanza de que hu-
nerse en el mar durante tiempo inde- biera caído el avión en un punto de la 
SEVILLA, 3.—El 
hoy que estuvo en el palacio arzobispal 1 Francia en Madrid. 
para cumplimentar l Cardenal I lun- i También—añadió—hemos leído el in-
dain y tratar del Itinerario que habrán ;forme del comandante Franco sobre las Respecto al caso de procesamiento de un Ayuntamiento, parece que el presl-
posibilidades-pequenas-del salvamento dente ge 1¡mitó a interegar informes de 
del "Dornier • , la noticia aparecida en la Prensa, se-
El ministro de H a c i e n d a - c o n t i n u ó - ^ la cual el Ayuntamiento de Man. 
nados con las reformas de Sevilla y lajha dado cuenta a Consejo, muy deta- rega había s¡do gado declarar 
probable emisión de parte del nuevo em- lladamente, de la liquidación presupues- j^ripopobio a un ni^Aariann 
préstlto municipal. También procurará | taria, que por cierto, no sé si p o d r á ' l u a ^ e ^ n l ^ n c ^ ^ & ^ - , , 
.conseguir la concesión del depósito f ran- | i r esta noche a la Prensa n 6 ConseJO quedó acordado que el 
que se continúen las diligencias suma-|Co en el puerto de Sevilla. E l alcalde r r ^ ^ ^ ha ^ r . pnpntn Ha un t-mI senor Arcñe sea el nuevo director ge-
rlales contra el general don Eduardo Lo- Se ocupará de la concurrencia de los , 1* t ^ n n * in P r ^ i r neral de Agricultura; aún no se sabe 
pez Ochoa. Museos madrileños y de las casas de ia «ecreto que, aunque es oe la ̂ resmen- ién subdirector de este ramo. 
X «k * 1 ' P « 1 Nobleza a la Exposición de Arte antiguo, cía, es una propuesta del ministro de ̂  regulador de la industria 
. Tnbuto a l e m á n a Peral En sus gestiones le acompañarán los Fomento sobré el Comité regulador de dei c ^ ™ 1 " eS c C o qp VP i ? nn 
CARTAGENA, 3.—Sobre la tumba df miembros del Comité organizador de la la Industria de Cemento y una porción ta 
Exposición, señores Muñoz Torrado y de notas que dará a ustedes el conde de 
los Andes. Sánchez Pineda, 
Dos incendios 
su vez que casi luuu ei ^ u . . ^ ^ ^ . . ., 
ZARAGOZA, 3. - En Villanueva de:SÍdo dedicado a escuchar el Informe del: .excl^lvas, m monopolios. Se tra ta de Gállego se declaró un incendio en dosi . Hacienda sobre la liqui a  
depósitos de paja de Orencio Portes y " " , . „ . . „ , * . - la calidad de los cementos y además 
Ricardo Llacer. El alcalde del pueblo so-jción de los presupuestos y la inversión informará sobre la instalació¿ de ^ 
licitó del de Zaragoza el envío de ma-del superávit . 
N O T A O F I C I O S A 
vas fábricas, ampliación en otras, etc. 
Acordó el Consejo modificar algunas 
El ministro de Economía facilitó la disposiciones respecto al reglamento del 
siguiente nota oficiosa de los asuntos Cuerpo de Abogados del Estado, en el 
tratados en Consejo: sentido de que las oposiciones sean bie-
Hacienda.—Concediendo la franquicia nales, en vez de anuales, y de que la ra dejar expedita la vía 
postal a la Junta Superior del Catas- edad para tomar posesión en el Cuer-' 
ZARAGOZA, 3—La Unión de Remola-! tro. P0 sea de veinti t rés años, en lugar de 
cheros ha facilitado una nota a los pe- ídem a los Institutos locales de Se- veintiuno, que rige en la actualidad, 
rlódlcos, que dice lo siguiente: gunda enseñanza. Por último, no tomó estado en el 
terlal, y seguidamente el señor Allué 
Salvador ordenó que partiera una bom-
ba con el personal, que extinguió el si-
niestro una hora después. 
Exito de la F e d e r a c i ó n C . Agraria 
de Navarra 
Navarra, acaba de obtener un señalado 1de l &asto Por adquisición de 860 to- turismo, puesto que ( 
Peral los marinos alemanes del crucero 
"Endem" depositaron esta m a ñ a n a una 
corona de flores. Pronunciaron discur-
sos el comandante del barco, el alcalde, 
señor Torres, y el capitán de navio se-
ñor Verdugo, que representaba a la Ma-
rina, que enaltecieron la memoria del 
ilustre inventor. E l capellán del cemen-
terio rezó un responso. Se leyó un tele 
grama de la viuda de Peral, dirigido al 
presidente del Comité pro memoria Pe-
ral, conde de Santa María, agradecien 
do el homenaje. La banda de música del 
buque ejecutó los himnos español y ale 
mán. 
También depositaron los marinos una 
corona de flores en la tumba del suboñ 
clal Schukalla, que murió aquí estando 
internado en el submarino " U. 89" 
en 1918. 
Religioso fallecido 
CHIPIONA, 3.—En el Colegio de Núes 
t ra Señora de la Regla falleció ayer, san 
tamente, el reverendo padre Miguel Aguí 
lio, rector que fué dos veces de este 
Colegio y superior, hace varios años-, de 
la iglesia de San Fermín de los Nava-
rros, de Madrid. Se han celebrado so-
lemnes funerales por su alma. 
Escuadra inglesa a Ferrol 
FERROL, 3.—En el mes actual vendrá 
a este puerto una división de la flota 
británica, que, compuesta de 40 unida-
des, visitará las r ías de Galicia. 
Granada, ciudad artística 
GRANADA, 3.—En el Ayuntamiento, 
en la sesión de hoy, se acordó solicitar 
del Gobierno que conceda a Granada el lor que adquirían los otros productos transferencia de doce montantes de la 
titulo de ciudad artística, con objeto de 
que pueda formar parte del Tesoro na-
naclonal. 
—Esta noche dió una conferencia en 
reras, otra, la de Pamplona, libre de toda 
un decreto de la Presidencia, ya 
El conde de los" Andes manifestó a terialefs: J . ^ e n t o y Economía. No hay 
su vez que casi todo el Consejo había ^ J ^ L * 1 * ? ™ ™ 6 ! * ? ? * ^ ^ ? 0 n ? a 
oertiinVior pl iTrfnrmp Hpl I 
un Comité que tendrá funciones sobre 
PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE|finid0. se&ún erson  autorizada. Los osta española. Pero l pasar las o
SORIA INCOMUNICADOS 'tripulantes llevaban C 0 ^ e s t i b l e \ P f a r a ^ ^ 
. . ai.c-./r- [alimentarse de seis a ocho días. Antes —Ji,1 aparato, preguniamos, 6no nene 
POR L A N I t V t de galir de l0g Alcázares, el jefe de ia:buenas condiciones de navegación? 
* base, comandante Franco, les invitó â  —Sí; Pero con temporal fuerte, como 
que afecta a dos departamentos m l m s - E n Qrihuela, el viento derriba una que almorzaran, por estimarlo conve- e| que al parecer azotó la zona del Me-
pared; tres n iños muertos y 
otro gravemente herido 
niente. di terráneo por donde podría estar el 
Los tripulantes le contestaron que lie- día 31' a nada conducen esas buenas 
vahan una buena caja de provisiones y j condiciones. El viento puede volcar el 
E l temporal de nieves en el Norte se; agua potable Realizaban vuelos ^ o s | a p a r a ^ 
recrudeció ayer hasta el punto de haber, A r a n t e aquellos días. ta peligrosísimo E aparato debió en-
interrumpido las comunicaciones con El "hidro" se habla detenido en los operarse con fuertes vientos contra-
Santander. E l tren correo que debió lie-¡Alcázares, de regreso de Barcelona, e inesperados, y por consiguiente, 
gar a Madrid a las 8,15 de la mañana, por avería de motor, consistente en la y como parece que llevaba gasolina pa-
quedó detenido en Reinosa y no pudo qUemadura de un émbolo; ya antes el1™ un viaje normal, pudo hallarse 
continuar el viaje hasta veinte horas des-, motor había dado dis&ustog serios. sin esencia, y de ahí mi primitiva es-
pués, mientras duraron los trabajos pa-| Emprendida la marcha) el "hidro" es- peranza ae amaraje en la costa espa-
La Compañía del Norte hubo de anun- tuvo comunicando por radio con los A l - ̂ l a , ya inadmisible, 
ciar la Interrupción y dejó de despachar cázares . Luego, a las 12,50, anunció que: Cuando llegan estas circunstancias en 
billetes para Santander. A las dos de la, iba a modificar la onda para comunicar, se&uida acudimos en nuestros buenos 
madrugada nos comunicó que el correo con Málaga. En Los Alcázares dejó de!deseos de 'l116 nada malo ocurra, a la 
había llegado sin novedad a Segovla y oírsele. 'dea de recogida por un buque sin "ra-
""- |garla a Madrid poco después de las t r e s , ^ : pero ^ vientos pór'ei Es"tre^hojser Pequeño, débil, pesquero. ¿Cómo va 
T ^ o r i T t r e n e s del Norte llegaron ^ flojos. Cuando se desató un ^ e r - i a a v e n ^ vendaval 
con bastante retraso. El correo de Astu-te temporal, muy sensible, incluso en de importancia? No parece tampoco 
triunfo con Afirma d e ^ de carbón Cardiff par^ el cru-! cienda tiene ultimado ya todo lo reía-; 
tlvo para el cultivo de la remolacha para cero "Reina Victorií, Eugenia". tivo a este asunto, 
la campaña de 1929-30, que acaba de c o - R e a l decreto sobre creación de un Probablemente al próximo Consejo 
lebrar con la fábrica de Pamplona pro- i Patronato para el Gobierno y adminis- se • celebrará el día 8. 
piedad de don Carlos Eugui. Este hecho tración del MuSeo Naval, 
encierra provechosas enseñanzas para 
los remolacheros, y la principal y pri-
mera es que, gracias a la unión, disci 
plina y fiel adhesión de los cultivadores 
el teatro Cervantes el subdirector de 
Corporaciones, don Práxedes Zancada. 
Presidieron el gobernador, el alcalde y 
el presidente de la Diputación. E l ora-
dor explicó la significación de los Co-
mités paritarios. Fué muy aplaudido. 
Carro d e s p e ñ a d o 
HUELVA, 3.—En la carretera de Gl 
Expediente relativo a la concesión de ^ patrón oro 
la medalla de Sufrimientos por la Pa- Los señores Bernis y Flores de Le-
tr ia al teniente de navio Ramón Ar-:mU3 formarán parte de la Comisión en-
de la parte alta de Navarra, se ha po- cenón. cargada de estudiar la implantación del 
dldo conseguir una de las más genuinasj Fomento. — Declarando de utilidad Patrón oro. 
aspiraciones de la clase agraria remola-1 pública los trabajos hldrológico-fores- E l Banco de Crédi to Exterior 
t T a c h e ^ T a ^ de efectuarse en la sec- Aun n0 ha rec¡bido el I a i ¿ r t t 0 d 
cial de Navarra que el precio de 77 pe -01™ 11 ^ f j " 6 ? ^ T AV)ai¿a' Hacienda el dictamen del" Consejo de 
te se derrumbó una pared de regular dec*mos ^ t e s que cabe ser optimista, 
setas por tonelada de remolacha no es suto^ue°ca del Montesa denominada Bo- Estado sobre el concurso para el Banco |altura, tras la cual jugaban los niños'segfún el comandante Franco, 
remunerador en la próxima campaña. quiUa, de la provincia de Valencia. ide Crédito Exterior. Se ha formulado f.n Juan Quesada, de cuatro años; Carmenl Una de las hipótesis favorables—aña-
dadas las condiciones de cultivo y el va- Ejército.—Real rden autorizando la él un voto particular. Marell, de la misma edad; Concepción de—es que el avión llegara a las costas 
S r í S s ^e l 'meVido í ^ f á h H ^ í n transfeT™cia *e á°ce m ° n \ ™ t e * de la T o m a de o o s e d ó n ^0ra' ?e SeÍS l Corlc.ePción Quesada, de de Argelia. No sería el primer caso. La rio de Marina carecían de nuevas no 
agrícolas en el mercado. Las fabricas en suprimida red mil i tar de Lérida para l o m a de p o s e s i ó n i cinco. Los cuatro n iños quedaron sepul-deriva de In^ v i p n t ™ fnprtPQ a „*n*a ticlas 
devaíón e T ^ T d e ^ ^ T s"írir^ el ramal que une el telegráfico con el Ayer al mediodía tomó posesión dejados bajo los escorñbros4 :se ^ "hidro" 
elevación el pxecio de 77 pesetas. Míen- Gobie no mili tar. la Dirección eeneral de Administración Los tres primeros resultaron muertos 36 corri6e con aeiecto, y el hidro , 
tras esto afirman dichas fábricas azuca ^ " " ' ^ n u n m a t t i . „ ! a ^ecc1011 eeuerai ae Aamimstrac ion i última herida eravpmentp empujado por el viento Poniente, se 
Cediendo al Ayuntamiento de Hospl- don Emilio Vellando de manos del d i - y ' i , , 
r ías y Galicia, cuarenta y tres minutos.¡los Alcázares, fué ya de tarde. Estoimuy probable esta hipótesis. 
El expreso y el sudexpreso de Hendaya,jhace concebir esperanzas de que el ama-; En fjn' cteclara, quiera Dios que pe-
una hora y cuarenta y cuatro y una ho- raje no fuese violento. En caso de vio- ¡ ̂ c df! pesimista. 
ra y treinta y nueve minutos. El expre 
so de Galicia, media hora, y el de As-
turias, cuarenta y tres minutos. 
T R E S NmOS MUERTOS Y UNO 
H E R I D O 
ALICANTE 3.-Comunlcan de Orlhue-; r I ~ d e f moto~ 
la que en el lugar conocido por La Te- ,„ . , . ^ , . 
jera, a consecuencia del vendaval reinan- ^ sin c?0<lue de "ucha fue5za-. ya 
lencla, el aparato pudo ser destruido; E1 teniente coronel La Llave también 
por el golpe de agua, y-sobre la suerte ¡se mostraba pesimista. ¡Son muchos 
de los tres tripulantes no cabr ía h a - l d í a s ~ n o s —* estamos en el quarto! 
cerse muchas ilusiones. Kn las mismas ideas abundaba el ca-
Mas si el avión, por una nueva a.ve- ^i t&n ^ « ^ a s , el tripulante del "Jesús 
del Gran Poder". A su entender, el apa-
rato, a pesar de sus buenas condicio-
nes, no podría resistir a flote más de 
dos horas. 
A última hora 
Durante la madrugada, en el ministe-
desvía de nuestra zona de Marruecos. 
Un radio del "Canalejas" 
CARTAGENA, 3.—Dicen de Los A l -
cázares que, según un radio recibido en inteligencia ern las r e s t a n t e s r ¿ o n c e d r e l ! t a l e t de Lobregat (Barcelona) el terre-, rector saliente y hoy magistrado del NEVADAS E N TODA CATALUÑA lE t h ocurral( con frecuencia 
precio de 80 pesetas la tonelada y íde - no necesario para la ampliación de laj Tribunal Supremo, don Rafael Muñoz^ BARCELONA. 3.-Durante el día d c ; ^ ^ 0 ^ procedente del cañonero 
más puesta sobre báscula. Este impor- carretera de Barcelona a Santa Cruz de Lorente. Habló también el jefe superior ^ . ^ V V ^ d e s f ost,ím*rado enf es- t r a ^ e ^ exploraciones en la eos 
de Administración, don Ml¿uel F e r n á n - * c,ud?d: En Barcelona l a^mpera tu ra ^ a e r o n á u t i c a ^ de Argelia en busca del "hidro", con tante contrato ha sido estudiado, dlscu-1 Callafet tldo y resuelto por los delegados Je la 
fábrica de don Carlos Eugui y por las 
representaciones de la Federación Cato 
llca Social de Navarra y la Unión de Blen puede R e í r s e que el Consejo de 
«lí62!»?11^0'* de Z^18"11** £ }reB años |Nagores, Lapazarán, Gutiérrez del Arro-igado de dar cifras, que el Gobierno huelga planteada por una sección de los 
^vL/o dentro del carro Mad0 en una|yo y Pitarque. En todas estas reuniones, escuchó muy coirtplacldo, y después vi-,obreros de la Sociedad "Sucesores de 
.« ggj,ja 
•aerando 
merced a este criterio, se ha llegado a1 
Obras en Lér ida 
LERIDA, 3. —Ha visitado al alcalde 
una Comisión de Tarragona, compuesta 
por el alcalde, arquitecto municipal y 
presidentes de las Asociaciones de Ini-
ciativas y Prensa, con objeto de cambiar 
Impresiones sobre asuntos de Interés pa 
ra ambas capitales. Uno de los más In 
teresantes es el arreglo del firme espe 
clal de la carretera que une a las dos 
ciudades. Los reunidos conferenciaron 
con el jefe de Obras públicas acerca de 
la cuestión y el riego asfáltico, que se 
interesará del ministro de fomento. 
L e roban el premio de la lotería 
MALAGA, 3—Al salir de la Admlnls-
e d inistración,  iguel e rnán - - salido "hldros" pura explorar la t inúan sin resultado. 
ro. Ha nevado en distintas partes de Ca-¡ costa hasta Argel. _ , . 
El primer "hidro" des-
aparecido 
Si desgraciadamente no fuese hallado 
el "Dornier", n i sus tripulantes, sería el 
primer caso, que recordemos, ocurrido 
a un avión marí t imo español. Un avión 
SANTANDER, 3.—Con motivo del in- tos, permaneció en el agua más de trein- terrestre, pilotado por un cabo o sar-
^ tenso temporal de nieves, el tren rápl- ta horas, sin que fuera visto por los ele-¡ gen to, desapareció, hace años en viaje 
' que no puede justificarse ninguna huelga do ^ Madrid ha llegado con cuatro ho- mentes que salieron en su busca. FuéI de Madrid a Santander El día era nu-
cuyos motivos sean asuntos que dsjan r a s „ e atraso. E l correo que salió ayer por fin recogido por un buque. Reinaba boso Sin duda no rp vpío i» t í * ™ ^ 
no pocas de las aspiraciones de la clase lbllca equivalentes a esa cantidad. 8e¿ resueltos por los Comités paritario? ide Madrid es esperado en las primeras: algo de temporal ' e a la tierra deS" 
de remolacheros y es el mejor colofón i Algün consejero apuntaba ayer a la j según la legislación vigente, ha dictado hoi;as del la madrugada. En otra ocasi6n el mls Franco 
de nuestro apostelado de proceder Jem i salida de la reunión que era un acuerdo i el laudo de declarar Injustificada la refe- Comunican de Reinosa que la nieve: via1ando en un "hidrnv honTT,D ' 
pre y en todo momento con una afee- muy morallzador. rlda huelga, requiriendo, en consecuen- alcanza 75 centimetros de altura. ^ a ^ herma-
da, a los obreros que h a r a Z d o n a d c d0^e l ^ o s [ b l f ^ Por ^ Mnitnr t L f lah^Cadeinia Ge-
el trabajo para que. en el plazo de cua- .P1 los Puebl03 de los alrededores ha nerai Mili tar , tuvo también que ama-
A M P L I A C I O N 
Laudo del C o m i t é paritario de tahiña, especialmente en los parajes H-j Frf lnrn P«itiivn t r o i n t a 
-p. ¿T mítrofes a Francia y en las provincias r i a '^O eSIUVO ireiília 
braieon cayó por un terraplén de gran i Remolacheros, asistiendo a algunas de las, ayer estuvo dedicado casi íntegro a la l i p o g r a t i a de LéHda y Tarragona. En la villa de y OOS horas 3 la der iva 
altura un carro. Resultó muerto el con- conversacioneSi para asesorar con su téc- l-i:cluidación de los presupuestos de 1928. Nota oficiosa.—"Reunido el Comité pa-jA-lbi nevó copiosamente, así como en to- Se recuerda que el comandante Fran-
Hnlca, los prestigiosos ingenieros señores!El ministro de Hacienda fué el encar- ritario de Tipografía para examinar la da lsi comarca de Segarra. |co cayó una vez al mar entre Ceuta y 
MANADAS D E LOBOS E N REINOSA Melilla- E1 "hidro", juguete de los vien 
ha dominado siempre la mayor cordiali-¡no ei acuerdo consignado en la nota Rivadeneyra", que confeccionan el ; 
^ í j r ^ J 0 ^ 1 ' ^ la l i b r T n i f ' y ¡oficiosa de destinar 50 millones de pe- nario Sráfic° "Estampa", y consid i merced a este criterio, se ha llegado a1 i h i r> h - no puede justificarse ninguna h 
un contrato que, si no perfecto, recoge f^. a qne"13^ títulos ae ia ueuaa pu- og otivos sean asuntos que (ioyaniras de retraso- E l correo que salió ayer por fin recogido por un buque. Reinaba 
tuosa inteligencia con los elementos fa-l En general, se ha querido que el des-
briles que permite el próspero desenvol- tino dado al superávi t marcara un crl-
r S S V * ! ^ tendente a suprimir deuda, aun-cultivo. Sin entrar en detalles sobre las 
cláusulas del contrato colectivo concer 
^ado para los remolacheros de la lona 
alta de Navarra, sólo señalamos el he-
renta y ocho horas'se reintegren «n -uá ñido nece3ario organizar batidas de lo-j rar forzosamente. Los barcos tampoco 
puestos ' oos, pues numerosas manadas de és tos ' . 
r j ^ ^ t t f j ^ ' ^ ^ l L . « p r e s t a c i ó n obrera m ^ U M - " " " - P " - •<>* PoMado, cargan fiscaJea oomo en otros países que ° ^ ™ V ; „ H „ . i „ r . , 
i~í i . i. j i. j , » . Que aun aceptando el principio en aue 
. quizá no hayan estado ausentes del ám- ^ inspiraba el laudo, en el caso presen- • 
cho para poder derivar la consecuencia mo de los consejeros al tomar el acuerdo te votaban contra él, porque no hablén-i Piensos es dificilísima. de que sólo la unión firme y decidida y 
quizá no hayan estado ausentes del áni- ge inspiraba el laudo, en el 
" o de los consejeros al tomar el acuerdo te votaban contra él, porqt.. 
Ampliación no tiene propiamente es- dose podido dar aun la publicidad dTeblda 
xplí a la circular número 3 dictada por U 
ic que- Dirección General de Corporaciones, es-
tracion de cobrar dos decimos de la lo-jUmon de Remolacheros y de la Federa-'mar ]os t i t , repet i rá en aiios timaba ^ e los obreros habían abando-
lena Francisco Martin Fernandez, se le cion Católica Social de Navarra desean . f ' , . i c ^ L n a Bu auqB , trábalo ñor i imomr p1 ^ r ^ o r i i 
acercaron dos individuos que entablaron sea. ésta una nueva conquista ya l0Ki:a.| sucesivos tendrá algún aparato externo, ^ e n t o que en ella se ISdíca n a r a T f i l 
conversación con él, felicitándole por laida y sea punto de partida para las pró E1 ministro de Justicia y Culto dió SSetón de i L herencias ^ntíl l i r í r 
suerte que habú*. tenido. Cuando los des-iximas contrataciones." I cuenta al Consejo de haberse constituí-¡ se patronal y la obrera." 
disciplina fiel son capaces de proporcio-] te asunto, puesto que la nota es explí a la circular número 3 dictada por la 
nar cs.os triunfos La Directiva le la cita. aún no se gabe si el acto de Dlrecci ' 
y aldeas, . ve. Esta madrugada se registró la tem-
La situación de loa ganaderos por la peratura de siete bajo cero. E l puerto de 
Oncala se halla cerrado por la nieve. El 
A Io BAJO C E B O E N S E V I L L A i "auto" correo quedó bloqueado por la 
SEVILLA, 3.—En esta ciudad reina un ventisca. Los viajeros se salvaron, ca-
frío intenso. Hubo momentos en que el m,nando hasta el pueblo de Ausejo, don-
termómetro marcaba un grado bajb ce- fIe 86 albergaron. También se halla blo-
ro, cosa pocas veces conocida en Se- (lueada una camioneta que se dirigía a 
villa. Sotillo de Rincón. Han quedado incomu-
P U E B L O S INCOMUNICADOS í\lca^03 ]os pueblos de la comarca de 
SORIA, 3.—Arrecia el temporal de nie-'vada?n' ^ ^ ^ imPonente ™ 
de el avión y éste se Internó en el Can-
tábrico. En algunos pueblos de la cos-
ta se oyó un ruido semejante al del mo-
tor. 
Casos de "hldros" que han estado va-
rias horas en el agua se han dado 
varios. 
P A L A C I O D E L A P R E N S * 
el salón más aristocrático de Madrid. 
Todos los días, éxito inmenso de 
"EL DESUNO DE U l d i " 
por el coloso de I P C!n-r:atografía 
E M I L J A N N I N Q S 
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Partidos de calificación de la Liga Española. Equipos que actuarán el domingo próximo en Barce-
lona, Sevilla y Castellón. Alrededor del "penalty" y del golpe franco. Se aplaza el Premio Bouin. 
El amor a la piedra. Hay novias 
que resultan caras. 
L a casa de Mozart en Praga 
PRAGA. 3.—El Ayuntamiento de la 
ciudad natal de Mozart ha adquirido M 
Golf 
El próximo partido España-Franc ia 
PARIS, 3.—La Unión de Golf de Fran-
cia acaba de establecer el calendarlo de 
los partidos más importantes correspon-
dientes al año actual. 
El "match" anual España-Franc ia co-
rrespondiente a 1929 ge d i spu ta rá en ios 
eslabones de Saint-Germaln el día 1 de 
abril. 
Football 
Campeonato de la Liga E s p a ñ o l a 
Pruebas de calificación 
Reducido nuestro espacio a su míni-
ma expresión, dejamos ayer varias in-
formaciones. Una de las más impor-
tantes es la que se refiere a los par-
tidos para calificar a varios equipos en 
la Sección B de la Segunda División. 
E l domingo próximo se j u g a r á n los 
siguientes: 
MSn Barcelona: 
R. GIMNASTICO F. C, de Valencia, 
contra C. D. Logroño. 
En Valladolid: 
R. C. D. Ext remeño contra Racing 
Club, de Sama. 
En León: 
RACING FERROLANO contra Tolo-
sa F. C. 
En Zaragoza: 
BARACALDO F. C.-Unión Sportiva, 
de Sans. 
E l equipo del Athletic madri leño 
Esta noche parece que sa ldrán para 
Barcelona los jugadores del Athletic, de 
Madrid, que el domingo próximo actua-
rán contra el Español . 
E l bando atlético se formará como si-
gue: 
Mart ínez I I , Morlones—*A. Olaso, 
Santos — Ordóñez — Arteaga, Lecube— 
Cosme—Marín—Areta—*L. Olaso. 
Equipo del Español 
BARCELONA, 3.—Los españolistas 
en su próximo partido contra el Athle-
tic Club cortesano se al inearán proba-
blemente como sigue: 
•Zamora, Saprisa—*Portas, Trabal— 
Solé—Tena I . Ventoldrá—Gallar t—Te-
na II—Padrón—Bosch. 
E l encuentro será dirigido por el se-
ñor Vallana (Vizcaya). 
¿Qué equipos se al inearán en Cha-
mart in ? 
La formación aproximada de seis 
equipos que intervienen en el cuarto de 
final del campeonato de España la da-
mos a continuación. 
Sabemos hasta el de los castellonenses. 
En cambio, porque no se han ultimado, 
no se conocen de un modo definitivo el 
equipo del Real Madrid ni el del Ra-
cing. 
Claro está, si Urquizu no puede ali-
nearse por su ligera lesión, no es di-
fícil suponer la formación madri leña. 
En cuanto a los racingistas, se saben 
los jugadores de medios para a t rás , 
pero no así la línea delantera 
La alineación del Barcelona 
Los actuales campeones de España 
en su partido contra los sevillanos pre-
sentarán probablemente la misma for-
mación de San Sebastián. 
Los campeones andaluces 
SEVILLA, 3.—Los jugadores sevilla-
nos, en su partido del domingo contra 
los actuales campeones de España , se 
formarán como el último día contra los 




El partido será dirigido por el señor 
Melcón (Centro). 
E l Athletic bilbaíno 
BILBAO, 3.—Mañana saldrá el equi-
po bilbaíno camino de Castellón. Actua-





Alberdi—Juanito Echevarr ía . 
E l partido entre bilbaínos y castello-
nenses será dirigido por el señor Es-
car t ín (Centro), 
Es posible que se alineen Maur i 
y Arróniz 
CASTELLON, 3.—Mejorados de sus 
lesiones, es casi seguro que en el par-
tido del domingo próximo jueguen A l -
fredo Arróniz y Teodoro Mauri , extre-
mo derecha y delantero centro, respec-
tivamente, del Club Deportivo Caste-
llón. 
E l equipo del Castellón 
CASTELLON, 3.—El campeón valen-
seno.- Baonza, y la defensa que hizo 
de' señor Suñol le valió ser insultado 
proserament por la mayoría del públi-
co, considerándole causante de la sus-
pnisión del partido. A l dirigirse el señor 
^i'ñol sin ser acompañado por ningún 
dlrectiv* gulpuzcoano y únicamente por 
el señor Baonza a la caseta de jugado-
res, le fué necesario abrirse paso entre 
e. público, que gritaba y le increpaba 
violentamente en medio de aquel am-
biente hostil. A l . llegar al vestuario en-
contró nuevamente al delegado guipuz-
coano, que había ya comprendido la 
etiulvocación sufrida con respecto a la« 
facultades que le asistían, excusando su 
equivocación por el precedente de un 
partido de campeonato regional que ha-
; suspendido la Federación guipuzcoa-
ia por el mal estado del terreno. 
La Federación Catalana se complace 
en hacer constar su absoluta conformi-
dad con la actuación del señor Suñol 
y lamenta la nota oficiosa de la Gtrlpuz-
coana, la cual relata los hechos de modo 
diferente que como ocurrieron. También 
dice que el Club Barcelona olvida que 
el señor Suñol. al velar por los prestigios 
de la Feder n Catalana, veluba .am 
bién por la del Barcelona, Club federa-
do. Cree la Federación que si la nota 
oficiosa dei Barcelona hubiera sido ce 
dactada después de la llegada de sus de-
legados, señores Roca y Soler, hubiera 
sido otra la ^lusión que hizo al delega-
do de la Federación Catalana Finalmen-
te, protesta con toda energía de los la 
mentables actos de un sector del público 
de San Sebastián, ,ue no supo tratar a 
uno r i " 1 P'ubs catalanes con la caba-
llerosidad con que siempre han sido re-
cibidos en Barcelona sus representantes, 
cuya protesta elevan también a la Fede-
ración Esprñola. 
A esta nqta de la Federación contesta 
el Club Barcelona con otra, confecciona-
da después de una reunión celebrada por 
su Junta directiva. En la nota se trans-
criben cuatro acuerdos tomados. Prime-
ro, elevar a la Federación Española por 
conducto de la catalana una respetuosa, 
pero enérgica protesta por los hechos 
ocurridos en San Sebastián y lamenta 
que no hubiera sido enviado un delega-
do de la Española; segundo, instar cer-
ca de "La Voz de Guipúzcoa" la rectifi-
cación de los conceptos emitidos el día 
28 de diciembre, los cuales no respon-
den a la realidad y ataca al prestigio 
del Barcelona; tercero, comunicar a la 
Real Sociedad el sentimiento del Club 
por el desagradable trato que en aquel 
campo recibieron la representación y el 
equipo del Barcelona; cuarto, conocida la 
nota oficiosa de la Federación Catalana, 
que se ajusta en un todo a los hechos 
ocurridos, lamenta la nota que al ser 
publicada por el Club Barcelona se le 
ha dado interpretaciones que no esta-
ban en el ánimo de los directivos. Dar 
gracias al señor Suñol por su enérgica 
y acertada intervención como delegado 
de la Federación Catalana y hacer ex-
tensivo este agradecimiento a las autori-
dades donostiarras por el celo desplega-
do en el mantenimiento del orden y a 
los delegados jugadores del Barcelona 
por su comprotarniento altamente elogia-
ble. 
Imperio contra R. S. Gimnást ica 
Española 
E l próximo domingo se celebrará el 
último partido del campeonato de este 
grupo, entre el Imperio F. C. y la Real 
Sociedad Gimnást ica Española en el 
campo de la Ferroviaria, a las once de 
la mañana . 
Un concurso del Ibérico 
El Club Deportivo Ibérico celebrará 
un concurso entre Sociedades no fede-
radas, en el que se d i sputará una copa, 
toda sociedad que desee tomar parte 
puede mandar sus adhesiones al presi-
dente de dicho Club, calle Rodríguez 
San Pedro, 58. 
Una conferencia de Sota 
BARCELONA, 3.—En el salón Mo-
zart se celebró la cuarta y ú l t ima con-
ferencia organizada por la Federar 6n 
Catalana de Football. Corrió a cargo del 
presidente del Athletic Club, de Bilbao, 
don Manuel de la Sota, y desarrolló el 
tema "Deportivlsmo antideportivo y an-
tideportivismo deportivo". 
E s golpe franco, y no "penalty" 
¿"Pena l ty" o "free kick"? Henos de 
nuevo sobre el mismo tema; lo promo 
timos y hay que cumplirlo, ahora que 
nuestros comentarios se' han publicado 
en nuestras ediciones de provincias. 
No hay nada que contestar; hablá-
bamos de la sanción de una jugada con-
creta (dada en el últ imo partido Osa-
suna-Murcia), si debió ser "penalty" o, 
sencillamente, un "free kick", esto es. 
si había que sancionarla conforme a las 
disposiciones del art ículo 17 del regla-
mento futbolístico, c si la decisión del 
árbi t ro fué correcta al aplicar lo que dis-
pone el artículo 13. Quien podía contea-
por el guardameta. Con esto se prueba) mienzo en és ta el campeonato de boxeo' misma finca, pensaron los "cacos" rea-
En un almacén de paños establecido(C11108*1 uc , , T>ratrn donde el 
en la calle de Toledo, número 10. pro- vil la ^ B e r t r a i ^ de Praga ^ 
piedad de don Melquíades Mazón Angu-!&ran músico recompuso su opera 
lo, de sesenta años, que habita en ia |Juau 
con una certeza tan clara y perceptible 
que el guardameta es como otro cual-
quiera. 
Cerrado el paréntesis , vamos a seguir 
adelante. 
Si se tratara exclusivamente del uso 
de las manos o de llevar ("carrying", 
conviene también la traducción) el ba-
lón, entonces sí, se podría concretar só-
lo al guardameta Pero en otro aspec-
to, en una jugada común, hay que ha-
blar en términos generales. 
¡Es tar la bueno que, al hablar del "pe-
de todas las categorías sudamericano, llzar una h a z a ñ a que les ha salido mal. 
Phil Scott contra Sandwina 
LONDRES, 3.—El día 31 del presen-
te mes se celebrará en esta capital un 
Interesante combate entre Phil Scott y 
Sandwina. La pelea se ha fijado a 
15 asaltos. 
gracias a la Policía. 
E l inspector don Luis Morcillo, el 
agente don Isaías Torices y el vigilan-
te don Luis Fepnández, hablan estable-
cido un servicio por aquellos alrededo-
res, porque "se habían olido algo". 
Cuando más tranquilos estaban, ojo 
Interesante velada en Barcelona i avizor siempre, cayó cerca*, de ellos un 
BARCELONA, 3.—Esta noche, en el i bulto, muy grande para proceder de 
salón Nuevo Mundo, se celebró una ve-1 un "achague" y muy poco sonoro para 
lada de boxeo, a la que asistieron pocos' que fuese tomado por un bólido. Le-
espectadores. Los resultados fueron los; vantaron la cabeza y vieron que el 
nalty", de las jugadas que lo motivan,] siguientes: fardo procedía Indiscutiblemente de un 
en vez de Ir al art ículo correspondiente,, Donimart ín y Mi r hicieron "match" balcón que estaba abierto, no obstante 
coja uno el párrafo 6 del articulo 1 del nulo. la hora (madrugada pura) y el bajo 
reglamento, en donde habla de que la i Esplugas y Mlret, "match" nulo. cero que nos "disfrutamos". 
D A U F I vence por puntos a Canudas, i Como el balconcito pertenecía al al-
GUZMAN vence por puntos a Sañé ' macén que hemos citado, se dispusieron 
después de un buen combate. a averiguar qué corriente misteriosa 
J I M T E R R Y hace abandonar a Pulg lanzó al aire el fardo. Tomáronse bien 
al séptimo asalto, después de haber su- las salidas de la casa y se entró en 
frido éste una Inflamación en el ojo. I el almacén. 
Mural l y Lleca hvcen "match" nulo 
superficie de castigo es de 662 metros 
cuadrados! Esto sería lo que, en té rmi-
nos futbolísticos, podríamos llamar estar 
en "offslde", lo que utilizando una lo-
cución geométrica se diría Irse por la 
tangente. 
¿Que no tiene importancia la contra-
dicción del colega, que anotamos? Ya loj E l público protestó por estimar se de 
creo. De ahí parten grandes errores, bió dar por .vencedor a Murall . 
Cuando una falta es tá perfectamente de- Una vlctoria de Sandvina 
terminada (la que sea; no hace falta 
deslindar y definir para el caso) y el 
árbi tro, en vez de la sanción correspon-
En éste hallaron a otro Individuo que 
confeccionaba otro bulto con una di l i -
i gencla de tal naturaleza, que a las cla-
ras demost rabá que no era un trabajo 
retribuido. Se le detuvo y fué llevado 
a la "Comí". 
A l mismo tiempo en la calle se dete-
nía a otros dos individuos, que demos-
traron un cariño demasiado efusivo ha-
E L N I S O A N G E L r O U T I L L O 
Autor del argrumento que resultó pre-
miado en nuestro concurso infantil y 
que Insertamos en nuestra "Semana 
cinematográfica" del domingo úlilmo. 
LONDRES, 3.—El boxeador Ted Sand-
vina ha vencido por "k. o." en el primer 
dÍe¿te7dT o t k 7 v o T el meroTechTde i 31 francés Geor&es Tricotteaus. 
"no agravar la situación del que pler-1 Argotte vence a Christiensen 
de", el arbitraje no puede ser de NIN- OSLO, 3.—El campeón de Francia de cía el bulto caído del balcón. 
GUN MODO acertado. ¡Ni mucho me-'los pesos medios, Argotte, ha vencido Una vez en el centro policíaco dieron 
nos! El "penalty" es "penalty", el golpe por puntos al noruego Edgar Chrlstlen- los tres detenidos sus respectivas filia-
franco es golpe franco y el "offslde" es' sen. clones. El que estaba en el almacén dijo 
"offslde"; no Importa que el bando que A * ' l * ser Juan Rodríguez García, "el Chiqui-
A l l t O m O V l l l S m O un", de veinte años, y los otros, Antonio 
E l "rally" de Montecarlo I Correa Clavo, "el Correa", de veintiuno, 
MONTECARLO 3. En la próxima y Felipe Salcedo Martínez, de veinti trés. me{gar"Be pone de manifiesto en la i n - 1 ludíante de Vich 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
lo cometa tenga en el marcador 9-0 a 
su favor o 9-0 en contra. No hay nin-
gún artículo del reglamento cuya letra 
ción Titán Fox. conceptuada por la crl. 
Uca mundial y los PuNIcos de las cofri 
iores salas de vanguardia de Europa y 
Norteamérica como la obra cumbre dej 
céntimo arte. 
"La bailarina de la Opera", espectacu, 
lar" film", es una bella producción Ti . 
tAn Fox, que combina los talentos de 
sí director. Raoul Walsch. de Dolores 
del Río y Charles Parral . 
"La bailarina de 1» Opera", película 
Titán Fox. llena de movilidad y de ac-
ción- Ivan Linow hace la mejor Inter-
prefación de carácter hasta hoy conse, 
gU"La bailarina Ide la Opera" solamen-
te es comparable con esa obra maestra 
del arte mudo que se llama " E l fin de 
San Pete«bnrgo". 
"La bailarina de la Opera', del tea-
tro de las Artes de Moscú, es la ©8-
trella cinematográfica Dolores del Ri0i 
cuya extraordinaria belleza no es la 
cualidad sobresaliente cinematográfica 
de la eximia actriz mejicana, sino su 
arte soberano. \ 
"La bailarina de la Opera" quedará 
como creación Inmortal del arte mudo, 
por lo asombroso de su técnica, ^ o r sus 
desconocidos y originales efectos foto-
gráficos y por la maravillosa Interpre-
taclón de Dolores del Río, Charles Pa-
rrell e Ivan Linow. 
"La bailarina de la Opera", la mejor 
película de esta temporada se estrena 
en el mejor y más aristocrático cine-
ma de Madrid. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
PARA HOY 
ZARZUELA (Juvellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6,30, La meiga. 
A las 10,30, La meiga Debut de la pri-
mera tiple Rosita Torres. 
CENTRO (Atocha 12) — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6 en punto, Pe-
pa Doncel.—A las 10,15, Pepa Doncel. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
Zarzuela 
TEATRO LIRICO NACíONAL 
E l entusiasmo despertado por "Lajgarita Xirgu—A las 6,15 y 10,30, El es 
o espíritu hable de templar una sanción prueba que comenzará el día W de este1 E1 seftor Mazón fué Ñamado a la Co- merisa concurrencia de público que uná-¡ COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15 
teniendo en cuenta la marcha del tan- mes uiio de los concursantes al "raliv"1 mlsaría ' donde declaró que lo que pre- nlmemente alaba y aplaude el libro. la | (popular, tres pesetas butaca). El solar 
t ^ r t n r H a ^ r i ^ M J Z L n « « « L i ™ l ^ f ^ ^ ^ ^ ^ T ? ^ ? ? ^ ra l ly 1 tpndiprnn llpvars^ ^n los dos fardos va- partitura y la insuperable labor de esta de Mediacapa. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30. Cas-
Todos loe días, a las seis y media y 
teador. Hacerlo elástico o caprichoso se-¡internacional pa r t i r á de Madrid 
ría un disparate. # | Saldrá de Madrid el conductor J 
Para la misma fa l t a la misma san-
L j i la unas 4.200 pesetas, y que los indlvl- co^1Pf^ía1 
Cellier de Buriane, sobre un "Barron-,duos habían entrado en el almacén por- ^ . . ¿ ^ a„ 
Vlalle" de dos litros. Su recorrido, por la ventana de un "bar sito en la misma 
lo tanto, será de unos 1.487 kilómetros.! fin£a' al Pat30 de los almacenes. 
Comenzará la prueba el día 21. 1 f s te robo no se ha pensado y reali-
E l concursante Morlllon, sobre -pe,,. ¡ zado en diez minutos. E l ' Chiqullin con-
Fontalba 
ción. He aquí el secreto del buen arbi-
traje, de todo arbitraje. 
Dice el colega: "La jugada que moti-
vó el castigo de Balaguer no fué juga- ¡ l <'peu.izaao en oiez inutos, tai • umquiim , Todog log díaSj tarde y nochei ..Ei es-
da peligrosa, sino punible." 'geot", también de dos litros pasa rá p0r fesó que la ideíca la tuvo hace dos meses, ¡ t o a n t e de yich", verdadero gran éxl-
No lo entendemos, y decimos esto por España. Saldrá de Glbraltar 'el día 20 recién llegado de París , adonde fué para to de Montaner. 
la palabra punible. Hojeamos un diccio-
nario, por si acaso, y vemos: "Punible, 
el que merece castigo". Pero ¿es que el 
golpe franco no es castigo? El golpe 
franco o "free kick" es siempre una 
pena que se impone por una falta deter-
minada. Y no es, ni mucho menos, un 
premio o recompensa al méri to o méri-
tos de un jugador. 
Prosigamos. E l colega reconoce que su 
explicación de la jugada ha sido vaga 
y que se debe a haberlo hecho sobre la 
marcha del combate, teniendo por pupi 
tre las rodillas. Pues señor 
jugada y reseñar la Inmediatamente 
altos negocios. Desde entonces a la re-
cha se dedicó a "redondear" el asunto. 
Por eso los bultos que prepararon tenían 
ligera forma esférica. 
U n herido grave 
Pedestrismo 
Se aplaza el Gran Premio Bouin 
Los organizadores del Gran Premio 
Bouin, que representa el campeonato de 
Cata luña de fondo, han aplazado la ce-
lebración de esta prueba para el domin-
go próximo, día 6. 
Regatas a motor 
La milla lanzada 
BARCELONA, 2 
Viendo Y a p a Importante prueba de la "milla lan-! ' F u é asistido''en la Casa de Socorro!zu,i:LA 
al | zada", organizada por el Real Club 
cábeles—A las 10,30, La picara moline-
ra (éxito clamoroso). 
ESLAVA (Pasadizo de San GInés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30, La 
generalita.—A las 10,30, Loa que no per-
donan (tres pesetas butaca). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, E l rosal de las tres rosas.—A 
las 10,15, El rosal de las tres rosas. 
PRINCESA (Tamayo, 4)—Compañía 
¡Ricardo Calvo.—A las 6, La cenicienta. 
E l célebre cantante José Mardones, ¡A las 10,15, Don Alvaro a la fuerza del 
unánimemente reconocido como el pr l - sino. 
mer bajo del mundo, antes de empren- ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, La tata-
Mardones-Criso Galatti 
segundo, es la manera de que no se pueda ^ ^ ^ ^ j Q ^ g g 8 , ^Ue tomar0n parte 25'E1 señor Díaz de l a Cebosa atrope-
perder la Impresión, los detalles de ella. | emoarcaciones. 
Es como se puede reflejar fielmente, sin La clasificación se estableció como1 
* - dorniemo. cañe * M ^ t a l * ^ ' " ^ ^ 5 " » » B * . 1 7 ) . - C a ™ „ 
numero 17 (Tetuán de las victorias), ¡Madridi en el XEATRO DE LA ZAR-1 Díaz.—A las 6 (popular, tres pesetas bu-
Santos Jim^iez Jiménez, de diez y ocho zuela , el miércoles 9, a las seis de la taca). Oro molido.—A las 10,30 (primer 
años, t r a t ó de cortar con una navaja tarde, con extraordinario programa. La ¡viernes benéfico aristocrático, organiza-
la suela de' uno de sus zapatos. Se le notabilísima cantante Criso Galatti to-1 do por la Junta de Damas de la Liga 
escapó la navaja y se causó una grave m a r á parte en este festival de arte. Lo-¡contra el Cáncer), Mi mujer es un gran 
Se ha celebrado; herida en la derecha. |calidades: contaduría TEATRO ZAR-¡hombre Asistirán sur majestades 
A * io "rv,m„ i„ . , I _ r . _ r.ntr.i.A FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Francisco Morano.—6,18, Se-
ñora ama.—10,15 (beneficio de Amparo 
Villegas), La flerecilla domada (reposi-
ción). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
de Chamar t ín de la Rosa 
Hado por un "auto' 
Cine Avenida 
Dos mi l espectadores a plena carca-
dar tiempo a que otras jugadas distrai- ^ e : . ] E l automóvil 27.598, propiedad de d o - | J e ^ 
«o», «i « -«««^«nf r . ; v mírifl/ln nn* Ra-1 k ESMERALDA, de don Antonio F á - ñ a Inés Pacheco Silva, domiciliada 6°¡AVENIDA 1 uiwtVix-. ..-d^ivi—IHabana ha venido un barco. gan el pensamiento. ¡Y cuidado que Ba 
laguer y los jugadores dieron tiempo b r ^ a t ' del J ¡ ? * ^ u b Marí t imo 
para perfilar la idea! Precisamente, la 
anotación al punto, si no es necesaria 
para la qrítjca, para la reseña si, máxi-
me si es detallada y no se puede con-
fiar mucho de la memoria. 
Todo esto es una modesta opinión. 
E l escribir sobre la espalda de yn com- ^ ^ " ^ 
pañero no justifica el que lo rojo se 
convierta luego en la mesa de redacción 
en "negro". Bien es tá la confusión en 
las impresiones fotográficas, pero nada 
más 
2, "Tote 11", de don José García Gi-
meno, del R. C. M . 
3, "Nena", de don Miguel Marqués, 
del R. C. M . 
4, "Charlot", de don Fernando Eche-
varna, del R. C. M . 
5, "Concha", de don Miguel Sans, 
Aviación 
Para superar el "record" de a l tura ' 
LONDRES, 3.—Se ultima actualmen-
La descripción vaga, ¿no obedece más te la construcción del avión metálico 
bien a la inseguridad en la apreciación? con el que un aviador inglés In ten tará 
Y hemos de añadir inmediatamente que establecer próximamente el "record" 
esa inseguridad no fué exclusiva del co- mundial de altura. La hazaña se rea-
lega de referencia, ' h z a r á sobre el aeródromo de Hartles-
Hay quienes han pensado en el "pe-1 nam Heath. ^ 
nalty", pero ninguno o son contados 
con la exhibición de "Rclám-, ,v: c-» v: r % mamm 
la calle de ..polonlo Morales, 4 (hotel),:pago", la película cumbre del gran Ha- 1 ^ ^ ' x i^a..m 
y que guiaba Fernando Lorenzo Torre- roid, llamada en América el "Tempo-1 
jón, atrepelló en la carretera de Cha- ral de la risa", 
mart in a don Benito Díaz de la Ce- » —*»- < 
bosa. de cincuenta y seis años, ex di-
putado a Cortes por Madrid, que ha-
bita en la calle de Recoletos, núme-
ro 17. 
En el mismo vehículo fué llevado a 
i A las 6,30. Cuento de hadas (éxito enor-
|me).—A las 10,30, Boy (clamoroso éxito). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
1 ' i 45).—Compañía Irene López Heredla— 
Real Cinema y Príncipe A la6 615 y 10 30 ^ íanta£ma de Can terville. 
A l f n n ^ n MARAVILLAS (Malaaaña, 6).—A las 
r - x i i u i i o w 6,15, La Magdalena te guíe y La mejor 
Es cada día mayor el éxito de la gran- del puerto (popular monstruo).—A las 
i Tasa dP Socorro del mencionado míe- dÍ03a Película destino de la car-iio,80. La guita y Las cariñosa* (éxito M casa ae socorro aei mencionaao pue- |ne„ por Emil jannjnga> que 8e proyec-i delirante) " J * 
blo, donde los médicos le apreciaron:ta ^ d e y noche en estos elegantes y PAVON (Embajadores, l l ) . -Compa-
una herida contusa en la cabeza, ero-1 aristocráticos salones. J amás se ha vis- |ñia cómlcodramática de Fernando Po-
siones en una mano y una pierna yl to un éxito tan formidable, tan rotun- rredón. A las 6,30, La copla andaluza 
magullamiento general, de pronóstico i do, tan franco y tan terminante como (éxito indiscutible. Espectáculo selecto). 
¡ reservado. » " E l destino de la carne", por Emil Jan- a las 10, festival organizado por "He-
nings. raido de Madrid" La copla andaluza y 
Muerto por el tren » •»» * grandes atracciones. 
Un tren de mercancías arrolló en el D ~ l 1 - J ~ 1- D TEATRO CIRCO DE PRICE (Plaza 
kilómetro 14, término de Leganés, al 
vecino de Pro til lo (Toíedo) Valentín 
los que han dicho por qué fué "penal-
ty" . No falta tampoco quien cree o 
creía que dentro de la superficie de cas-
tigo, y contra el bando defensor, hay 
" ¡es te dilema: "penalty" o golpe franco 
"exclusivamente" por llevar el guarda-
meta más de dos pasos el balón. 
Que no se apreció bien la jugada, no 
cabe la menor duda. Precisamente, en-
tre todas las jugadas del "football", el 
"penalty" es de las más carac ter í s t i -
cas, es Inconfundible. E s donde suele 
B e c a s p a r a i n v á l i d o s 
d e l t r a b a j o 
Las becas consisten en 1.820 pe-
setas anuales, matrícula gra-
tuita y jornales 
E l Instituto de Reeducación Profe-
haber unanimidad de criterio o acuerdo slonal de Inválidos del Trabajo abre un 
López Lombela, de cuarenta y siete 
años, el cual falleció poco después en 
el hospital de dicha localidad, adonde 
fué conducido. 
Palacio de la Prensa áei Rey, 8).—a las 6,15 (precios popu-
Contlnúa este aristocrático salón vién- lares), los liliputienses de Magda Paler-
dose lleno tarde y noche, celebrando el mo y "Chefalo Palermo". Butaca, tres 
pesetas. General, 0,75. 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15). 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Noticiarlo Fox. 
en la inmensa mayoría . La disparidad concurso para la adjudicación de diez 
apoya nuestro juicio. .becas. Cada una comprende: 1.820 pe-: Los niños "pét reos" . — David Mora 
Veamos una reseña de otro diario so- ¡ setas anuales, a entregar perlódlcamen- Graga, de ocho años, domiciliado en 
público las Indudables bellezas del lo-
cal, que es el más bonito de Madrid. 
El éxito que ha obtenido en ese sa-
lón la película cumbre " E l destino de I En vísperas de exámenes. Tan bueno 
D A1 U ^ l o ^ , 1» ' Cc^fn r0_íw- la carne", de la que es protagonista in- como el oro. Kokó, autómata. Relám-
Kooan el DOISO a la inranta oeatnz conmensurable Emi l Jannings, es inena- pago, por Harold Lloyd. 
En una iglesia del barrio de Sala-! rrable. PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
manca le sustrajeron un valioso bolso! Todos los días el público celebra las gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista. Cues-
de mano a la infanta doña Beatriz indiscutibles bellezas de esta cinta, quel t lón de faldas. Y el mundo marcha.. 
E l bolsillo contenía tres billetes dg es lo más enorme, lo más grandioso lo. CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
mas formidable que ha hecho el coloso hao).—A las 6 y 10,15, Las bellas dis-
de la cinematografía. Todos los días, | cípulas. El gorila, por Charles Murray 
tarde y noche, en el PALACIO DE L A ! y Alice Day. Novedades internacionales. 
PRENSA " E l destino de la carne", por El trovador (dibujos). De telefonista a 
Emil Jannings. 
25 pesetas, 500 liras y algunas joyas 
de valor. 
La Policía busca al ratero. 
O T R O S S U C E S O S 
i  
bre el particular. 
Dice asi: 
"Severiano se hace con el balón, ha-
te al inválido; gratuldad de la ma-
tricula de aprendizaje para los que ca-
recen de recursos; jornales que los be-
tarnos deja la jugada en si, la cuestión - - _ adelantado a Urrice-1 carlos cobran desde el momento en que 
principal, y va de paseo al articulo 8, el i cieilü0 una Pase auemmtiuu a 
• 2 ' Tn—i.-. viví A«ra wiartra a 
que se refiere a 
3 contra l o s l S ^ ^ ¿ p l o n i c * 
c l e r i L V c S d e s del -que. Este cede nuevamente a Goiburu, | empiezan a producir en los talleres del 
remata blocando García. Un Instituto. 
bilbaínos el siguiente equipo 
Nebot, Torregrosa—Vidal, Archl lés— 
Guillén — Conde, Arróniz — Castellet— 
Mauri—Montañés—Pascual . 
Después del partido Barcelona-
Real Sociedad 
BARCELONA, 2.—La Federación Ca-
talana de Football ha publicado una ex-
tensa nota sobre los Incidentes ocurri-
dos en San Sebastián y sobre la queja 
formulada por el Barcelona acerca de 
la intervención del señor Suñol, delega-
do de la Federación en aquel partido. 
Dice que, habiéndose solicitado por el 
Barcelona que asistiera al partido un 
delegado de las Federaciones Española 
y Catalana, ésta designó a don José Su-
ñol; que el señor Suñol estaba en el 
campo a la hora de llegar el árbitro, 
diez minutos antes de empezar el par-
tido, cuando 'os jllfe adores estaban en 
la caseta, y le preguntó, en presencia 
del selecclonadtr señor Mateos, si el 
campo estaba en condiciones, contestan-
do el señor Saracho afirmativamente. 
Esta contestación fué comunicada a los 
directivos y jugadores del Barcelona; 
que poco despucj, estando va en el cam 
del guardameta la proposición princi-
pal, para contestar diciendo que lo In-
cuestionable es que el portero es igual 
que los demás jugadores. 
¡Si no es eso! De lo que se t ra ta os 
si fué un golpe franco o un golpe de 
castigo. Y nada más. No se discute ai 
el guardameta es igual—para la inter-
pretación de las reglas—al extremo Iz-
quierda o a otro jugador cualquiera. 
¿ F u é juego peligroso sencillamente? 
En caso contrario, ¿por qué no? 
comete una falta ilegal en el á r e a de gún las posibilidades del individuo, y | te años, vecino de Horcajo de Santiago 
..goal". . aun anulado en el caso de que éste pue-1 (Cuenca) le sustrajeron la cartera con 
Balaguer 
Palacio de la Música 
Sidney Chaplin, el graciosísimo cómi-
co hermano de Charlot, realiza en "Cues-
tión de faldas", que se proyecta actual-
mente en este aristocrático salón, una 
de sus más hilarantes interpretaciones. 
Esta película y la magnifica superpro-
ducción "Y el mundo marcha..." son los 
te Mart ínez Jiménez, de cincuenta y sle-1 dos "films" Metro-Goldwyn-Mayer que 
forman el mejor programa de la tem-
porada. 
Lope de Rueda, 7, sufrió una herida de 
pronóll lco reservado al recibir una pe-
drada que le lanzó otro niño llamado 
Agaplto Rulz, de^ diez años, que habita 
en Jorge Juan, número 70. 
Sustracción de una cartera.—A Vicen-
concede " f r l k l " , que Ariz da ser mantenido por la familia. Tam- ¡ 150 pesetas y documentos, en un tran-
aprovecha para marcar el cuarto "goal" 
del Osasuna. 
¡No había para tanto, señor árbi-
t ro!" 
E l pár rafo transcrito es terminante. 
¡Señores!, si por la jugada hay quien 
se escandalice por el "free kick", el si el mutilado puede reeducarse en su 
haber concedido un "penalty" hubiera | propio oficio. 
sido horroroso. I Una vez reeducados, los mutilados 
N i tanto ni tan calvo! N i "penal-1 podrán solicitar ayuda del Patronato 
blén puede ser aumentado cuando el vía del disco 14 
Instituto lo estime conveniente. Tres fuegultos.—En la calle de Cara-
E l tiempo de disfrute de la beca es niuel, número 4; en el Camino Bajo de 
de un año, prorrogable si las neceslda- San Isidro, 15, y en Sombrerería, 5, hubo 
des de aprendizaje de nuevo oficio a s í k y e r fuego. Ninguno de los tres llegaron 
lo requieren, y reduclble a seis meses a adquirir proporciones alarmantes por 
En cambio, si f s "penalty", ¿ p o r qué? ty.T ni 7 ^ ^ ^ tampoco. Aquí" coin-; de Tutela Social del Instituto, para su 
¿ E n qué circunstancias se da el jue- clde precisamente el término medio, la 
Y decimos esto 
go peligroso, o, en otro término, cuál es 
ik C i c l ó n de f a l t a " - u t l ^ el I 
cuclón del colega—para conceder el gol- | ^ e * . . 
pe franco dentro del á rea de castigo, en Tenemos la paianra. 
íirtud del articulo 13? ¿ O es que eliPor<lue n° hem08 ^ f - Pone-
párrafo del "juego peligroso" se ha es.lraos P™10' ^ ^ DO ^ falta tam-
crito para dar mayor bulto exclusiva-
mente al "Referees' Chart" ? 
Todo esto es el tema. Lo demás son 
otros temas. 
No hay nada que contestar, repetl-
po los jugadores y el señor Suñol en: mos, pero en atención a nuestros lecto-
•un palco bastante apartado de la pis- ¡ res que van a iniciarse en el "football", 
ta de juego, comentaba con el periodis- seguiremos la "corriente" e Inslstire-
ta barcelonés ^eñor Guardiola los escán 
dalos que el público producía, se dieron 
cuenta de que el árbitro, entrenadores 
mos a fin de aclarar toda duda. 
Permítasenos ante todo un pequeño 
poco ocupar m á s de tres cuartos de 
qolumna para estas disquisiciones y 
otras informaciones reclaman nuestra 
atención. Tenga la amabilidad el cole-
ga de esperar un poco. 
Y para terminar. 
Decía el colega lo siguiente: "Y no 
nos sentimos m á s documentados por 
colocación y protección, 
E l concurso queda abierto para to 
dos los mayores de catorce años y me 
la rapidez con que Intervinieron los bom-
beros. 
Robo de herramientas.—Nicolás Mar-
tín Santo, de sesenta y cinco años, que 
habita en la calle del Marqués de la 
Torrecilla, número 29, bajo, denunció 
que del carro que conducía le han sus-
traído en la cuesta de las Descargas, 
ñores de cuarenta inválidos a conse- dos caJaa de herramientas, que llevaba 
cuencia de accidente o no del trabajo, 
de guerra, etcétera. 
Dir igi rán las solicitudes, escritas, a 
ser posible, de puño y letra del intere-
sado, al presidente del Instituto, finca 
Vista Alegre, Carabanchel Bajo, con 
a la estación del Norte por encargo de 
doña María Scholz. 
Se va con cosas ajenas.—Nlcomedes 
Nevares Medrano, de treinta y un años, 
que habita en la calle de Martínez Iz-
quierdo, número 3, denunció que ha 
indicación del domicilio habitual, i r án ! desaparecido su novia, Rosa Campos, 
acompañadas del acta de nacimiento, de veintisiete años. , en compañía de va-
m certificación médica de la incapacidad, !rias prendas y de unas papeletas de 
. de revacunación y de no padecer snfer- empeño, propiedad del denunciante. 
Golpe de mano evitado.—El agente 
don Francisco Cruz Galán y el guardia 
que los excesos, y más en estas fiestas!medad constaglosa; fotografía de rruer 
navideñas, pueden conducir a un có-;P0 entero; certificado de los talleres 
algunos jugadores de l¿s dos equipos ParénteBÍS- E1 guardameta es tan juga 
recoman el campo Inspeccionándole, y 
el señor Suñol p trasladó, en medio de 
los gritos, al palco de la presidencia, 
donde so encontraban los directivos de 
la Real Sociedad y e) delegado de la 
Guipuzcoana. 
Este dirigióse al árbi t ro y le instaba 
a que el partido fuera empezado a tod 
dor como otro cualquiera que puede es 
tar en "offslde". ¿No es esto? Eviden-
te. ¿ Y no es verdad que un guardame-
ta, que al empezar el partido realiza 
el saque inicial ("kick off, coup d'envoi", 
interesan estas correspondencias Ingle-
sa y francesa para evitar confusiones 
costa; al llega: el señor Suñol al palco,1 en la terminología) , puede marcar un 
tanto, sin que ningún otro jugador ha-
ya tocado el balón? No se asusten ios 
árbi t ros noveles, que saben de memoria 
que un saque inicial no se puede con-
vertir directamente en "goal" y que el 
jugador que hace dicho saque no puede 
tocar dos veces consecutivas el balón, 
íud presenciada por el árbi t ro catalán Es factible el "goal" y además hecho 
los delegado» de la Guipuzcoana soste-
nían que él era la única persona facul-
tada para decidir si el partido debía o 
no celebrarse; discutieron técnicamente 
con el señor Suñol y aportaron el re-
glamento. Se consultó al árbi t ro y éste 
dijo que no había más autoridad que la 
de' árbi tro en ese caso. Dicha discusión 
lico." 
De esto hablaremos, pues, pasada la 
época de los turrones, no hay temor 
al opio, a la inyección hlpodérmica de 
clorhidrato de morfina, cataplasmas lau-
danizadas, e t c é t e r a Y además, eso de 
"para botón basta una muestra" es 
una expresión que ha pasado a la his-
to r i a Cuanto m á s "botones", mejor, Y 
celebraremos que el colega no se ha 
de circunscribir a la fuente nacional, 
de menor caudal por cierto, cosa que 
deede luego lo lamentamos. 
Pugilato 
Campeonato sudamericano 
BUENOS A I R E S , S.—Ha dado 
donde ha trabajado, de buena conducta 
y del estado económico, expedidos por 
la Alcaldía, y relación de las circuns-
tancias en que se produjo el accidente, 
lugar, médico que le asistió. Sociedad I romper la luna de un escaparate 
de Policía Urbana número 498, detuvle 
ron a José del Pino Martin, ae veinti-
t rés años, sin domicilio, que se entre-
tenía, con heroico desprecio del frío, en 
de 
aseguradora e Indemnizaciones recibi-
das. 
E l plazo de presentación de instaxidas 
expira el día 2 de marro. 
Se acoplan al concurso dos becas cos-
teadas por la Cámara de Industria de 
la provincia de Madrid y dos por la 
Diputación de Salamanca Para su m> 
frute los aspirantes habrán de tener, 
además de las condiciones generales, la 
Ide ser obreros industriales los primero?? 
¡e industriales o agrícolas los de Sola-
co-1 manca. 
' la cae de Toledo, sin duda para cer-
ciorarse de si los zapatos que habla en 
él eran legítimos. 
En la Comisaria 'le sacaron de la 
duda. 
Arde un quiosco.—En el mercado de 
los Mostenses se declaró un fuego en 
un quiosco propiedad del remitente y 
vendedor de pescado Pablo Barrio. E] 
quiosco, que era de madera, quedó des-
truido. 
Las pérdidas son de alguna impor-
tancia. 
mlllonaria, por Colleen Moore y Jack 
Mulhall. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) 
y PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Revista Pathé. Do-
mingo, día de respingo. Esclava por 
amor, por Floronce Vidor y Gary Coo-
per. E l destino de la carne, por Emil 
Jannings (éxito enorme). 
PALACIO DE LA PRENSA (Pi y 
Margall).—A las 6 y a las 10,15, Revista 
Paramount. Boda en cuarentena. E l he-
redero de su excelencia. El destino de 
la carne, por Emil Jannings (éxito cla-
moroso). 
M p N U M E N T A L CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Actualidades Gau-
mont. Nemesio en Hollywood. Vacacio-
nes, por Lll lan Harvey. La rehabilita-
ción de Relámpago (gran éxito). 
ROYALTY (Génova, 6).—A las 6 y 
10,15, Las cartas de Eva (cómica). Cues-
tión de faldas, por Syd. Chaplin. Ma-
ííazlne número 11 A. Y el mundo mar-
cha... 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Pies, ayúdenme. Loca por 
él. Relámpago, por Harold. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Pies ayúdenme (cómica). Estreno: Loca 
La bailarina de la Opera" ^ T - . ^ K ^ ^ ^ ^ f ^ Hoyd)- o. 
r • v v i ^ c i t in iAL (Doctor ^ortezo, 2).— 
El lunes próximo, y precisamente en 5,30 y 10 (viernes de moda). Pies ayú-
el único cinema aristocrático de Madrid, denme (comedia Paramount) uitlmos 
se estrena esta estupenda superproduc-i días del mayor éxito de Harold Lloyd 
en Relámpago. Estreno de la selección 
Verdaguer, Loca por él (Dorothy Mac-
kail l y Jack Mulhall). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquljo, 11).—A las 6,15 y 10,15; E l gi-
gante y la caperucita, por la Pandilla. 
U í ^ 0 0 de Adán y E l enemigo. 
CINls. DE LA FLOR (Alberto Agui-
lera, 2, esquina a San Bernardo). Hoy 
uno de los mejoren. E l programa estre-
nado ayer, cuyo éxito estaba desconta-
do, puede usted verlo hasta el sábado. 
Sección continua de 4 a 1. Las butacas 
de madera han sido sustituidas por otras 
de muelle forradas de piel; así corres-
Próximamente, "Napoleón". 
Cine del Callao 
Continúa el grandioso éxito de la se-
lección Gran Luxor Verdaguer "De te-
lefonista a mlllonaria", por la deliciosa 
Colleen Moore y Jack Mulhall, y del d i -
vertidísimo melodrama " E l gorila", por 
Charles Murray. La espléndida y cómo-
da salida del aristocrático CALLAO, 
verdadera exhibición de belleza y lujo 
y una cacofonía de "klaxons" y boci-
nas y una aurora boreal de anuncios 
resplandecientes. 
P r e c i o s o s r e g a l o s 
Inmenso surtido en alhajas de to-
dos los precios, con brillantes, dia-
mantes y piedras leg í t imas de color. 
Relojes de bolsillo, pulsera, pared, 
de las m á s acreditadas marcas, a 
precios rebajados; sortijas de sello 
y cadenas de oro de ley, al precio 
del peso. G r a m ó f o n o s , "cines", au 
topianos, las mejores marcas a ' p r e - ¡ K i S / J 0 3 / ^ 0 1 ; 6 8 del,Públlco- ^ 
1. a ^ r c localidades se denominarán: butacas de 
delante, sillones de preferencia y si-
llones de platea, todo en planta baja, 
por lo tanto sin escaleras que fatiguen. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
Partidos del día 4- de enero de 1929. A 
las 4 tarde. Primero, n remonte: Lasa 
y Echániz (J.) contra Ostolaza y Erre-
zábal. .Segundo, a pala. Araqulstain y 
Regónos I I I contra Quintana I I y V i -
llero I I . 
» * • 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
cios excepcionales. G r a n variedad 
de objetos y juegos de plata y piel, 
propios para hacer un bonito y a la 
vez e c o n ó m i c o regalo. 
U N I C A M E N T E 
A L I O D O D E O C A S I O N 
FUENCARRAL, 45.-TELEFONO 15.830 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.076 E L D E B A T E 
( 5 ) Viernes 4 de enero de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Con su majestad despachó el miriistro 
de Hacienda. 
— E n audiencia fueron recibidos por 
el Rey la condesa de Alcubierre, condes 
del Valle de San Juan e hija, doña Isabel 
Rodríguez de Castro y Bueno e hija, viu-
da de Ortega e hija, don José de Elola, 
don Ezequiel González Vázquez, don 
Marcelino Arana, don Ignacio Pidal y 
doctor Bertrina. 
—También recibió al agregado civil de 
la Embajada argentina en París, don 
Carlos A. de Olazabal. 
—Ofrecieron sus respetos al Monarca 
el principe de Hohenlohe y el marqués 
de Santa Cruz. 
—Por la Soberana fueron recibidos los 
condes de los And^s y de Garvey, doña 
Felisa Gallarza, y el almirante don víuan 
Bautista Aznar. 
—Estuvieron en Palacio los condes de 
Cerragería y Glimes de Brabante, mar-
quesa de Bendaña, duquesa viuda de 
Fernán Núñez, y marquesa viuda de Co-
millas. 
— E n la capilla real comenzó el solem-
ne ejercicio mensual de las cuarenta ho-
ras, a las once. Continuará hoy, y dará 
fin mañana a la misma hora y con igual 
solemnidad, siendo pública la entrada. 
Reformas en la cir-
nos, y hacerle un descuento cuando 
cayera alguno enfermo por falta de 
consejos o de medidas higiénicas. 
E l acto fué presidido por el Vicario 
general, doctor Morán Ramos,; el mar-
qués de los Salados y el catedrático de 
la Universidad Central don Francisco 
Castro. 
L a Confederación patronal 
y los Comités paritarios 
dilación de tranvías 
E l alcalde de Madrid manifestó ayer 
a los periodistas que había ordenado a 
la Compañía de Tranvías que suspen-
diese el tráñeo de sus vehículos por la 
calle de la Flor, con objeto de facilitar 
los trabajos de urbanización del tercer 
trozo de la Gran Via, que deben estar 
terminados el 15 de marzo próximo. 
Añadió el señor Aristizábal que ej 
lunes próximo se inhabilitará para la 
circulación la vía del tranvía que mue-
re frente al ministerio de la Goberna-
nación, en la que dan actualmente la 
vuelta los coches de los discos 2 y 23, 
que desaparecerán definitivamente. 
Para suplir la falta de servicio por 
desaparición de estas líneas, se ha dis-
puesto que a partir del lunes los tran-
vías 31 y 32, que ahora circulan entre 
la Puerta del Sol y Diego de León, lle-
guen hasta la Fuentecilla y que se au-
menten coches del disco 6 para satisfa-
cer las necesidades que se presenten 
con motivo de la desaparición de los 
de la línea número 2. 
Cree el señor Aristizábal que así se 
descongestionará mucho la Puerta del 
Sol, ya que, a su juicio, los tranvías que 
más entorpecen son los que dan allí la 
vuelta. 
—Ha recibido el alcalde la visita del 
presidente y del vicesecretario del Cen-
tro Español de París, quienes le salu-
daron en nombre de dicha entidad. 
—Anteayer los agentes de Policía ur-
bana presentaron 90 Senuncias por in-
fracciones al bando de limpieza. 
—Hasta ahora se han repartido pose-
tas 574.675 entre los damnificados en el 
incendio de Novedades. 
—Durante el año 1928 ha producido 
el impuesto de "plus valía" 1.173. <f3.14 
pesetas. 
E l alcalde calificó de meritísima 'a [a 
bor realizada por la oficina correspón 
diente. 
— E l teniente de alcalde del distrito 
del Hospicio don Francisco Núñez y 
Topete ha organizado, con motivo de 
las fiestas de estos días, un reparto de 
bonos para canjear en metálico, a los 
pobres. 
E l precio de la carne 
Presidió tan simpática fiesta su alteza 
real la infanta María Luisa, acompa-
ñada de los directores de las Asociacio-
nes Reales de Damas del Ejército, du-
quesa de Santa Elena, señora del mi-
nistro de la Guerra, marquesas de Ca-
valcanti y Villamagna, condesas de las 
Torres y de Casa Saltillo, con asistencia 
de las señoras y señoritas de Acevedo, 
Montenegro, Marina, Lóriga, Rodríguez 
Vicuña y los generales Serrano y Mu-
ñoz. Pronunció una sentida plática el 
párroco don Enrique Fisac, bendiciendo Reunido el Directorio de la Confede 
el árbol $Je Noel y Ropero, repartiéndose ración patronal Española acuerda dar 
después por su alteza, los juguetes y ¡ a ia publicidad las siguientes conclu-
ro^as a más de 300 niños que asisten t gloneg: 
a la catequesis parroquial y reciben ins-1 primera. Que la Confederación Pa-
trucción gratuita en las escuelas allí tronal Egpaftola no , enemiga de la or-
establecidas por el Real Patronato de l ganizac.ón Corporativa Nacional, sino 
Asociación de Damas en favor del sol-i el contrario las entidades a 
ella adheridas hace más de diez años 
vienen resolviendo cuantos conflictos se 
le presentan por medio de una comisión 
mixta integrada por representaciones pa-
tronales y obreras. 
Segunda. Que no obstante lo ex-
puesto, cree de urgente necesidad in-
troducir una serie de reformas en la 
legislación sobre los Comités paritarios 
por entender que los intereses patrona-
les están en «lia desamparados. 
Tercera. Que se va a convocar a una 
Asamblea extraordinaria de las fuerzas 
que la integran para tomar acuerdos 
encaminados a llevar al convencimien-
to del Poder .público la necesidad de 
introducir ciertas modificaciones en el 
real decreto de Organización Corpora-
tiva; y 
Cuarta. Que rechaza en absoluto las 
frases de dudoso gusto y a todas luces 
injustas que la Confederación Gremial 
dirige a los que en uso de un perfecto 
dado, que dirige la baronesa de Patraix 
y de Planes. Terminada la fiesta reli-
giosa, se obsequió a los niños con un 
espléndido desayuno en el jardín de la 
iglesia. 
Congreso Nacional de 
Medicina Homeopática 
E n la primera decena del próximo 
abril se celebrará en Madrid el primer 
Congreso Nacional de Medicina homeo-
pática, que comprenderá las ciencias 
médicas, farmacéuticas y veterinarias. 
Los trabajos preparatorios están muy 
adelantados. 
E l Comité organizador lo forman los 
siguientes doctores: Presidente, que se-
rá el presidente general del Congreso, 
Giró L a valí; vicepresidentes. Barco, 
Pons y Alfonso; secretarios, Torres Oli-
veros y Juárez Cejudo; tesorero-conta-
dor, doctor Hernández Jordán; y voca-
les, señores marqués de los Salados y 
Ojeda. E n Barcelona se ha constituido 
un Comité formado por los doctores 
Bertrán, Galard( Blanch, Alós, Vinyals 
y Ranús. 
Las ponencias oficiales versarán so-
bre los temas siguientes: enseñanza de 
la Homeopatía; Homeopatía filosófica y 
Homeopatía experimental, y los moder-
nos tratamientos médicos en relación 
con lo Homeopatía. 
E n la sesión lie clausura del Con-
greso se constituirá la Asociación Ho-
meopática Nacional, formada por mé-
dicos, farmacéuticos y veterinarios, y 
la Liga Homeopática Nacional, integra-
da por personas no profesionales. 
L a Comisión organizadora tiene el 
proyecto de impresionar una película 
cinematográfica de los actos del Con-
greso, Instituciones homeopáticas espa-
año, teniendo presente que la cifra de-
clarada ha de coincidir exactamente con 
la que se consigne en la diligencia de 
cierre del año en el libro. 
E n evitación de dudas respecto a los 
datos a consignar y de erróneos concep-
tos en cuanto a la obligatoriedad de lo 
preceptuado, se previene igualmente: 
Primero. L a declaración jurada se 
presentará por duplicado y reintegrado 
cada ejemplar con sello móvil de lulnce 
céntimos. 
Segundo. E n la casilla "Establecimien-
to" se constarán el domicilio comercial, 
no el particular, del declarante. 
Tercero. E n las casillas "Tarifa" "Sec-
ción", "Clase", "Epígrafe" se expresarán 
las que constan en el recibo de contri-
bución. 
Cuarto. E n las de "Cuotas satisfechas" 
se figurarán únicamente las del Tesoro, 
que aparecen expresas en el recibo co-
rrespondiente al primer trimestre del 
año. 
Quinto. E l número del recibo, ol que 
aparece en manuscrito al lado izquierdo 
del talón. 
Sexto. Los contribuyentes que hubie-
ran satisfecho el impuesto sustitutivo de 
utilidades lo harán constar en línea inde-
pendiente y refiriendo los datos al recabo 
especial de dicho sustitutivo. 
Séptimo.—Los contribuyentes obligados 
a presentar las declaraciones juradas re-
feridas que dejaren transcurrir el mes 
de enero sin haberlo efectuado, queda-
rán incursos automáticamente, y sin otra 
notificación, en las multas reglamenta-
rias, que les serán exigidas seguidamen-
te, sin perjuicio de las demás responsa-
bilidades a que dieren lugar las compro-
baciones y diligencias oficiales que se 
practiquen. 
E l Comité paritario de 
profesores de orquesta 
LOS M E J O R E S ROSCONES D E R E Y E S 
BONITAS SORPRESAS 
C O N F I T E R I A 
N I Ñ O J E S U S 
IIKRMOSILA, 6. 
DKL 
S l V í l ^ O Muebles. Todas clases, baratí-
I I N I V J W simos. Costanilla Angeles, 15. 
R E Y E S : 
A L O N S O 
Regalo útil; libro 
LAS T R E S COCINAS 
D U R O . 1600 R E C E T A S . 
P A R A R E Y E S 
Trincheras y gabanes para, niños, lo 
mejor en 
FUENCARRAL. 6. Telefono 10.917. 
C o n t r a e l A s m a 
REMEDíO DE A B m N I A 
en Polvos y en liigariilos 
Alivio imiu.Jnfo. 
6. Rué Dom'.Htjiio. Pui lf» — 'l'odaí Fai-macl«8. 
S O L U C I O 
B E N E D I C T O 
G ü c e r o f o s f a t o de C a l y C R E 0 S 0 T A L 
Catarros bronce-pulmonares. Bronquitis, Asma, Au-
xiliar valioso en tuberculosis. 
No irrita el inteftino, como la creoso.. 
EN I^ARMACIAS.-Por mayor: SAN BERNARDO, 41 (FARMACIA). 
D E S O C I E D A D 
L a "Gaceta" de ayer dispone que se 
verifiquen elecciones para cubrir seis 
puestos de vocales efectivos y siete de 
vocales suplentes del Comité paritario 
interlocal de profesores de orquesta de 
derecho, reconocido en las leyes, acu- Madrid. elecciones que se verificarán 
den al presidente del Consejo en de-!Por las mismas entidades profesionales 
manda del reconocimiento de sus aspi- de Profesores de orquesta que intervi-
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
Doctor M. Espinosa, Clínica especializada en la curación radical d e j a s 
H E R N I A S . O P E R A C I O N E S económicas en Domicilio o Sanatoi lo. 
Sagasta, 4, principal (junto Glta. Bilbao), de 3 a 5. Teléfono 17.900. Consulta gratis. 
S I 
raciones, aunque la Confederación Pa-
tronal no ha firmado ninguna clase de 
documentos. 
Cursos para extran-
jeros desde el día 7 
• E l próximo lunes, 7 del actual, dará 
comienzo el curso de invierno para ex-
tranjeros, organizado, como los años 
anteriores, por el Centro de Estudios 
Históricos. 
Constará el curso de tres series de 
veinte conferencias cada una sobre len-
gua, fonética y literatura española, res-
Nota del Gobierno civil: 
"Al tener noticia de que el Consorcio 
de Tablajeros había elevado el precio de 
las carnes de cordero y cerdo, no some-
tidos a tasa, el gobernador-presidente de 
la Junta provincial de Abastos llamó a 
su despacho al Consejo directivo de aque-
lla entidad, al que advirtió de la nece-
sidad de reducir inmediatamente aque-
llos precios, por no ajustarse a las nor-
mas que se tienen en cuenta para la 
regulación, y que le hablan sido reite-
radas al denegar de nuevo para este 
mes la petición para aumentar el precio 
de la carne de vaca, quedando en el acto 
reducidos los aumentos en 0,50 y 0,30. 
respectivamente." 
Un ropero para po-
bres en Carabanchel 
Ayer, a las once de la mañana, se 
celebró con extraordinaria solemnidad 
en la parroquia militar del campamento 
de Carabanchel la inauguración del Ro-
pero para niños pobres, del que es pre-
sidenta la excelentísima señora García 
de Solá de Verdugo, a cuya iniciativa 
y trabajos se debe tan benéfica insti-
tución. 
pectivamente. Si se reuniera número su 
ficiente de alumnos, se organizará tam-
ñoí¿¡,' etcétera,"'p'¿a 'proyectarla" e'rTel blén un curso de clases prácticas: pro-
Congreso Internacional que se celebra- nunciaci6n' conversación, comentario de 
rá en Méjico en el próximo mes de textos. transcripción fonética, traduc-
agosto. | clones directa e inversa, etc. E n el caso 
XMf-om;an»<%<, l ,r,m*r.nfittf,r, . 'de organizarse este curso de clases prác-Trataimentos homeopaheos ticag5 ge dividirá en grupos de die2 
alumnos. 
Además se darán los curso? especia-
les de Geografía literaria. Historia de la 
civilización española y Música popular 
española (canciones y ^tires de danzas 
regionales con ejemplos musicales). 
Si se reuniera como mínimo diez 
alumnos, se organizará también un cur-
so elemental para aquellas personas que 
por no poseer conocimientos suficientes 
del español no puedan seguir los cursos 
citados. 
L a matrícula se halla abierta en la 
Secretaría del Centro de Estudios His-
tóricos, Almagro, 26. hotel, de diez a 
una y de cuatro a ocho, todos los días 
laborables. En dicha Secretaría se faci-
litan programas y toda clase de deta-
lles acerca de estos cursos 
nieron en las de los puestos ahora va-
cantes. 
L a elección se verificará en el seno 
de las entidades de profesores de or-
questa, el día 27 del actual, y el escru-
tinio tendrá lugar el 31, a las doce de 
la mañana, en el local del ministerio 
de Trabajo y bajo la presidencia del de-
legado regional del Trabajo o persona 
que le represente. 
Boletín meteorológico 
E n el Instituto Homeopático dió ayer 
tarde el doctor don Müj-uel Ojeda una 
conferencia sobre "Tratamientos homeo 
páticos en Otorinolaringología". 
E l doctor Ojeda señaló la impres-
cindible necesidad de que el médico se 
especialice para perfeccionar la prác-
tica de su profesión. Todos los moder-
nos tratamientos médicos—dice—, en 
sus nuevas orientaciones (vacunas, sue-
ros, organoterapia, secreciones internas, 
etcétera), están basados en la ley de 
que lo semejante cura lo semejante: pri-
mer fundamento de la Homeopatía. 
Entre los tratamientos empleados pa-
ra curar los catarros nasofaríngeos y 
:raqueobronquiale3 he obtenido muchos 
éxitos administrando al paciente dos 
o tres gotas de tintura de iodo en un 
vaso de agua azucarada todas las ma-
ñanas. 
L a anotoxina está sancionada por la 
jkperiencia, como medida profiláctica 
e la difteria. Este procedimiento se de-
bería declarar obligatorio, de manera 
especial cuando hay posibilidades de 
ontagio, en colegios, colectividades y 
amilias, sobre todo cuando la reacción 
de Schick indica que el individuo tie-
ne predisposición a padecer la enfer-
medad. Con esta medida se logra in-
munizar el 98-99 por 100 de los casos. 
Las vacunas no sólo curan muchas 
enfermedades, sino que con ellas se 
pueden evitar bastantes infecciones, 
unas veces espontáneas y otras provo-
cadas por intervenciones quirúrgicas. 
Para completar el cuadro de los tra-
tamientos homeopáticos expuso el con-
cepto de la cirugía homeopática. Con-
siste en provocar una hiperhemla por 
estancación venosa en la región enfer-
ma, ya por la ventosa, ya por la ven-
da de goma. Por este procedimiento 
—declaró—han sido curadas muchas 
otitis y un caso de colesteatoma, del 
que daré cuenta en el próximo Congre-
so de Medicina homeopática. 
Finalmente, expuso la Idea de que 
al médico familiar se le debiera pa-
gar una cuota remuneradora por su 
asistencia cuando todos estuvieran sa-
Estado general.—Existe en el Medi-
terráneo occidental un núcleo de per-
turbación atmosférica que produce en 
España vientos del Oeste, bastante nu-
bosidad y descenso de la temperatura. 
También existe ün área del mal tiempo 
al Occidente de Portugal, sobre el At-
lántico. 
Lluvia recogida en España.—Mahón, 
20 mm.; Gijón, 4; San Sebastián y Ovie 
do, 3; Soria, 2; L a Coruña, 1; Santan 
der, 0,4; Barcelona, Gerona, Logroño y 
Falencia, inapreciable. 
Para hoy 
P A R A A D E L G A Z A R 
E L MEJOR R t n t D I O 
D E L C A D O S E 
No perjudica a la salud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroidino 
Venta en todas las farmacias al precio de 9 pésele, 
frasco y en el Laboratorio «PE5QU1». Por correo 8,60 
Alameda |7. 3AN SEBASTIAN (Oulpúrcoa, Esparta) 
F U M A D con ; ; ; > < ? 1 
i , t u c DEJAD DE FUMAR 
í S c t s l i b r i t o . 
EN T O D A ESPAMA: 
Colegio de Médicos.—7 t.. Continuación 
de la Junta general extraordinaria. (En 
la Asociación de Ferroviarios, Atocha nú 
mero 115). 
Otras notas 
L a venta de ju-
guetes para Reyes 
Con motlvo-de la festividad de Re-
yes, los comercios de juguetes, bisute-
ría, quincalla, mercería'y regalo, pro-
longarán el día 5 su apertura hasta las 
doce de la noche los primeros y hasta 
las nueve los otros. 
Los de juguetes abrirán también el 
día 6 por la mañana. 
Declaraciones juradas 
del volumen de ventas 
Por la Administración de Rentas pú-
blicas de esta provincia, a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en las ba-
ses tercera y décima de la contribución 
industrial, se previene a los contribu-
yentes obligados a llevar el "Libro espe-
cial de ventas y operaciones industriales 
y comerciales", que se hallan en el in-
excusabie deber de presentar, durante el 
mes de enero corriente, en la Adminis-
tración de Rentas públicas, los de la 
capital, y en las respectivas Alcaldías 
los de los pueblos, las declaraciones ju-
radas del volumen total que arrojen los 
libros de ventas totalizados en 31 de 
diciembre 1928 por operaciones de dicho 
Una película de cultura física.—Ha si 
do declarada de utilidad pública para la 
enseñanza de la educación física en Cen 
tros de instrucción. Escuelas, Colegios, 
etcétera, la película titulada "Escuela de 
ejercicios físicos y sus aplicaciones prác-
ticas; la de la Policía gubernativa de 
Madrid"; editada por el coronel de Ar-
tillería don Gregorio Pérez Acosta. 
Dicha película se presentará al públi-
co en breve. 
Un banquete.—Mañana por la noche, 
en el Círculo de Bellas Artes, se cele-
brará el banquete que la colonia galle-
ga ofrece al periodista gallego don Eduar-
do Blanpo Amor, dlretftor del "Celtiga", 
de Buenos Aires. 
Las tarjetas pueden recogerse en el 
Círculo y en el Centro de Galicia, Es-
parteros, 9. 
Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País.—Continúa abierta en 
esta Sociedad la inscripción de matrícu-
la para las clases de mecanografía> fran-
cés, inglés, dibujo de figura, lineal, ador-
no, paisaje, lavado de máquina, arquitec-
tónico, topográfico, yeso, animales, plan-
tas, acuarela y colorido. Horas de ma-
triculas, de diez a una y <ft cuatro a seis 
de la tarde (plaza de la Villa, 2). 
P A R A L O S P O B R E S 
Donativos últimamente recibidos: 
z Pesetas. 




E l próximo domingo, festividad de los 
Santos Reyes, quedará definitivamente 
cerrada esta suscripción. 
s 
L o s p r i m e r o s c a t a r r o s 
son muy malos, porque duran a veces todo el invierno, so-
bre todo en los que son débiles del pecho. Asmáticos, catarro-
sos, bronquíticos, enfísematosos, para estar seguros de no 
sufrir, acudir immediatamente al célebre método que es 
como sigue 
E n e r a ; las Pastillas Richelet 
E n c a s a n el Pectoral Riciielet 
La tos se calmará instantáneamente, bajará 
la fiebre, los esputos se desprenderán sin 
esfuerzo y se alejarán todas las compli-
caciones de bronco-neumonia 
y de pleuresía. Venta en farmacias ydrogve-
rias; las Pastillas a r85 caja. 
Gratuitamente le envía rs un 
folleto VIAS RESPIRATO-
RIAS si lo pide al Laboratorio 
Richelat, San Sebastian. 
Bodas 
Con motivo de su próximo enlace es-
tán recibiendo muchos y valiosos pre-
sentes de sus deudos y amigos la en-
cantadora señorita María de Gracia de 
Ibarra y Lasso de la Vega, y el joven 
ingeniero don José María de Oriol y do 
Urquijo. 
— E n la próxima primavera tendrá lu-
gar el enlace de la bellísima señorita 
María del Carmen Alba y Delibes, hija 
del ex ministro don Santiago, con el 
distinguido abogado del Estado don E n -
rique Sepúlveda y Sunyó. 
—Para el próximo mes de febrero 
está fijado el enlace de la linda señorita 
Begoña Sotacon con don Luis Olavarría, 
hermano de los condes de Tilly. 
Real carta de sucesión 
E n el marquesado de Ivanrey se ha 
extendido real carta de sucesión a fa-
vor de don Ricardo Soriano Scholtz por 
defunción de su padre. 
E l nuevo marqués está casado con 
una Blalr y tiene una hija, Inés, que 
el año pasado fué presentada en so-
ciedad, donde brilla por su belleza. 
v IluKtre octogenario 
E l 17 de los corrientes cumplirá 
ochenta años el duque de la Roca. Don 
Juan Gualberto del Alcázar Ñero Vera 
de Aragón es soltero. E n 1890 fué se-
nador por Avila, es decano de los de 
por derecho propio en la vacante del 
marqués de Barzanallana y maestran-
te de Sevilla. 
Posee pingüe patrimonio. Son sus so-
brinas, la vizcondesa de Jarafe, casa-
da con el marqués de Riscal; la mar-
quesa del Valle de la Paloma, viuda 
de Viana; la condesa de Requena, viu-
da de Fuenclara, y la marquesa de Te-
norio, casado con don León Lizaritu-
rry y Martínez. 
Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la bellí-
sima señorita Cristina Ros para el in-
geniero de Minas don Luis Antonio de 
Larrauri. 
Viajeros 
Han salido: para Avilés, la señora du-
ña María Fernández Balsera, viuda de 
Gutiérrez; para Lisboa, los condes de Ar-
ge, y para Berna, don Esteban Ruiz 
Mantilla y señora. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Málaga, la marquesa viuda de Ivanrey; 
de Buenos Aires, el marqués de San Da-
mián. 
Primera misa 
E n el Real Convento de la Encarna-
ción cantó ayer su primera misa el nue-
vo presbítero don Cirilo Tomey Calpe. 
Actuaron com padrinos de altar don Flo-
rentino García Andrés, canónigo secre-
tario de Cámara del Obispado de Si-
güenza, y djon Cirilo Calpe Tomás, ca-
pellán docto"ral de la Encarnación y tío 
del celebrante. Fueron padrinos de ho-
nor los marqueses de la Fidelidad. Pro-
nunció una elocuente oración sagrada 
el padre Fernando J . Serrano, del In-
maculado Corazón de María. 
Terminado el Santo Sacrificio y el be-
samanos que siguió después, fué obse-
quiada la concurrencia con un "lunch". 
Nuestra felicitación al nuevo minis-
tro del Señor. 
Sufragios 
E n diferentes templos de Madrid se 
aplicarán misas el 8 y el 11 por el alma 
del señor don Rodrigo de Peflalosa y 
Rivero, que falleció el 31 de diciembre 
último. 
E l difunto se granjeó en vida legíti-
mas simpatías. 
Sus deudos continúan recibiendo de-
mostraciones de sentimiento. 
Aniversarios 
E l día 5 se cumplirán cuatro años de 
la muerte de la señora doña Petronila 
Godinez de Paz y Ravenet, viuda de 
Ojesto, y el 5, el primero y el undé-
cimo, respectivamente, de los falleci-
mientos del presbítero don David Ma-
rina y Martín y del marqués de Cer-
verales. 
E n diferentes templos de esta corte 
y de provincias se aplicarán funerales 
y misas por los expresados señores, a 
cuyas familias renovamos sentido pé-
same. 
E l Abate F A R I A 
L a elección de un regalo consti-
tuye generalmente un arduo pro-
blema. 
E l público más selecto asevera 
que el gusto más exigente puede 
resolverlo con feliz éxito, visitando 
la sugestiva Exposición que en sus 
elegantes salones presenta la Socie-
dad Anónima 
S U C E S O R D E G . PEREANTOIST 
Infantas, 1, y Hortaleza, 15. 
Folletín de E L D E B A T E 8 ) 
C L E M E N T D ' O T H E 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
j 
familias en todo, en opiniones, en fortuna, en posición 
social...! 
E l señor de Lhormond era fabulosamente rico y no 
tenia más que una hija. 
Los Corviel, en cambio, sólo a costa de grandes sa-
crificios hablan podido atender a la educación de los 
seis hijos habidos en el matrimonio. 
E l opulento banquero, demasiado absorbido por la 
vida para que pudiera dedicarse a pensar en las pro-
fundas cuestiones religiosas o sociales a que se consa-
gran por regla general los hombres de las generaciones 
actuales, se afanaba en conseguir que su capital pro-
dujese el interés más crecido posible; se pasaba la 
vida vigilando sus riquezas, envejeciendo de día en día, 
sin cuidarse de arreglar las cuentas que en fecha más 
o menos próxima tendría que rendir ante el tribunal de 
Dios. Una sola ambición tenia en este mundo: la de 
saber a su hija Germana rica y envidiada. 
E n casa de los Corviel los intereses materiales 
contaban muy poco y significaban menos todavía. Abo-
gado distinguido y muy prestigioso por su ciencia, no 
menos que por su honradez, el señor de Corviel se había 
negado siempre a poner su talento jurídico al servicio 
de causas ínjuataa o escandalosas, y no aceptaba otros 
asuntos que los de los clientes que por humildes, por 
faltas de influencias o por desheredados de la fortuna. 
no encuentran mucha^i veces quien defienda sus dere-
chos. Con esta manera de pensar no pudo aspirar nunca 
a legarles a sus hijos otro patrimonio que el de un 
apellido honorable, inmaculado. 
Mientras que Germana de Lhormond seguía los cur-
sos del Instituto para obtener el título de bachiller, 
Paula y sus hermanas se educaban en el internado del 
colegio regido por las 'ursulinas. Los hijos varones de 
los Corviel hicieron sus primeros estudios con los je-
suítas. 
L a educación de la numerosa prole no dejó de ser 
para el abogado un problema difícil por la despropor-
ción en que estaba con sus posibilidades económicas; 
pero el señor de Corviel, a costa de sacrificios casi 
heroicos, cumplió escrupulosamente sus deberes de pa-
dre, y ahora él y su mujer, satisfechos y orgullosos de 
las mil privaciones que se habían Impuesto, podían 
mirar el porvenir sin grandes temores ni inquietudes. 
Bernardo, el "hermano mayor", como se le llamaba 
familiarmente, era ya la alegría y el orgullo de sus 
padres. 
Infatigable trabajador, el bravo mozo se quemaba las 
pestañas, como suele decirse, para llevar a su casa al-
gunos ingresoá a fin de que, llegado el día, las herma-
nas pudieran llevar al matrimonio alguna dote, aunque 
fuese en cantidad modesta, como correspondía a la po-
sición social de la familia. 
Durante sus estudios, hechos con extraordinaria bri-
llantez, le había sido preciso con mucha frecuencia 
obtener dispensa de edad para ser admitido a los 
exámenes. v v 
Pero los éxitos logrados en sus estudios no le 
hacían vanidoso ni le impedían durante las vacacio-
nes Jugar como un chiquillo con la menor de sus 
hermanas, una linda muñeca de apenas diez años de 
edad, de tez nacarada y rubios cabellos ensortijados. 
Ahora, terminados sus estudios y después de haber 
prestado durante dos años el servicio militar, se ha-
llaba pasando una temporada de descanso al lado 
de sus padres y no pasaba desapercibido para las gen-
tes, porque era de esos jóvenes que, aunque sin rui-
dos ni exhibiciones teatrales, se imponen por su pro-
pio valer personal. 
L a curiosidad pública, siempre expectante, sobre to-
do en provincias, se preguntaba a qué iba a dedi-
carse, qué camino iba a seguir en la vida Bernardo 
,de Corviel: en realidad, él no tenía que hacer más 
que elegir, puesto que todos los caminos se le ofre-
cían abiertos. 
Mientras esperaba a que se definiese su vocación 
de una manera clara que no dejase lugar a dudas, 
y aceptando invitaciones que en diversas ocasiones se 
le hicieron, el joven pronunció algunas conferencias que 
dieron por lo pronto el magnífico resultado de ganar 
buen número de corazones a la causa de la Religión, 
que Bernardo de Corviel defendía valientemente, y al 
servicio de la cual había pueato su talento. 
A este éxito de su propaganda contribuía, tanto y 
aún más que la elocuencia natural de su verbo, la sim-
patía que emanaba de su persona y que ejercía sobre 
el auditorio una atracción irresistible. 
• 
t Germana de Lhormond se dió a pensar en todas 
estas cosas, mientras seguía con la vista las siluetas 
de los dos hermanos, que iban desvaneciéndose en la 
sombra a medida que se alejaban. 
Cuando hubieron desaparecido por completo, la se-
ñorita de Lhormond dejó caer nuevamente los visi-
llos de la ventana, y fué a sentarse en la butaca más 
próxima a la chimenea. Sentía el corazón oprimido por 
una gran pena indefinible, de la que no lograba des-
cubrir el origen. 
—Tiene razón Margarita Jacquelín—suspiró al ca-
bo de un rato—. ¡Qué dulce debe de ser tener un her-
mano, un hermano mayor... cómo Bernardo!... 
C A P I T U L O I I 
Maestro y discípulo 
E l doctor Tondy—sabio y afamado médico cuyos 
diagnósticos, pagados muchas veces a precio de oro, 
hacían desfilar por su consulta todas las enfermeda-
des y sufrimientos que pueden afl.'gir a la humani-
dad—se hallaba aquella tarde en su gabinete de tra-
bajo. 
Con la frente apoyada sobre la palma de la ma-
no, fijos los ojos en las páginas de un libro, el doctor 
parecía absorbido por su lectura. 
Un criado penetró en aquel santuario de la ciencia, 
y aproximándose en actitud respetuosa a la mesa de 
su amo, preguntó humildemente: 
—¿Recibe el señor? ¿Debo invitar a que suba al 
caballero que está abajo? 
—¿Quién es el visitante?—preguntó el sabio, al-
zando la cabeza. 
— E l señor Duparc... 
—¡Duparc!... ¡Ya lo creo..., hazlo subir en segui-
da!... ¡Con las ganas que tenía de verte!... 
Pocos momentos después se recortó en el marco de 
la puerta la silueta de un hombre joven, de acusados 
raijos fisonómicos y cuya frente, ancha y despejada, 
denotaba una gran inteligencia. 
—¡Ah, descastado, qué caro te vendes!—exclamó el 
sabio con acento de cariñosa reconvención—. ¿Qué 
diablos ha sido de ti y en qué rincones te metes? 
¡Hace casi un siglo que no te veo! 
— E s que el discípulo ha comenzado ya a seguir las 
huellas de su maestro, y está a punto de ser célebre. 
Sí, querido maestro, la celebridad se me ha mostrado 
propicia y siente prisa por aureolar mis sienes. 
E l joven acompañó estas joviales palabras de una 
franca sonrisa, que dejó al descubierto, bajo la som-
bra del sedoso bigote, una boca grande de dibujo per-
fecto. 
Juan Duparc había sido el discípulo predilecto del 
doctor Tondy, pero antes de que comenzase a tra-
bajar al lado del sabio médico, había sido—es preciso 
decirlo—un joven disoluto y atolondrado, muy dado 
a los placeres del mundo, que sólo pensaba en diver-
tirse a todas horas, y que tan pronto como se vió en 
París se olvidó, no sólo de los consejos de su anciano 
padre, a quien había dejado en una capital de pro-
vincia, sino de la palabra de honor que le empeñara 
de aplicarse en los estudios para obtener cuanto antes 
el suspirado titulo de doctor en Medicina, carrera por 
la cual parecía sentir indudable vocación. 
Durante dos años consecutivos se entregó a una 
existencia, más que alegre y bulliciosa, disipada; pero 
un buen día volvió a hacerse cargo de su servicio 
como alumno interno en el hospital; tornó a las au-
las, donde se le veía de tarde en tarde y a las que 
acudió en adelante con asiduidad; se entregó con pa-
sión a los libros, y en muy poco tiempo, gracias a 
un trabajo intensivo del que nadie le creía capaz y 
que le permitió barrer todos los obstáculos que se 
oponían a sus propósitos, logró ponersé a la cabeza 
de sus compañeros de estudios, sobresalir de entre 
todos ellos, conquistar aplausos y felicitaciones. 
Terminada del modo más brillante su carrera, se 
consagró con apasionado interés al estudio de las cues-
tiones' médicas más difíciles y adquirió tal erudición, 
que llegó a causar la admiración de sus mlsmoS pro-
fesores, que en muchas ocasiones acudían a él para 
contrastar opiniones y pareceres. ) 
Tal era el hombre que habla acudido aquella tarde 
a visitar al doctor Tondy, por quien sentía un ca-
riño y un respeto filiales, puesto que un padre, más 
(Continuará.) 
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r íoiiies 4 de enero de 1928 (6 E L 
MADRID.—Año XIX.—Núm. B.C q 
C0TIZAC50NES DE BOLSAS 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie 
(74,35), 74,70; E (74,35), 74,70; 
(74,35), 74,70; C (74.35). 74,70; 
(74,35), 74,70; A (74,35), 74.75; G 
H (74,35), 74,75. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serle 
(87,90), 87,55; B ( 89.20), 89.20; 
(89.50). 89.60. 
5 POR 100 AMORTIZABI E 1920.— 
Serie C (94,70). 95; B (94.70). 95; A 
(94,70). 95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1917.— 
Serie E (93.25), 93.25; D (92,75), 98.25; 
C (93), 93,25; B (93), 93,25; A (93), 
93,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1926.— 
Serie C (101,75), 102; B (101,75), 102; 
A (101,75), 102. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 
(sin impuesto).—Serie F (101,75), 102; 
E (101,75), 102; D (101,75), 102; C 
(101,80), 102; B (101,80). 102; A (102). 
102. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 
(con impuesto).—Serie F (91), 91.25; 
E (91), 91,25; D (91), 91,25; C (91), 
91,25; B (91), 91,25; A (91), 91,50. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie C, s/d (98), 96,90. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (75,25), 75; E (75,2r), 75; D (74,50), 
75; C (74,60). 75; B (74,50). 75; A 
(74,50), 75; G (75), 75; H (75), 75. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
F (9?,40), 91.30; E (92,40), 91,30; D 
(92,40), 91.30; C (92,40). 91,30; B 
(92,40), 91,30; A ( 92.40 ), 91.30; G 
(93,80). 91,30; H (93.80), 91,30. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(101,50), 101.50; B (101,50), 101,50. 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID.— 
Mejoras urbanas, s/c (99,50), 98,50. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Tánger a Fez, primera, se-
gunda, tercera y cuarta, s/c (103,75), 
100; Empréstito austríaco, 101,25. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas 5 por 100 (99,95). 99,95. 
C R E D I T O L O C A L . — Cédulas al 6 
por 100 (100,60). 101; 5,50 por 100 
(98,75), 98,75; 5 por 100 (93,90). 93,50. 
ACCIONES.-Banco de España (590), 
577 s/d; Banco Hipotecario (515), 
509, s/d; Banco Central ( 201,.50 ); 
201,50; ídem Español de Crédito (423), 
425; ídem fin corriente, 428; Chade 
(727), 725; ídem fin corriente, 729; Men-
gemor (270), 271; Unión Eléctrica Ma-
drileña (160), 160; Telefónica (100,25), 
100,75; Minas Rif, nominativas (665), 
665; al portador (725), 725; Duro Fel-
guera (78,50), 78; Los Guindos (98), 
98; Naval Blanca (122), 122; Unión y 
F é n i x (455). 450. s / d ; Petróleos 
Marcos *1,465 •1,162 
Esc. Port *0,272 *0.27 
Florines *2,46 •2,46 
Checas *1,825 •1,82 
Noruegas *1,64 ^1,64 
P. Argentinos *2,56 2,56 
Chilenos *0,71 "0.7 i 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 127,80; Alicantes, 119,50; An-
daluces, 90; Banco Hispano Colonial, 
134; Chades, 731; Chades. nuevas, 142, 
Minas del Rif, 146; Telgueras, 79,75. 
* * » 
B A R C E L O N A , 3.—Francos, 24,10; li-
bras, 29,75; marcos, 1,465; liras, 32,20; 
marcos, 85,65; suizos, 118,30; dólares, 
6,1375; argentinos, 2,585. 
Interior. 75.20; Amortizable, 74,60; 
Nortes, 127,60; Alicantes, 119,20; Oren-
ses, 42,60; Chades viejas, 726; Chades, 
serie B, 140,50; Andaluces, 89,50; Colo-
niales, 132.50; hulleras, 107.75; Aguas, 
viejas, 209,50; Aguas, nuevas, 99,75; F i -
lipinas, 372; Gas, 159,25; Gran Metro, 
59,75; Felgueras, 79,50; Explosivos, 226; 
Minas Rif, 145; Banco Cataluña, 121,75. 
Algodones.—Liverpool. Americano.— 
Disponible, 10,34; enero, 10,12; marzo, 
10,19; mayo, 10,24; julio, 10,22; octu-
bre, 10,04; diciembre, 9,99. 
Liverpool. Británico. Enero, 10,02; 
marzo, 10,21; mayo, 10,25; julio, 10,13; 
octubre, 9,90. 
Nueva York. Disponible, 20,25; ene-
ro, 20,01; marzo, 20,07; mayo, 20,10; 
julio, 19,72; octubre, 19,44. 
Nueva Orleáns. Disponible, 19,20; ene-
ro, 1940; marzo, 19,45; mayo, 19,48; ju-
lio, 19,36; octubre, 18.97. 
Barcelona. Disponible, 157 pesetas. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 174; Siderúrgica Medi-
terráneo, 125,50; Felgueras, 78,50; Ex-
plosivos, 1.130; Resineras, '¿5; Papele-
ra, 186.50; Banco Bilbao, 2.260; ídem 
Vizcaya, 1,905; Telefónica, 300,50; S v 
tolazar, 2.900; Nervión, 740; Rif, nomi-
nativas, 665; al portador, VL5; H. Ibó-
rica, 670; H. Española. ?00; Viesgo. 585. 
L O N D R E S 
Pesetas. 29.745; francos. 124.105; dó-
lares, 4,8506; francos belgas, 34,885; 
suizos, 25,1887; liras, 92,635; coronas 
suecas, 18,1312; noruegas, 18,1912; da-
nesas. 18,1787; florines, 120,793; marcos, 
20,3887; peso argentino, 47,34. 
(Cierre) 
Pesetas, 29,74; francos, 124,095; dóla-
res, 4,851/16; francos belgas, B4.89; 
ídem suizos, 25,19; florines, 12,0775; li-
ras, 92,655; marcos, 20,385; coronas sue-
(144,50), 144,50; "Metro" (168). 169; ¡cas. 18-133/8; ídem danesas' 18'18í .ídem 
Nortes (637), 638; Tranvías (144,75), 
144,75; ídem fin corriente, 144,50; Tran-
vías Granada (115), 115; E l Aguila, 
312, s/d; Azucareras ordinarias (55,50), 
56,25; Cédulas benéficas, (115); 125; 
Explosivos (1.161), 1.127; fin corrien-
te, 1.129. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, 6 
por 100, serie D (92,50), 93; Eléctrica 
Madrileña, 6 por 100 (106), 106; Trans-
atlántica, 1922 (102,75), 102,50; Astu-
rias, primera (73,75), 73,75; M. Z. y A., 
primera (336), 338; M. Z. y A. (Ari-
zas), G, 6 por 100, s/c (103,40), 102,35; 
H, 5,50 por 100, s/c (101,75), 100,75; 1, 
6 por 100, s/c (103,25), 102,35; Madri-
leña de Tranvías, 6 por 100 (105,75). 
105,50; Azucareras estampilladas, 5,50 
por 
6 por 100 (198), 199; Real Peñarroya 
6 por 100 (100,25), 100,25. 
Monedas. Precedente. Día 3 
noruegas, 18,19; chelines austríacos. 
34,445; coronas checas, 163,75; marcos 
finlandeses, 192,75; escudos portugueses, 
109,25; dracmas. 375; lei, 807,50; mil 
reís, 5,29/32; pesos argentinos, 47,75; 
Bombay, 1 chelín 6,1/32 peniques; Chan-
ga!, 2 chelines 7,25 peniques; Hong Kcng, 
2 chelines 0,25 peniques; Yokohama, 1 
chelín 10,3/32 peniques. 
N U E V A * '»rK 
Pesetas, 163,05; francos, 330,87; libras. 
4,8506; francos suizos, 1.926; liras, 
5,2375; coronas noruegas, 2.667; florines, 
4.016; marcos, 23,79. 
NOTAS INFORMATIVAS 
He aquí otro mes en que el término 














| CINE AVENIDA 
E L PROXIMO DIA 7 
grandioso acontecimiento 
¡ E L L O B O 
= de Joaquín Dicenta, llevado ma-
lí gistralmente a la pantalla por 
Joaquín Dicenta (hijo). 
Ílllllllllllllllllllllil!llllll|{|||IIII!l 
guna en las cotizaciones; más bien al 
' ^ L ^ L * 0 ^ , l ^ ^ t r a m los corros especuladores dan 
muestra de fatiga. Los Explosivos pier-
den 34 pesetas al contado y 31 a la 
liquidación, y se acentuó la indecisión 
de la sesión anterior, a pesar de la 
demanda de contado y de que todo el 
mundo dice tener buenas impresiones. 
Los Nortes, que no secundaron ayer 
por completo el alza que enviaba Bar-
celona, tampoco se resienten hoy, como 
ha ocurrido en la Ciudad Condal, pero 
aunque firmes, no están tan solicitados. 
Hay bastante demanda de acciones del: 
Hj Español de Crédito, que ganan dos en-1 
Hl teros al contado, y se hacen a 428 a| 
j i i fin del corriente. No varia el Central, i 
¡ | yf descuentan íntegro su dividendo E s -
paña e Hipotecario. 
Mejoran un entero Mengemor y el ] 
'Metro"; medio, la Telefónica; 0,75 las 
Azucareras ordinarias, y 10 pesetas las | 
cédulas beneficiarlas de la Azucarera. 
L a moneda, sin variación. 
L a Deuda reguladora sube 0,35 en las 
| | l series altas, y 0,40 en las A. Todos los 
H Amortizables, menos el 4 por 100, mejo-
ü ran también alrededor de un cuartillo. 
— « « » 
j | l Se distinguen por su firmeza los fon-
dos públicos; el Interior sube a 74,70; 
mejoran también los Amortizables es-
pecialmente los dos de 1927. libre a 
102, y con impuestos a 91,25; decaídos 
los de 1928, se publica sin dividendo el 
4,50 por 100, serie C, a 96,90. 
E n el grupo de bancarias el España 
descuenta el dividendo, lo mismo que 
el Hipotecario, y se cotizan a 577 y 
509; no varía el Central a 201,50, y su-
be el Español de Crédito, de 423 a 425. 
De las eléctricas mejora Mengemor 
un entero a 271 y baja dos la Chade, 
al contado, a 725. 
Mineras, encalmadas, y acciones fe-
rroviarias, más ofrecidas; mejoran Nor-
tes a 638. al contado. 
No varían Tranvías a 144,75, ni Pe-
tróleos a 144,50. Sube un punto el Me-
tro, a 169 y medio entero Teléfonos, a 
100,75. 
E n el departamento del cambio in-
ternacional se cotizan sin variación los 
francos a 24,05 y las libras a 29,75; 
también se hacen oficialmente pesos 
argentinos a 2,56 y entre particulares 
los dólares a 6,125. 
* * * , 
Moneda negociada: 
50.000 francos, a 24,05. 
2.000 libras a 29,75. 
5.000 pesos argentinos a 2,56. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior. F y E , 74,50 y 70; Amorti-
zable 5 por 100, libre, D, 101,90 y 102; 
ídem con impuestos. A, 91,25 y 50; E s -
pañol de Crédito, 425,50 y 425; Telé-
fonos, 101 y 100,75; Explosivos, 1.130 
y 1.127; todo al contado; Nortes, 637,50 
y 638; Explosivos, 1.135-138-135-133-132-
130-125 y 1.129 fin corriente; 1.103 y 
1.100. a fin corriente en baja. 
* » * 
L a Junta sindical procederá a nive 
lar las operaciones realizadas a fin co 
rriente en Explosivos a 1.125. L a entre-
ga de saldos se efectuará el día 5. 
Han sido incluidas en la cotización 
oficial 600 cédulas hipotecarias 6 por 
100, numeradas del 549.971 al 550.570. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 750.500; ídem fin corriente. 
250.000; Exterior, 57.000; 5 por 100 
Amortizable, 1920, 13,500; 1917 (canjea-
do), 85.000; 1926, 19.000; 1927, sin im-
puestos, 217.000; con imp., 1.077.000; 3 
por 100, 326.000; 4 por 100, 100.000; <t,50 
por 100, 25.000; Deuda Ferroviaria, 5 
por 100, 8.500; Mejoras urbanas, 2.500; 
Tánger-Fez, 5.000; Austríaco, 21.500; 
cédulas Hipotecario, 5 por 100, 40.500; 
Crédito Local, 6 por 100, 8.500; 5,50 
por 100, 22.500; 5 por 100, 6.000. 
Acciones.—Banco España, 10.500; Hi-
potecario, 4.000; Central, 11.500; Espa-
ñol de Crédito, 15.000; ídem fin corrien-
te, 18.750; Chade, series A, B y C. 4 500; 
ídem fin corriente, 2.500; Mengemor, 
12.500; Eléctrica Madrileña, 5.000; Te-
lefónica, 90.000; Minas Rif, al por:ador, 
20 acciones; nominativas, 25 acciones; 
Felguera, 3.000 Guindos, 2.500; Petró-
leos, 22.000; Naval, blancas, 4.000; Fé-
nix, 3.000; "Metro", 24.500; Norte, fin 
corriente, 75 acciones; Tranvías Gra-
nada, 4.500; Tranvías, 7.500; ídem fin 
corriente, 12.500; E l Aguila, 2.000; A. 
ordinarias, 41.000; ídeín fin corriente, 
175.000; cédulas hipotecarias, 3 cédulas: 
Explosivos, 12.200; ídem fin corriente. 
67.500. 
Obligaciones. — Hidro. Española, D, 
FIRMA DEL REY 
HACIENDA.—Fijando las cifras relati-
vas de negocios en el reino de las socie-
dades: francesa de fabricación de seda 
L. Payen etc., Compañía para el trie-
nio que comprende de primero de «ñero 
de 1920 a 31 de diciembre de 1922; ingle-
sa criadora y exportadora de vinos Wi-
llians Humbert & C.» para el trienio que 
comprende de primero de diciembre de 
1919 a 30 de noviembre de 1922; francesa 
de seguros contra incendios L a urbana, 
para el trienio que comprende de Drime-
ro de ñero de 1923 a 31 de diciembre de 
1925; francés contra el robo y acciden-
tes L'Unión, para el período de tiempo 
que comprende de primero de junio do 
1922 a 31 de diciembre de 1924; de fabri-
La oferta de aceites 
muy retrasada 
E l precio de la arroba ha subi-
do medro real 
Los trigos, sostenidos; pero con 
escasas transacciones 
Mercado de los Mostenses 
MADRID.—Estuvo el mercado, según 
anticipamos en nuestra nasada crónica 
bastante animado; pero lós precios para 
cación de maquli.aria Bombas y maqui-laves y caza estuvieron flojos 
naria Worthington, para el trienio que 
comprende de primero de enero de iy20 r 
31 de diciembre de 1922; inglesa de venta 
de material eléctrico Metropolitán Vikers 
Electrlcal Export C." Ltd., para el perío-
do de tiempo que comprende desde el 6 
de abril de 1925 a 30 de noviembre de 
1926. 
Dictando las normas a que se na de 
someter la puesta en circulación de los 
títulos cuya emisión haya obtenido el aval 
directo o indirecto del Estado. 
Condonando la contribución territoria» 
correspondiente a unos bosques incendia-
dos, denominados Las Gabarras en la 
provincia de Gerona. 
Cediendo al Ayuntamiento de Callosa 
de Segura (Alicante) unos terrenos de! 
antiguo camino de Callosa a Catral. 
Autorizando la adquisición por el Esta-
do del teatro de la Princesa de esta Corte. 
Aprobando los presupuestos generales 
del Estado para los ejercicios económicos 
de 1929-1930. 
Declarando exentas del pago del im-
puesto de derechos reales las canticisdes 
que las Cajas de Socorros y Ahorros de 
agentes ferroviarios abonen a los herede-
ros de los titulares de sus imposiciones 
obligatorias de ahorro. 
L o s " c u o t a s " a f i l a s e l 
p r i m e r o d e f e b r e r o 
En cumplimiento de lo dispuesto por 
el articulo 368 del vigente reglamento 
para el reclutamiento y reemplazo del 
Ejército, el Rey ha ordenado que el pri-
mero de febrero próximo se incorporen 
a los Cuerpos a que estén destinados, 
sin previa presentación en caja, los re-
clutas de servicio reducido, pertenecien-
tes al reemplazo de 1928 y agregados al 
mismo, procedentes de reemplazos ante-
riores. 
Hubo este año bastante menos deman 
da de aves, y lo mismo puede decirse 
de conejos y liebres, notándose un so-
brante de alguna consideración. 
Los precios han estado, durante 'a se-
mana comprendida del 25 al día 1, nada 
más que sostenidos. E n el mercado de 
aves se observa la baja de un par de 
pesetas por pieza y los conejos pierden 
una peseta en pareja. 
Pasadas ya las festividades de Pas-
cuas, esperamos que hoy habrán des-
cendido los precios y que el mercado en 
trará en su peculiar monotonía. 
Un aumento de alguna consideración 
hubo en el mercado de huevos, y aunque 
los precios no sufrieron alteración, espe-
ramos que a partir ĉ e esta fecha po 
habrá que registrar alza alguna, siendo 
lo más probable un descenso en esta 
primera quincena. 
Rigen los siguientes precios: 
Aves.—Gallinas, de 6 a 9 pesetas una; 
patos, de 5 a 6; pavos, de 20 a 24; po-
llancos. de 7 a 10; pollos, de 3 a 4; ca-
pónes.de 8 a 12. 
Caza.—Conejos primera, de 7,50 a S,50 
pesetas pareja; de segunda, de 6 a 7; de 
tercera, de 4.50 a 5,50; liebres, de 5,75 
a 6.75 una; perdices, de 6 a 7,50 A ireja. 
Huevos frescos.—De Galicia, de ¿2 a 26 
pesetas el ciento; de Murcia, de 26 a 27: 
de Marruecos, de 19 a 21; de Alemania, 
de 16 a 18,50; de Egipto, de 13 a, 14,50; 
de Francia, de 23 a 26; de Turquía, de 
18,50 a 21. 
Huevos de cámaras.—De Austria, a 17 
pesetas el ciento; de Marruecos, a 17; 
de Francia y Turquía, de 17 a 20. 
RADIOTELEFONIA SANTORAL! m s 
Programas para el día f = _ 4,4 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 4á4 
metros).-11.45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.- lA 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del tra-
bajo Programas del día.-12.15, Señales 
horarias. - 14, Campanadas. Señales hora-
rias. Orquesta de la estación: l'Semlramis 
(obertura). Rossini "Mazurka", Scrlabln, 
"Los hugonotes" (fantasía), Meyerbeer Ro-
mances del duque de Rivaa: * Un R a j a -
dor español" y "Un castellano leal - L a or-
questa: "La Gran Vía" (fantasía). Chueca 
v Valverde. Revista cinematográfica. L,a 
orquesta: "With you" (vals). Burry Hogan; 
"Chínese lanterne" (fox). Harry MfchAf" 
fe Boletín meteorológico. Bolsa del traba-
jo Información teatral. La orquesta: Alle-
eretto de la "Séptima sinfonía". Beetho-
ven —15.25, Prensa. Indice de conferencias. 
19 Campanadas. Bolsa. Señores Franco. 
Francés, Outumuro, Del Campo y Cassaux: 
"Sonata-Trio", para vlolín, viola y vlolon-
cello (estreno), Jull&n Bautista: a) Prelu-
dio Allegreto; b) Minuetto; c) Larghetto; 
d) Finale. Allegro. Mary Mariny, mezzo-
soprano: Lieder. "Trío en "fa" sostenido' 
(op. 1, número 1), César Frank: a) An-
dante con moto: b) Allegro con moto; c) F i -
nale. Allegro maestoso (para plano, violín 
y violoncello). Mary Mariny: Lieder.—20,25, 
Noticias de última hora.-22, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Concierto sinfóni-
co, por la orquesta de Unión Radio; direc-
tor, José María Franco. Primera parte: 
Preludio, Coral y Fuga, Bach d'Albert; 
"Rondino" (para instrumentos de viento), 
Beethoven; "La Reina Male" (scherzo), 
Berlioz. Segunda parte: "Suite Algérienne", 
Saint-Saens. Tercera parte: "Tres marchas 
burlescas", S. Bacarlsse; "Nocturno" (del 
"Cuarteto en "re"). Borodin; "Tannhauser" 
(obertura), Wágner.—24, Campanadas. No-
ticias de última hora. Música de baile, or-
questas de Palermo.—0,30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 400 metros). 
De las 17 a las 19, Orquesta: "Feischutz" 
(obertura). Wéber. Santoral. Señorita Fer-
bienza: "Olvida" (canción), Muñoz Aceña; 
"Meus amores" (cantiga). Baldomir. Or-
questa: "Un Baile in maschera (fantasía), 
Verdi. Señor Rodríguez: "La linda tapa-
da", Alonso; "El guitarrico", Soriano. Or-
questa: "En sourdine" (serenata), Tellam; 
"El cerrojazo" (selección de la comedia de 
los Quintero, por el cuadro artístico de la 
estación). Cotizaciones de Bolsa. Orquesta: 
"Sur la tombe d'un enfat", Tuspaille. Se-
ñorita Ferbienza: "Amor y olvido" (can-
po parece que es de proseguir la lluvia, 
que viene muy bien. Los sembrados es-
tan en buen aspecto. Los que han cre-
cido se beneficiaron mucho con esta 
acciones nuevas operaron con ofertas agua. 
a 200. j Mercado de trigos > harinas.—El mer-
Las Ibéricas hicieron operaciones con cado de trigos no ofrece novedad algu-
ofertas a 670 pesetas. Las Electras de j "a c01} relación a la semana anterior. 
Viesgo operaron con demandas a 5is5!Sostenidos los precios, pero con pocas 
pesetas. Los Saltos del Duero operaron i fP^f^"68- H&y extranjero en las 
con ofertas a 195 pesetas. Las Sota y 1 ^ ^ ^ 
Aznar operaron con ofertas a 1.245 pe-¡Se pagan en las escasas operaciones que 
setas. Los Nerviones operaron con de- se realizan son 55 pesetas los 100 kilos 
mandas a 740 pesetas. Las Navieras; para el semolero superior, 54 para el co-
Vascongadas se demandaron a 360 pe-i f í e n t e y 51 para el candeal. Las ha-
setas y tuvieron ofertas a 375. Los Pe- Jlnas también sostienen sus precios. Es-
tróleos se pidieron a 145 duros y huboita Semana están algo más animadas. Se 
ofertas a 146. Las Papeleras operaron:^*" \a fi.na f^ntrf.,de fcri.&os recios a 
con demandas a 186 duros y ¿edio . \ ™ L Í l ^ M v i ™ ™ 1 la p r i ^ e r ! se-t n • i . - • . moiaaa, a b9, v la primera corriente a Las Resineras hicieron operaciones 67. Las de thgQ3 b P l H I ) á o s \ ™ ™ ^ * 
con ofertas a 95 pesetas. Las acciones ¡71 pesetas la primera candeal Castilla y 
de Explosivos operaron a 1.140 y 1.130ja 70 la primera candeal Andalucía. La 
pesetas al contado; a 1.140 y 1.135 a i llamada gran fuerza se paga .t 74 pese-
fin del corriente mes; a 1.160 y 1.1651 Los salvados han experimentado 
a fin del corriente mes en alza, y a 1.195 [ u"a uSera variación. Se paga la hari-
a fin del corriente mes, con prima de í"113 * 38 pe0s0etaf el saco de 70 kilos y 
seis duros. Cerraron solicitadas a 1*185 Ia Jebaza a 88 i saco de 60 kilos. 
Mercado de granos.— Los granos y 
piensos tienen más salida. L a creciente 
animación na h -che que la cebada y el 
.ción), Marquina; "Cándido Tenorio". Gue-
Falta oferta de aceites rrero. Noticias de última hora. Sección de 
SEVILLA.—Ha cambiado el tiempo I carí,da^ . 0rq"esta: "Marcha de los ena-
con beneficio de las sementeras. Ha IIqM"03 • Gneg. Cierre. 
vido un poco, pero el aspecto del tiem-1 
DIA 4. Primer viernes.—Stos. Grego. 
rio Rigoberto, Obs.; Prisco. Prisciliano, 
Benita, Dafrosa, Ageo, Cayo. MavlU 
Aquilino, Eugenio, Trifón. mrs 
L a misa y oficio divino son de la oo. 
tava de los Santos Inocentes, con rit0 
doble y color encarnado. 
A Nocturna.—Cor Marlse. 
Ave María—11 y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
ñor los marqueses de Rifes y don 
rnón Fernández Hontorla, respectiva, 
mente. J, ..„ . 
40 Horas.—Pontificia. 
Corte de María.—Dolores, en las pa. 
rroquias de S. Luis, Carmen, S. Sebaa-
tián Sta. Teresa, Sta. Bárbara, Sta. Cru* 
Stos Justo y Pástor y Arrepentidas, 
Calatravas (P.), Caballero de Gracia, 
 Cristo de la Salud y Servltas (S. Nico-
lás). 
Parroquia de las Angustias.—7, mlaa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. _ , 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas. 
A. de S. José de la Montaña (Cara, 
cas).—3 a 6, Exposición; 5,30 t.. rosario y 
bendición. 
Calatravas.—Continúa el trecenario a 
S. Francisco de Paula. 6 t. Exposición, 
rosario, plática, señor Causapié, y ben. 
dición solemne. 
Cristo de la Salud.—Termina la nove-
na al Niño Jesús de Praga. 8,30, comu-
nión general. Exposición, estación, ejer-
ciclo, misa solemne, bendición y adora-
ción del Niño; 5,30 t, Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Suárez Fau-
ra; ejercicio, reserva y adoración. 
Esclavas del S. C. de Jesu» (Cervan-
tes).—7. Exposición que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
J . del Corpus Christi.—5,30 t.. ejercí-
ció; 6, reserva. 
María Auxiliadora.—6,30, 7, 8. 9 y 11, 
, N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Pontificia (40 Horas).—8, Exposición; 
y comunión para el Apostolado de la 
Oración; 10, misa solemne; 5,30 t., con-
tinúa la novena al Niño Jesús, y re-
serva. 
Sto. Domingo el Real.—Continúa el oc-
tavario al Niño Jesús. 5,30 t, Exposl-
ción, ejercicio, reserva y adoración. 
Servitas (S. Nicofás).-8.30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7, Exposición; 6,30, co-
rona dolorosa. 
L a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l 
d e l o s p e s c a d o r e s 
Se amplía la tabla de exenciones 
CüLTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, le-
t nía y salve cantada. Angeles: Anoche-
cer, letanía, salve cantada y ejero; 'io.— 
Dolores: Anochecer, rosarlo y salve can-
tada a N. Sra. de la Misericordia.—Co-
vadonga: Anochecer, rosario y salve can-
tada.—Pilar: Anochecer, rosario y salve 
• I cantada a N. Sra. del Carmen.—S. Mar-
L a "Gaceta" de ayer dispone que el nú-1eos: 8, misa de comunión y ejercicio, 
mero 36 de la tabla de exenciones uní- Sta. Bárbara: 8, misa y ejercicio, 
da a las tarifas de la Contribución In- i Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8, 
dustrial quede redactado de la sigilen-1 misa sabatina: 6 t., felicitación sabatina 
te manera: "Pescadores, aunque lo sean ¡y salve. Buena Dicha: 8, misa cantada 
con barco propio, por el ejercicio de la en honor de N. Sra. de la Merced; 6 t., 
pesca, siempre que la venta del pescado 
la verifiquen en sus barcos, en los mue-
lles o playas o en los centros o merca 
ejercicio con Exposición y salve.—Caba-
llero de Gracia: 8 a 9, Hora Santa.— 
Carmelitas de Maravillas: Anochecer, sal-
5.500; Riegos Levante, bonos, 10,000;! a fin del corriente mes 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100, 15.000; Los Alcoholes operaron con ofertas a 
n r T m e r a ^ S - M ^ Z ^ ^ n r i m f r f ^ i1-540 PeSetaS- LaS Telefónica3 0Peraron ^ ¿ s t é n ' e n ' s ^ ^ demlsTrano;; 
pr mera, 8.000 M Z. A. primera 16 Con ofertas a 100 duros y medio. Los | sostenidos. La cebada ha subido dos pe-
oongaciones, G, i.suu, t±, lü.bUü; i,i Altos Hornos operaron a 174 duros. Las setas. Se paga a 40 pesetas los 100 kilos. 
4.000; Andaluces, gris, fijo, 7 obligacio-! siderúrgicas hicieron operaciones a 125 E l maíz ha subido ana peseta, pagándo-
nos; "Metro", C, 10.000; Tranvías, 5 500; y 125,50 duros al contado y fin del co-¡se,a 38- La avena rubia sigue a 37. Tam-
rriente mes. Quedaron pedidas a 125,50.'bién 1las habas tienden al alza. Se pa-
Las acciones de Babcock Wílcox se I P n , l a s ™azaeanaf blancas a 40 pese-
solicitaron a 120 duros. Las Felgueras f ! ^ r i y las moradas a 39- ^ 
operaron con demandas a 78 duros yi Mercado de aceites.-Hay desorienta-
medio. Las Constructoras Navales, se- c¡ón en el mercado do aceites. Cualquier 
rie blanca, s? ofrecieron a , 124 duros.!causa> p0r fútil que sea. produce un alza 
Azucareras, 5,50 por 100, 25.000; bonos, 
primera, 6.500; Orihuela, 15.000; Peña-
rroya, 6.500. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 3.—Las acciones del Banco 
de España estuvieron pedidas en la se-
sión de hoy, a 585 duros. Las del Ban-
co de Bilbao operaron con demandas a 
2.260 pesetas. Las del Banco de Vizca 
dos de contratación, con facultad de re-|ve a N. Sra. de las Maravillas.—Cristo 
mesarlos a los mismos." de los Dolores: 9 a 12, Exposición.—Je-
rónimas del Corpus Christi: Al anoche-
cer, salve cantada. C. de María: 8, mi-
sa de comunión para la A. de su Titu-
lar; anochecer, salve cantada. Olivar: 
9, misa solemne. Exposición para la C. 
B I B L I O G R A F I A 
E L M E J O R R E G A L Ó 
para su niño es un libro de cuentos,I ¿e n, srai ¿ej Sagra'do Corazón—Ponti-
una esfera o un estuche de dibujo. Pí-¡ficia: 6 t., Exposición, rosario, visita, re-
dalo a Librería Hernando, Arenal, 11. | serva y salve cantada en el altar de N. 
Sra. del P. Socorro.—S. C. y S. Francis-
co de Borja: 8, comunión para las Hijas 
Las Minas del Rif, acciones al portador. 
operaron con demandas a 725 pesetas. 
Las nominativas operaron con deman-
ya, serie A, hicieron operaciones con'das a 665 pesetas. Las Setolazar ope 
demandas a 1.905 pesetas. Las de la se-
rie B operaron con ofertas a 485 pese-
tas. Las del Banco Hispano Americano 
se ofrecieron a 225 por 100. Los Urqui-
jo-Vascongados tuvieron ofertas a 360 
pesetas. 
Los Ríos de la Plata se solicitaron a 
230 pesetas. Los Nortes tuvieron de-
mandas a 635 pesetas y ofertas a 637. 
Los Alicantes se demandaron a 595 pe-
setas y ofertas a 598. Las Hidroeléc-
tricas Españolas, viejas, se pidieron a 
203 duros y se ofrecieron a 207. Las 
acidez ha habido alguna transacción a 
166 pesetas los 100 kilos. 
Mercado de carnes.—Ninguna varia-
ción notable en los precios de las car-
nes. E n el matadero se pagan a los si-
guientes: toros, do 3 a 3,10; bueyes, a 
2,75; vacas, de 2,80 a 2,90: novillos, al 
3,25; utreros, a 3,30; erales, a 3.35; año-; 
jos, a 3.50; terneras, de 4.25 a 4.50; car-
neros, a 2.85; ovejas, a 2.80. corderos, a 
2,60; cabritos, a 2,30, y cerdos, a 3,10. 
¿0 La cosecha en Brasil 
RIO D E JANEIRO, 3.—Según los da-
tos recibidos de diversos centros de pro-
ducción, casi todas las recolecciones se-
o una baja. Todos esperan la reacción rán superiores en cantidad y calidad al-
de María y felicitación sabatina. 
* * # 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
FA café brasileño 
del mercadg. Los compradores siguen, presente año 
retrayéndose para ver si los vendedo-
res se deciden a dar sus caldos a pre-
raron con" o f ¡ r u 7 a 2.900 "¿¡setas. Las pios más ba^sJ ^ la impresión de. SANTOS, 3.-E1 tipo 4 se cotizó a 
fierra Menem nfrPriPron a 12!i ne- la semana es todo lo contrario. Los ven- 35.500 reís los 10 kilos. Las ventas fue 
bierra Menera se ofrecieron a l^D pe-,dedores s¡gUen resistiéndose. Ha habido 
setas. [compradores que han tenido necesidad 
* * * de adquirir algunas partidas de consi-
B E R L I N , 3.—En el mercado berlinés I deración y esto ha motivado un alza de 
medio real en arroba La semana ter-hubo hoy una flojedad absoluta, notán-
dose la falta de concurrencia de valores 
extranjeros^ 
mina, pues, con el aceite bueno corrien-
te, base tre-, grados de acidez, a 95 rea-
Los precios bajaron en una proporción les+ arroba de once y medio kilos^ Per-
i. i i ,.1 5 „ siste la falta de ofertaf- jL.a exportación 
ron de 34.000 sacos, 
"stocks" 1.23.765 sacos. 
Quedan en los 
Crisis azucarera en Argentina 
BUENOS A I R E S , 1.—Una Delegación 
de industriales azucareros de Tucumán 
ha visitado al presidente Irigoyen para 
exponerle la situcLción difícil de aquella 
de uno a cuatro por ciento al cerrarse el;se ha animado un poc0i ^ aceites deiindustria y solicitar el apoyo del Gobier 
mercado, debido a los rumores circula-1 oruj0 mant¡enen sus precios con bastan-
dos de que habrá una baja general en tes operaciones. Se paga e. verde pri-
el dividendo germano. i mera de 134 a 135 los 100 kilos. E n baja 
no para la defensa del producto^ 
Irigoyen les ofreció resolver el isunto 
después de estudiarlo con detenimiento 
LUNES PROXIMO 
estreno en el aristocrático 
C A L L A O 
LA BAILARINA 
DE LA OPERA 
p o r 
D O L O R E S D E L R I O 
y 
C H A R L E S F A R R E L L 
F I L M T I T A N F O X 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ. 80. — T E L E F O N O 13.279 
R e g a l o s d e P a s c u a s p a r a R e y e s 
Nada más sugestivo y de mayor gratitud que una 
cámara fotográfica. Precios, desde 22 pesetas; inmen-
so surtido en CASA ROMAN GARCIA, Victoria, 10. 
MADRID. 
LA HORRA 
Sombreros iVra señoras 
y niñas; grandes crea-
ciones de temporada. 
F U E N C A R R A L , 26; 
MONTERA, 15 y 17. 
P O L I C I A P R I V A D A . Personal especializado de 
ambos sexos, informaciones, Vigilancias, protecciones, 
informes ante-matrimoniales. 
S T B U C A B G . A P A R T A D O 4.063 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
c o m p r a LJ\ 
';asa orcaz 1,13 
C U E R P O J U R I D I C O M I L I T A R 
PROXIMAS OPOSICIONES 
Preparación por los Auditores A N T O L I N Y B E C E R R O , 
CUENCA Y C O R O N E L . 
Colegio Teresiano. Carrera de San Jerónimo, 36. 
Matrículas e informes, de 7 a 9 de la tarde. 
A L M A C E N E S 
R O D R I G U E Z 
G R A N V I A , 4-
H A S T A e l 6 d e E N E 
RESTAMOS 
por A L H A J A S 
y Papeletas de! Monte de Piedad 
Peligros 1 dupiio., entr.* 
¡ ¡ 5 0 0 a b r i g o s p i e l a p l a z o s ! ! 
De Petit-Gris, Astrakán, Gorras de Nutria, Castor, 
Epilé e imitación visont: Reclamo abrigos gacela, 
desde 140 pts. Abrigo imitación Koliski, 95 pts.; liqui-
do una gran parte de pieles sueltas para cuellos y 
guarniciones a precios nunca vistos. Nota: cuello y 
carteras muflón, 5,95 pts. 
Teléfono 51.444. Caballero de Gracia, 50. Almacén. 
AGUA D E B0R1NES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable Estómago, ríñones e Infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
D I A D E R E Y E S 
¡ L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S ' 
Preciosos libros de cuentos. Graciosas mu-
ñecas recortables y trajes para vestirlas. Gran 
variedad de juguetes instructivos; los más 
nuevos, los más elegantes. 
E D I T O R I A L PAEZ. S. L . Bolsa, 10, Madrid. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
G R A N E X P O S I C I O N D E 
L O S , M A S B O N I T O S 
L O S M A S 
L O S M E J O R E S 
B A R A T O S 
H O Y R E P A R T O D E B O N I T O S J U G U E T E S 
U N . A I r M K B R A D O 
P E R F E C T O S E O B T I E -
N E C O N L A M P A R A S 
P H L Í P S 
De ve ta e" LAMPARA PHILIPS S .AE.raora PQdo 3 ° t o d a s p a r í e s y 
Barce lona . C ó r c e g a . 2 2 2 
MADKID.—Año XIX.—Núm. 6.076 E L D E B A T E 
Viernes 4. de enero de iü«Ü 
riniiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii! 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
111111111111 ii i a m a m m m m m m m m m i m m m m m m m m m m m m m m m m a 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
' T ——— g 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
i i m i rmn iTm iíi mi m u í 1:1 mmnmm w i r . n m i m i 1111 m u 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco do E L DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Caiatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Euencarrul; qulv j de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
do Puerta do Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; masillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
Interiores, vals 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillrs luna, 740 pe-
setas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
das, 50 pesetas. Aparadores 
100. Estrella, 10. 
BUREA L americano, mue-
lle automático, 140 pesetas, 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, recibimiento, tresillo, 
vajilla, cuadros, más mue-
bles. Madrazos, 13. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos muchos bron-
ces, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra-
cia, 63. 
IATENCION! Lujosa alco-
ba tres cuerpos caoba maci-
za, vale 3.500 en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
1 I N C R E I B L E ! Armarlo ha-
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada. 130 
Santa Engracia, 65. 
jOJO! Armarlo haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
U R G E N TISIMO muebles, 
camas, cuadros, objetos, 
aparatos, reloj-sonería. Pue-
bla, 4. 
AUTOPIANO, alcoba caoba, 
comedor, gran despacho, re-
cibimiento, urge. Reina, 37. 
ALQUILERES 
PISO Boleadísimo, nuevo, on 
ce habitaciones, garage, jar-
dín, en Hotel recién cons-
truido. Olivos, 2, Parque Me-
tropolitano. 
PISO amplio, todo "con-
fort", casa nueva mediodía, 
425. Blanca Navarra, 7. 
ALQUILO local espacioso, 
industria. Palafox, 16 dupli-
cado. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena. 9. Metro Bece-
rra. 
ALQUILO cuartos exterio-
res dos balcones, 12 duros, 
casa nueva. Rafael Bonilla, 
6 y 7 (Madrid Moderno). 
BONITO primero ocho pie-
zas, 32 duros. Claudio Coe-
11o, 65. 
HERMOSO cuarto casa nue-
va, todos adelantos moder-
nos. Goya. 56. 
ALQUILO casa campo, her-
moso parque próxima Ma-
drid. Grfila, 3. 
AUTOMOVILES 
HERRAMIENTAS. G r a n 




nlbus, construcción sin rival 
en calidad y robustez, pidan 
demostraciones Representa-
ción. Automóvil Salón. Alca 
lá, 81. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla. 42, garage. 
JAULAS económicas, mag-
nificas, cerradas. Garage 
Santa Elisa. Doctor Esquer-
do, 12. 
VENDO camión seminuevc, 
basculante "U. S. A," per-
feccionado. Gran fuerza 7 y 
media toneladas, o cambio 
por camionetas nuevas. Ca-
lle Gato, 9. Br. Bescós. 
V E N D E S E camloneia Fiat, 
buen estado. Razón: Plaza 
Príncipe Alfonso, 16. 
VENDO Chrysler ochenta, 
nuevo, precio en condicio-
nes. Razón: María Molina, 
17. 
G A J E TINES, cantoneras, 
tubos ranurados, perfiles pa-
ra carrocerías. Narváez. Ma-
gallanes, 17. 
OOOmE' iU. üunlop, lí Utía-
tone, Michelín, Goodrich. 
Pirelll. Aceites riíicante», 
accesorios. E l más barato 
Codes. Carranza, 20. 
SE alquilan rmplias Jaulas. 
Guzmán el Bueno, 27. Ga-
rage Madrid. 
MiaONlflCU garaje vénde-
se, alquilase; taller, oficinas, 
almacenes. Alenza. 18. 
TAXIS landolet, pasados 
revista, camionetas reparto, 
grandes rebajas. Alenza, 18. 
LONE Fortuny, 17, Marqués 
Riscal, 6; Jaulas estancias 
económicas automóviles. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
50. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero poi 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, ei 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro. plata, platino, 
condecoraciones. máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniatu-
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral. 46. Teléfono 15.830. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado. 5. tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, • dentaduras, Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10,706. 
TRAJES buen uso. fracs, 
smokings, pago bien. Calle 
Recoletos. 9 (carbonería). 
Teléfono 50.021. Ribera. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tlno, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad 
Rodrigo. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparad 3 fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
FAGA mucho alhajas, obje 
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
no 17.487. 
COMl'RA-venta toda clase 
muebles, ropas, Ruiz. Gali-
leo, 27. Teléfono 36.806. 
COMPRAMOS toda clase de 
objetos, antiguos y moder-
nos y almonedas completas. 




sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Composturas 
aparatos, dientes cuatro ho-
ras. 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro excepcionalmente bello. 
Ferraz, 22. 
ESCUELA práctica. Taqui-
mecanografia , Ortografía , 
reforma letra. Contabilidad. 
Trujillos, 7. 
I N S TBUCCION completa 
profesora española, acredita-
da, lecciones. Carmen, 9-11. 
Encajes. 
ESPECIFICOS 
ROZENA. Alimento y tóni-
co natural fosfatado. E l me-
jor desayuno. Tomando una 
cucharadita en cada comida 
se digiere bien, estará fuer-
te y "completamente" ali-
mentado porque "Rozena" 
hace que asimile "todo" lo 
que coma. De maravillosos 
efectos en niños, ancianos, 
anémicos, convalecientes, tu-
berculosos, enfermos del es-
tómago, estreñidos, etc. E l 
mejor tónico para embara-
zadas. Indispensable a las 
madres que están criando 
para mejorar y aumentar la 
leche. Venta: Gayoso. Are-
nal, 2, y principales farma-
cias. 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
tijiiiiniiMíM i üiirf'iii Uitii i m ri iiiiiii'iií mu 11111 mi mi MnHMÍ 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
CEDO gabinete con alcoba, 
con, sin. Prado, 16, tercero 
Izquierda. 
PENSION Castillo. Arenal, 
^ 27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 9 
pesetas. 
DESEASE huésped en fa-
milia. Corredera Baja, 27, 
principal. 
CEDO habitación a caballe-
ro estable. Santa Catalina, 
3 entresuelo izquierda. 
SE cede gabinete a señora 
sola o caballero. Quiñones, 
3, principal. 
PARTICULAR huésped es-
table. Marqués de Santa 
Ana, 24, tercero iíquierda. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen. 
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L P'adrld. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
MODISTAS 
PAZ, modista alta costura. 
Admite géneros. Hortaleza, 
9, segundo. Sastrería. 
MODISTA acreditada, ele-
gante, económica. Hortale-
za, 9, primero. 
GONZALEZ, modista ele-
gante, precios económicos. 
Moratin, 24, primero dere-
cha. 
Para todas las Camas, lo mejor 
S O M I E R A C E R O u V I C T O R I A , , 
Patentado: Rechace imitaciones. 
Al por mayor, J O S E P U E N T E , Jaén, 11. MADRID. 
PINTORES de figura y or-
namentación de vidriería ar-
tística, se desean buenos ofi-
ciales y ayudantes conocien-
do a la perfección este tra-
bajo. Dirigirse con ofertas y 
referencias al apartado 6.001. 
SE desea doncella vascon-
goda, buenos informes. Clau-
dio Coello, 41, priniiero. 
SEÑORES de 20 a 40 años, 
Ion de gente y buena presen-
tación, encontrarán coloca-
ción. Retribución buena y 
fija. Presentarse hoy de 4 a 
6 tarde. Jiménez de Quesa-
da, 2. tercero (edificio Tea-
tro Fontalba). 
LICENCIADOS E j é r c 1 to, 
1.500 destinos anunciados, 30 
plazas repartidores Telégra-
fos. Informes gratis. Resuel-
vo toda clase asuntos mili-
tares. Flores. Olivar, 30. 
EMPLOMADORES de vT-
driería artística se precisan 
con práctica y conocimiento 
del oficio. Dirigirse por es-
crito con ofertas y referen-
cias al apartado 6.001. 
Demandas 
SEÑORITA informada, ni-
ños. Francisco de Rice!, 3, 
tercero derecha A. 
CASA Merp. arregla stylo-
gráficas. útiles para pesca. 
Echegaray, T. 
C O i\ S IMUCTOKES. olo-
ques huecos de yeso de 40 
por 20 centímetros, especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten referencias y 
muestra. N. Hermosilla. Te-
••fonr» 52.951. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
PALMAS blancas para Do-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche. Orl-
huela, Murcia. Dirijan pedi-
dos exportador Salvadoi 
Guzmán. Murcio. 
KKi.u.i i.niAt» Aguado Ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz. 41. Teléfono 11.370. 
PARA Reyes, álbumes 72 
obras musicales encuader-
nados, 650. Arenal, 20. 
AFINACIONES, reparacio-
nes pianos, pianolas. Casa-
nova. Velarde, 22, principal. 
MANIFESTACION. Pomada 
I Milón: Cura ezcemas, úlce-
ras, quemaduras, enferme-
dades rebeldes de la piel, 2,25 
pesetas tubo. Venta: Farma-
cias, droguerías. 
PENSION particular, bue-
nas habitaciones, precios 
económicos. Plaza del Mar-
qués de Comillas, 6, segun-
do centro. 
A persona quiera tranquili-
dad, ofrécese gabinete y 
dormitorio o pensión. Sego-
via, 53, segundo izquierda. 
SE ceden dos nabitacíones, 
pensión completa. Razón: 
Calatrava, 20, huevería. 
FAMILIA honorable cede 
gabinete. Irfan'as, 36, se-
gundo izquierda. 
PENSION completa, confor-
table, económica, Torija, 6, 
principal derecha. (Santo 
Domingo). 
n ^ C A S ele labor y montee 
en el Norte de Castilla. De-
besas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca, 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Bríto. Al-
calá. 96. Madrid. 
FAMILIA navarra alquila 
gabinete, alcoba, con. Cara-
cas, 8, cuarto izquierda. 
HABITACION a caballero o 
sacerdote, casa particular, 
baño. San Bernardíno, 5, pri-
mero C. 
ADMITO huéspedes, casa 
formal, trato esmerado. Cruz 
41, tercero verdad. 
LIBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, L 
CONDE PESirALVER, 11 
G R A N S A L D O V 
$ T E L A S B L A N C A S D E H I L O 
g E N T O D O S L O S A N C H O S 
81 desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. 
V E ^ D E casas céntricas Ma-
drid, rentando más 7 % li-
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida. 14 
duplicado. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística. Policía, Aduanas, 
Hacienda. Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
i o.ni'KA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
SE vende terreno con agua y 
árboles, sombra, Ciudad L i -
neal, buen sitio. Razón: Ca-
rretera Aragón, 50, oficinas. 
VENDO casa Doctor Sante-
ro, 10.000 pesetas alquiler, 
22.000 duros, agua propia y 
exenta contribución. J . Ba-
rallat. Corredor colegiado. 
Colón, 1; cuatro a seis. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 




tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, seminuevas, garan-
tizadas, desde 60 pesetas, 
últimos modelos, gabinetes, 
secreter, bonito regalo para 
Reyes. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba. 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
procedimientos modernos . 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
BUENOS anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
GEMELOS "Eldis", regalo 
práctico, gran moda; gafas 
"Relión". Véase escaparate. 
Carretas, 3. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION una peseta, 
corte pelo una peseta. Al-
quilo pelucas carnaval. San 
Bartolomé, 2, 
PRESTAMOS 
SE doSé3 capitalista para 
negocio serio y rroral. Apar-
tado 4.063. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-




nómicos. Desengaño, 14. Pi-
dan gratis revista "Antena". 
TRABAJO 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón. 14. 
sKUVIDL'MBRE, dependen-
cia documentada. Conde Du-
que, 52. Teléfono 36.440. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Muchas plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos, sargen-
tos, de guardias, guardas, 
mecánicos, chaufeurs. peo-
nes, carteros, inspectores, al-
guaciles de Juzgados, pea-
tones, celadores y otras mu-
chas con 6, 7, 8 y 9 pesetas 
diarias. Informes gratis. 
Centro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
O F R E C E S E buen cocinero, 
repostero. Inmejorables re-
ferencias. Mendizábal, 80. 
Perreras. 
MONTADOR tubería maqui-
naria, ofrécese Madrid, pro-
vincias. Santa Engracia, 51, 
tercero. 
SEÑORITA distinguida se 
ofrece acompañar señora, se-




giosas. Vicente Tena. Fres 
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDAN A. Conaecurauiuaes 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid 
fetolUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Va«-
comadrilefta. Infantas, 42. 
¡s&MOHAS: Arreglo iouus 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8, primero (fábrica). 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
VINO ¡; ¡ puro 111 para mesa, 
de cosecha propia y esme-
rada elaboración. Probad es-
tos vinos blancos. Antiguo 
Almacén Clstercienses. Pa-
seo del Prado, 48. 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Ortlz. Preciados, 4. 
TINTORERÍA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central, Glorieta de Queve-
do, 7; teléfono 34.555. Sucur-
sales: Esparteros, 20; teléfo-
no 15.869. Almansa, 3. Cua-
tro Caminos. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de píeles. Bola, 
11, principal. 
M A Q U I N A T para coser 
" Werthelm ", reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía. 3 
PINTO habitaciones desde 5 




vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos 
materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega. 3. 
AUTOPIANO mejor marca 
Norteamericana, perfecclo-
nadísímo. nuevo, véndese. 
Conde Peña 1 ver, 8, terce-
ro D. 2 a 4. 
i OAOOltAt-O.-i, aiUCOH, IfcU 
tepianos, rollos, pianos, pla-
zos Oliver Victoria, 4. 
t.iNOLKtM, esteras, leí elú-
delos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza. 5. Teléfo-
no 32.370. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 16.943. 
100 Cupones I.ogreso, MutT 
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato le Relatores 
por cada kilo de café que 
axpende de 103 precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Gullis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latnrps 9. Teléfono 14.459. 
VENDO ripia para vallas 
serrín. Ronda de Toledo, 30. 
Teléfono 70.001. 
P E L E T E R I A , Fuencarral, 
56. Ultimas novedades, abri-
gos, echarpes, renards, ho-
landas, wisones muy econó-
mico. 
AL Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave María, 
13. 
L I C E NCIADOS Ejército. 
Numerosos destinos, bien re-
trbiuídos, rapidez, economía. 
Mínguez. Infantas, 25. 
CON&TUt'CTOKES, comer-
ciantés, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri-
bid garantías Apartado 4.063 
Castro. 
LIQUIDACION mllea de OD-
letos orfebrería, alta calidad, 
propios para regalo, a mi-
tad de precio. Serrano. Ts-
léfono 10.043. Infantas, 27. 
PARA Reyes, preciosos bus-
tos músicos célebres. Casa 
Fuentes. Arenal, 20. 
11 ADRO» antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray. 
27. 
sauuaDAS cenas, platea-
das, con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta. 11. Casa Roca, 
ESTERAS saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,00; limpiabarros. 1.18. Slr-
vent. Luna, 25. 
U o A I L L O S preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra", 
fuencarral. 46. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Vendo quince cómodas a diez 
duros por tener necesidad de 
poner armarios de luna. 
TA FICE S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombrítas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza. 98. 
AVICULTURA, parque uai-
cla Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
COMPRE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
POU dejar el negocio liqul 
dación de todas las existen-
cías con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 8, esquina 
Gran Vía. 
REFINADORA vendo para 
chocolate, tres cilindros, per-
fecto estado. Preciados, 4. 
Ortlz. 
ACUCHILLADOR, encera-
dor, pisos Ma^.ld provin-
cias. Cruz, 37, droguería. Ig-
nacio Cortijo. 
CANARIOS superlorísimos, 
todas razas. Gatos y perri-
tos razas finas. E l mejor re-
galo de Reyes. Conde Xi -
quena, 12. 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do. 13 (Gr^n Vía), 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador 
HOSPITALES. Aparato dia-
termia, gran potencialidad, 
trabaja con dos enfermos. 
Pesetas 1.500. Apartado 9.023. 
Madrid. 
PARAGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barquillo, 9 
3.95 kilo batería esmaltada, 
cubo y jarto, 3,50. Abada, 15. 
VENDESE urgente magnífi-
co espejo Isabelino, buenos 
cuadros y varios muebles. 
Viuda Alberich. Reina Vic-
toria, 17 (Cuatro Caminos). 
De lujo y económicos a 
plazos y contado. "La Con-
fianza". Valverde. ft. 
ARCAS INVISIBLES 
Empotrada el afea en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
y Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . 6 R U B E R 
Apartado 185, Bilbao 
L A X A N T E 
BESCANSA 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
P/AS&/ en m u s LRS 'Miforc/M 
LA 
T O S 
C u a l q u i e r a q u e s e a s u o r i g e n 
iE ALIVIA SIEMPRE INSTANTANEAMENTE 
con el empleo de la» 
P a s t i l l a s V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
P R O D U C T O I N C O M P A R A B L E 
CONTRA 
E N F R I A M I E N T O S . D O L O R E S de la G A R G A N T A , 
L A R I N G I T I S reciente o inveterada, 
B R O N Q U I T I S agudas o crón icas . G R I P P E , 
I N F L U E N C I A , A S M A , E N F I S E M A , etc. etc. 
FIJAOS BIEN 
P E D I D , E X I G I D 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
la CAJA de las VERDADERAS 
P a s t i l l a s V A L D A 








vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación ni dolor. 
PANADIZOS. GRANOS. TUMORES. H E R E D A S 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 





fía, mecanografía, francés, 




demia Gimeno. Arenal, 8. 
COKKEOS, telégrafos, po-
licía, oposiciones anuales. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8, internado. 
ACADEMIA Aguilar-Cuevas. 
Preparación de Ingenieros, 
Aparejadores, Militar. Ca-
ños, 7. Internado. 
ACADEMIA Aguilar-Cuevas 
Correos, Telégrafos, Adua-
nas, Comercio, Magisterio, 
Bachillerato. Caños, 1. In-
ternado. 
ií-vi «.. i o en un anc 
Escribid Apartado Correos 
número 12.073. Madrid. 
L, £ C C I ONES económicas. 
Francés, Inglés, academia, 
domicilio. Rivatón. San Ber-
nardo, 73. 
M E C A NOGRAFIA, taqui-
grafía. Cálculos, contabili-
dad. Ortografía, francés. 
General Alvarez Castro, 16. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort" 
Montera, 63, segundo. 
PENSION Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo Izquierda. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PENSION Mlrentxu. Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 
ADMITENSE huéspedes es-
tables, casa particular. Sil-
va, 38, bajo (Gran Vía). 
HOTEL. Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
ÜOIEL Iberia. Arenal, 2. 
Puerta del Sol, capacidad 
para cien viajeros, extraordi-
nariamente económico. 
i'EN&lUN Uommgo. -con-
íort", mobiliario nuevo dea-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
PENSION del Norte. "Con-
fert" moderno, precios mo-
derados. Reyes, 15. 
N o t i t u b e e m a m á ; e l r e g a l o i d e a l d e 
N a v i d a d , A ñ o N u e v o y R e y e s , e s u n 
Un placer para el (]ue lo regala. - Una alegría para el que lo recibe 
Al obsequiar a deudos y amigos con un "Kodak" se Ies regala feli-
cidad Y es que el "Kodak" no solamenle es delicado, elegante, 
sinónimo de buen gusto, sino que además quien recibe un "Kodak" 
puede, sin molestia ni aprendizaje, perpetuar sus momentos felices 
En todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos hallará usted-
Kodal s" Autográficos, desde 45 Pías — 'Brownies para niños, desde 21 Pías 
Kodak. Sociedad Anrtnima, Puerta del Sol. 4.-Madrid. 
1 
V i n o s t i n t o s 
de los herederos del 
M a r q u é s de R i s c a l | 
ELCIEGO (Alava) | 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. E 
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E l DIVORCIO EN EL MUNDO MODERNO 
Los proyectos de ley acerca de una 
ampliación de los motivos legales de di-
vorcio, elaborados por los partidos de la 
izquierda en Alemania, han sido remi-
tidos a la Comisión jurídica del Reicns-
tag. En una de las sesiones plenarlas 
se reanudará la lucha entre los partidos 
sobre un punto tan decisivo para la 
vida de la nación. Como he dicho ya 
en el artículo anterior, los católicos son 
el único baluarte del matrimonio cris-
tiano en el mundo. Para probar mi aserto 
basta dar una ojeada sobre los aumen-
tos de los divorcios en las varías nacio-
nes civilizadas. Los países de más inquie-
tante depresión moral son en este pun-
to los Estados Unidos y Rusia. En los 
Estados Unidos hubo en 1925 175.449 
divorcios, 152 por 100.000 habitantes. En 
Rusia, en 1925, fueron 116.586, 166 por 
100.000 habitantes. En Ukranía el nú-
irjero correlativo era el 166 por 100.000. 
Según una estadística novísima, hubo 
en Leningrado, la segunda capital de 
Rusia, en los cinco primeros meses de 
1927, 7.255 divorcios y 9.681 matrimo-
nios, es decir, que los divorcios son 
aproximadamente tan numerosos como 
los casamientos. Para la comparación 
de las demás naciones con esos dos 
extremos menciono las estadísticas, in-
dicando el tanto de divorcios por 100.000 
habitantes. En el Japón eran, en 1926, 
82,8; en Hungría, en 1926, 69,6; en Sui-
za, 55,9 en 1926; en Suecía, 29,4 en 1926; 
en Noruega, 24,5 en 1926; en Austria, 
84,5 en 1925; en Dinamarca, 55,4 en 
1925; en Holanda, 29,8; en Bélgica, 29,9 
en 1926; en Francia, 49,1; en Luxem-
burgo, 28,5; en Estonia, 50,1; en Fin-
landia, 18,9; en Rumania, 42,7; en Che-
coeslovaquia, 35,9. De Inglaterra no se 
dan cifras exactas. En Alemania los di-
vorcios llegaron en 1926 a 54,3; en 1913 
eran sólo 27,9. Es, pues, el doble de los 
años anteriores a la guerra. En Berlín 
hubo en 1926 128,4 divorcios por 100.000 
habitantes. Las naciones católicas, Es-
paña, Italia, Irlanda, no se enumeran 
en esta "estadística. Tienen la inapre-
ciable dicha de no haber todavía intro-
ducido la ley del divorcio. Los Estados 
Unidos tienen, como se ve, el triple de 
divorcios que Alemania. 
Nadie duda de que sí se Introduce en 
Alemania la nueva ampliación del de-
recho matrimonial, haciendo de las des-
avenencias conyugales un motivo legal 
de divorcio, las cifras subirán muy pron-
to a la altura de las de los Estados 
Unidos. E l incremento de los divorcios 
de Austria se debe a la disolución de 
las costumbres de Viena, donde el Ayun-
tamiento socialista manda según sus 
antojos. En efecto, el socialismo opera 
en este sentido sobre los ánimos, si-
guiendo las doctrinas funestas de Bebel, 
expuestas en su libro "La mujer". Se 
trata de un ataque organizado contra 
el matrimonio cristiano. Los católicos 
de todo el mundo tienen el deber de 
Noticias musicales! 
Aún sentimos en nuestro espíritu el 
influjo de la tradicional fiesta de Na 
vidad, la que nos hace todavía niños, 
al contemplar los diminutos Magos ca 
minando hacia la maravillosa gruta en 
la que duerme el Niño Jesús; al divi-
sar al rey Herodes sentado en la te-
rraza de su castillo y a los pastores, 
cuya gigantesca estatura llega a los 
tejados de las minúsculas casitas. Casi 
creo que sentimos ahora más ilusión 
que en nuestra infancia al ordenar las 
figuritas del Nacimiento para nuestros 
hijos. Y, precisamente, llega a mis ma-
nos un cuaderno con canciones y villan-
cicos populares de la región catalana, 
ingenuo, al natural, con la armoniza-
ción precisa, hecha por Ezequíel Mar-
tín. 
María Luz Morales, en un poético e 
inspirado "Pórtico", nos dice que Eze-
quíel Martín: "Anda que andarás a tra-
vés de las aldeas y los pueblos de Ca-
taluña en busca de canciones, bien pu-
diera llamársele caballero andante de la 
canción popular." Son doce las cancio-
nes y villancicos de la colección, en su 
mayoría catalanas, algunas castellanas 
p a n o r a m a m a d r i l e ñ o , PO ^ ^ T R I B U N A L E S Se non é vero... 
Curiosos deportet 
• í , 
, ' , . jr j |y una "Adoración gitana" que, por cier lormarse en taiange cerrada para ae- rt jugtifica 
poco su título, teniendo 
fender la santidad del vinculo conyugal.'^ cJuenta elP liar carácter de la 
Para poder apreciar la gravedad de música titulada 
las cifras aducidas hay que tener ade-más en cuenta que el divorcio es gen
ralmente combinado con el neomaltusia-
nismo. Las cifras expresan especialmen-
te el mal en las grandes urbes, pues 
en el campo se conserva más moral. 
Pero el contagio llega fatalmente tam-
bién a los campos, corrompiendo con 
el tiempo las naciones enteras. Es éste 
uno de los cuadros más tristes que nos 
ofrece el mundo civilizado. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, 8 de diciembre 1928. 
Hi 
H O R A S M A D R I L E Ñ A S 
L A NOCHE FELIZ 
Las nueve señalaba el reloj del Ban-
co. Era Nochebuena. Lentamente re-
monté la calle de Alcalá hacía la Puer-
ta del Sol. Se iniciaba la retirada a los 
hogares. Todo el mundo apresuraba el i 
paso, sobre todo, los transeúntes que' 
iban cargados de provisiones de boca 
para la cena tradicional. Un señor pro-
vecto y bien vestido, permanecía al bor-
de de la acera, al atisbo de un "taxi" 
donde acomodarse en compañía de un 
hermoso pavo que aleteaba furioso, re-
sistiéndose denodadamente, a que lo lle-
vasen en la incómoda posición, cabeza 
abajo. Y otro padre de familia, tam-
bién de aspecto grave, avanzaba con-
vertido en un bazar, haciendo equili-
brios con dos zambombas, un tambor y 
cuatro o cinco envoltorios de golosinas, 
amén de una botella. Caían con estrépito 
los cierres metálicos de los comercios que 
apagaban sus focos, y la dispersión de 
los viandantes se iba acentuando. Em-
bozado en mí capa seguí sin rumbo... y 
luego entré en un restaurante de la Ca-
rrera de San Jerónimo, donde cené. E l 
magnífico comedor se hallaba poco me-
nos que vacío. Una docena de hombres 
solos... Servicio ideal, por lo rápido; la 
servidumbre tenía prisa para poder re-
tirarse a sus hogares. Los postres, el 
café, un "egipcio" y a la calle, a un 
"cine" céntrico. La señorita taquillera me 
dió malhumorada la localidad. Entré 
No había más que medio centenar de 
personas, y una de las "cintas"«se rom 
pió tres veces. Sin duda el operador 
también trabajaba de mal talante, pen 
gando que era Nochebuena y no de pe 
líenlas. Los acomodadores bostezaban 
continuamente. Uno de ellos se nos acer 
có, sonrió con una sonrisa absurda de 
puro insincera, y nos entregó la con-
sabida tarjetita da Pascuas. Consuma-
do el "sablazo" hizo mutis, mientras 
el sexteto ejecutaba (ejecución capital), 
un tango insoportable. 
Aquel tango me lanzó a la vía pú-
blica, no sin que el amable y conocido 
funcionario, que levanta respetuoso la 
cortina de la puerta, me saludara co-
mo de costumbre, pero aventurando esa 
noche una protesta. 
—Mire usted,, señorito, suspiró, que 
dar películas y tenerle a uno "chin-
chao" por tres pesetas en una noche 
como la presente, que es, como yo digo, 
"sui géneris". ¡No hay derecho! 
—Claro, repuse, tendrá usted fami-
lia, chiquillos... 
—¡Cá, no señor, gracias a Dios!, ex-
clamó. ¡No tengo a nadie! Pero es que, 
la verdad, esta noche hay que "coger-
la". Yo la "cojo" todos los años, y ca-
da año de una cosa. Este me tocaba 
de Chinchón. 
—¡Ah! 
En la calle de la Montera me crucé 
con los espesos grupos, que desfilaban 
al compás de unos arbitrarios pasodo-
bles. Roncaban las zambombas, sona-
ban las latas vacías con estridentes gol-
pes, aporreadas por una caterva de in-
sensatos repletos de vino. 
Ya lejos del centro de Madrid, fui a 
parar a los barrios bajos. En una ca-
lleja tenebrosa y empinada curiosea-
mos en el interior de un chamizo, cuyo 
zaguán profundo tenía, a falta de puer-
ta, una cortina de tela de colchón. Miré 
a través de los cristales, empañados por 
la helada y vi un aposento de paredes 
desnudáis y pintarrajeadas; paredes so-
bre las que esparcía su luz amarilla 
un viejo quinqué de tubo ahumado, que 
se hallaba sobre una mesa llena de mu-
gre y encharcada de vino. Alrededor de 
un brasero formaban corro unas muje 
res jóvenes, de labios bermellonados y 
rostros emblanquecidos por el albayal-
de; pintura barata, que hacía aún más 
trágica la expresión en aquellas caras 
macilentas por el hambre y el vicio... 
Unos soldados y unos chulos, carne de 
presidio, bebían aguardiente, tocando 
una guitarra, y una vieja bigotuda, de 
varonil emparque, presidía la reunión. 
—¡Canta, "Granaína"!, dijo con voz 
ronca la capitana de aquel antro. 
—¡Venga, "Granaína"!, gritó uno de 
los chulos. 
Se hizo el silencio. Se oyó en la gui-
tarra un rasguear y unas falsetas, y, al 
cabo, una voz femenina dió al aire una 
"soleá", con perfume de jazmines, agi-
tanada y tierna, pero infinitamente 
triste... 
E l día que tú me faitea 
me quedo sola en el mundo. 




Gritaron los reunidos, "jaleando" la 
copla flamenca y a la "cantaora". Y, en 
seguida, en una mutación brutal, un es-
trépito de panderos, zambombas y almi-
reces, ahogó los arpegios de la guitarra. 
E l contraste, en seguida, ¡que es la 
vida! Un templo humilde y retirado, al 
que nos llevó el paseo a la ventura. 
Pequeña iglesia: el altar fulgía como 
un ascua de oro; los fieles oraban; en 
lo alto, en el coro, unos ángeles de car-
ne, entonaban villáncicos. Pureza, can-
dor, ternura, tradición, dicha en los co-
razones, fe, esperanza, alegría del al-
ma..., paz y santos cariños. ¡Esa era 
la verdadera Nochebuana! 
La Misa del Gallo terminó: Salí de 
la iglesia y torné al Madrid céntrico, pa 
E l centí 
nela" recuerda mucho por los giros de 
su melodía a la popular "Tarara", em-
pleada por Albéniz tan a contrapelo en 
su obra "El Corpus en Sevilla". Sin 
duda informaron mal al gran composi-
tor, pues la "Tarara" se canta y se 
baila todavía por el pueblo andaluz en 
las flestas de Navidad y ante el Na-
cimiento. También merece citarse por 
su originalidad y delicioso anacronismo 
la canción humorística titulada "El se-
reno" : 
Son las doce en punto, 
nublado y sereno; 
ven tú, Niño tierno, 
que yo tengo miedo. 
* * * 
Un acontecimiento que, aunque co-
mercial, puede tener importancia para el 
porvenir de nuestra música, ha sido la 
fusión de dos casas editoriales; la Unión 
Musical Española, al unirse a la edito-
rial francesa Salabert, cede para 'a ex-
plotación en el extranjero no solamente 
las obras modernas, de concierto y tea-
trales, sino todo el primitivo repertorio 
de Albéniz, gran cantidad de obras de 
los buenos zarzuelistas: Bretón, Chapí, 
Chueca, Barbieri, más un gran caudal 
de música religiosa del pasado siglo. Ve-
remos el resultado de este internacio-
nalismo. 
* * * 
Ya que hablamos de internacionalis-
mo, bueno será hacer constar una vez 
más el éxito grande y siempre progre 
sívo del arte musical español en el ex 
—¿Sabe usted dónde no han establecido ningún nuevo "cine"? 
—No, señor. 
SANTA GENOVEVA EN LAS NIEBLAS 
Santa Genoveva ha sacado su rebaño mo de alguna muchedumbre que pasa-
ai campo. Es en la mañanita y hay 
nieblas. UUF.S rosadas nieblas que pare-
cen emanar de la tierra recién labrada 
y a través de las cuales se columbran 
un cielo azul, un sol de oro. 
Santa Genoveva es una Cándida e in-
fantil pastora, de trenzas doradas a 
cada lado del rostro, de mejillas anchas 
y rubias como los melocotones de los 
huertos de Nanterre y de manos y píes 
un poco grandes. Lleva una pelerina 
de lana bermeja y unos zuecos de ma-
dera de álamo, gracias a los cuales 
puede meterse entre las charcas cuan-
do alguna oveja entra a abrevarse de-
masiado lejos. 
Estas nieblas son muy frías, sobre 
todo a primera hora, cuando apenas ha 
despuntado el sol como una naranja 
de oro sobre la nieve en las cimas. San-
ta Genoveva se ha calado la capucha 
escarlata de su pelerina, con la cual 
se asemeja, extraordinariamente, a la 
Caperucíta roja de los cuentos. Se ha 
encogido de hombros; lleva las manos 
ateridas bajo los sobacos y con sus 
zuecos pisa fuerte contra la tierra en-
durecida por la escarcha. Van delante 
DERECHOS DE LOS HIJOS 
ILEGITIMOS 
Sentencia sobre el vino de Jerez 
En la Sala primera del Tjibunal Su-
premo han informado los señores Zapa-
S y Arranz, como recurrente y recurrido^ 
En virtud del asunto visto anteayer un 
hombre de edad madura ve e* peligro 
el derecho a usar de su ape lido que 
logró acreditar en el comercio y que 
trfnsmitió a hijos y nietos. Su padre e 
tuvo fuera del matrimonio; le Inscrib^ 
como hijo legítimo, de [ ^ o m^trlmo-
nio- arrepintióse después de este engaño 
y provocó el cambio de la inscr pcion, 
apareciendo en ésta el hijo como ilegiti-
mo ñero conservando el apellido del pa-
ire' Fué esto en el año 1864. Hoy, trans-
curridos cincuenta y cinco anos, unahlja 
legitima trata de quitar el apellido de 
su padre al hijo ilegitimo. , T..,,-
E l señor Zapata es su abogado. Dice 
que viene como amante del Derecho mas 
ûe como representante de un interés 
particular. La Audiencia dijo que el hijo 
adulterino adquirió derecho al apellido 
Esto le causa asombro. ¿Es que acaso 
existe ese derecho? De un acto ilícito, 
de un crimen, porque crimen es el adul-
terio, ¿puede nacer ningún derecho. 
Según el Código civil, los hijos ilegí-
timos en quienes no concurra la condi-
ción legal de naturales sólo tendrán de-
recho a exigir de sus padres alimentos, 
conforme al art. 143. 
Por otra parte, aunque se estime que 
plicable la legislación anterior al Co-
ra de romería. 
—¿Qué romería puede ser ahora? 
—se pregunta la pastorcilla—. La de 
Santa Cruz es en mayo. La de San 
Martín fué hace dos meses, cuando mi ^ n a ^ m ^ cuerpo en varias sentencias 
De "El Universal", de Méjico: 
"Los ingleses que viven en Australia 
se divierten corriendo emus. E l enaus eg 
una especie de avestruz que corre con 
incomparable rapidez, y hay que perse, 
guirlo a caballo, con perros de una cas. 
ta especial, que saben saltar sobre él y 
agarrarle por el cuello. Ordinariamente 
esta diversión no es mucho más cara 
que cualquiera otra, pero con frecuencia 
el ave se mete en su fuga por entre 
rebaño de carneros, y los cazadores ha. 
cen lo mismo, espantando a los pacifl. 
eos rumiantes, que huyen a los bosque, 
o se precipitan por un barranco, sin que 
a su dueño le sea posible recuperarlos. 
En estos casos el organizador de la ca, 
cería tiene que pagar la correspondiente 
indemnización, que a veces asciende a 
varios millares de pesos. 
SI a los colonos australianos les agrá, 
da correr emus, a los que viven en las 
orillas del golfo Arábigo nada les di. 
vierte tanto como correr tortugas. Este 
deporte vienen practicándolo desde tiem-
po inmemorial los habitantes de las is. 
las Laquedivas. 
Para correr tortugas se escoge la des-
embocadura de un río poco profundo, 
y un día en que no haya el menor soplo 
de viento, a fin de que el agua esté tran. 
quila y pueda verse a través de ella lo 
que pasa en el fondo. Una docena de 
hombres, cada uno en su barquíchuelo, 
hacen de ojeadores, levantando la caza 
y obligando a la tortuga a nadar en una 
madre me compró esta pelerina. 
Con el puño cerrado ante la boca, 
piensa y no puede caer en la causa de 
aquel estrépito. En esto, la cabra que 
guía el hato con su pesado cencerro, 
deja de ramonear. Toma tranquilamen-
te cuesta abajo y las ovejas, detrás. Y 
detrás Santa Genoveva sin caer en la 
cuenta de que todavía es media maña-
ña. Cada vez suenan las músicas más 
cerca. Son músicas salvajes. Vibrantes 
clarines, pífanos desabridos, roncos, dis-
cordes; aires de danzas de guerra. 
Ahora se oyen relinchos de caballos 
y voces encrespadas en una extraña len-
gua. La fiel y Cándida pastora no ha 
visto nunca más festejos que los de la 
aldea, una vez al año, por la Santa Cruz. 
Vuelve a pensar maravillada qué gran-
de festejo tiene que haber en París. 
De pronto se encuentra en medio de 
tiendas de campaña. Hombres de ros-
tros feroces surgen de la niebla, vestí-
tranjero. En países que, como Alemania, i unos olivares, y después, cuesta arriba 
las ovejitas, la cabra con su esquila | dos de pieles hirsutas. Unos afilan sus 
grande—tolón, tolón—y el can, el me- hachas, sus espadones, o engrasan de 
nudo, el festivo "Chilperico". La senda ¡tocino los eslabones de sus mazas; otros 
es familiar. Primero, a través del sem-1 se alisan la pelambrera con una piedra 
brado. Luego, por entre los setos de i untada de aceite. Ríen con vastas car 
sando por delante de uno de esos gran-|ban estado musicalmente un poco ale- a la solanera, donde siempre hay tomi 
des hoteles cosmopolitas y extranjerizos. Jados de nosotros, comienzan a intere-
donde se celebraba a lo... pagano la No- sarse por nuestros artistas, y la música 
chebuena. Océanos de luz ponían en las española aparece ya en las grandes ca 
blancas pecheras de las camisas de eti-
queta sus reflejos, así como en las em-
polvadas y cremadas desnudeces feme-
ninas, de los vestidos de noche. Ca-
brilleo de brillantes (legítimos o imita-
dos), sedas, perfumes, cabezas grotesca-
mente adornadas con gorros de papel y 
otros caprichos de Cotillón, bailes mo-
dernos; orgía de buen tono, elegante y 
selecta; ¡oh, si, muy selecta!, pero or-
gía con champagne, en la que por unos 
duros, pocos, y por una vez, la burgue-
sía goza "viviendo" unas horas la opu-
lencia y sus sueños de grandeza... 
Comenzaba a amanecer. En el hori-
zonte se dibujaba una pincelada de luz 
tenue y blanquecina. ¡Pasó la Nochebue-
na! Y mientras en los cárdenos labios 
del libertino expiraba la última nota de 
una canción impúdica, en el hogar dulce 
y bueno, el de la Nochebuena feliz, un 
bebé blanco y rosado repetiría de rodi-
llas en su cuna las palabras del Angel, 
y como otro ángel, que su madre amo-
rosa le enseñó... 
Curro VARGAS 
lio y aliagas y una diminuta choza para 
encender lumbre. Todavía está el cam-
po desierto. Ella madruga más que los 
cajadaa, recuentan las flechas, se las 
roban unos a otros, riñen con agrias vo-
ces selváticas. Nadie ve a la virginal 
pastora, la cual pasa entre ellos con 
sus ovejas, como por un camino sem-
sas editoriales alemanas. E l cuarteto de 
laúdes formado por los hermanos Aguí-
lar sigue una excursión triunfal que co-
menzó hace unos meses por Italia y 
continúa por Inglaterra y Francia. Ar-
bós, después de varios conciertos en Ho-
landa, marcha otra vez a los Estados 
Unidos. Andrés Segovia recorre los paí-
ses americanos. Manén, actualmente en 
Amsterdam, regresa del Brasil. En Cuba 
es familiar nuestra música. ¿Y -los es-
pañoles? ¿Se interesan como deben por 
sus compatriotas? Es penoso decirlo; 
pero, conociendo a fondo el verdadero 
estado del problema, como espectador de 
conciertos y como miembro del Comité 
Sinfónico, podría detallar muchas cosas, 
a cual más lamentables. Quizá algún día 
convenga decirlas. 
J . T. 
N u e v o j e f e d e P r o t o c o l o 
LISBOA, 3.—Ha sido nombrado jefe 
del protocolo del ministerio de Nego-
cios Extranjeros el señor Ríbeiro Meló, sicas vibrantes, insólita algazara, co 
labradores. Sólo algunos días, suele al-1 brado de margaritas, 
canzarla a medio camino, su tía, la se-i A la puerta de su tienda pasea a 
ñota. Anastasia Bufigue, pero es porque grandes zancadas, Atila, el rey feroz 
va montada en su fogosa y ligera asna,! Donde pisa, no vuelve a nacer la hier-
que en menos de una hora la lleva a ba. ¿Qué husmea la cabrita que hace 
con su esquila tolóh, tolón? ¿Qué hus 
mean las ovejas en el árido suelo? Se 
París 
Santa Genoveva no ha estado nunca 
en París. Desde el monte, en los días 
claros, divisa la famosa villa encintada 
de fuertes niiiros, al lado del Sena. 
Grandes cosas ha oído contar a la se-
ñora Bufigue, de sus plazas, de sus 
templos y mercados y de un puente 
de madera, bajo el cual, bien podría 
caber toda la aldea de Nanterre. Y 
sentándose en la piedra, en medio de 
han detenido ante la tienda del Rey, y 
Santa Genoveva, también. Los ojos de 
Atila son dos brasas en el negro bos-
que de las cejas. Maldice de la niebla 
que le impide ver París, donde ha jura-
do cenar con sus ejércitos; ruge como 
una bestia acosada; tiende, a lo lejos, 
el puño Iracundo. Y Santa Genoveva 
que se ha detenido ante él, le mira un 
sus corderos, da gracias a Dios que Poco extrañada, más que de tan fieros 
crió tales maravillas 
Hoy, la niebla no le deja ver ningu-
na de las treinta y cinco torres, perfi-
lándose pequeñitas, remotas, contra el 
cielo azul. Todo es un mar de blanda 
niebla de plata. Las ovejas se le apar-
tan un poquito entre las retamas y ya 
no las ve. Espesa niebla, por demás. 
En cambio le parece oír acá y allá mú 
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ademanes, de aquella corona de oro 
de rayos puntiagudos que brilla sobre 
su cabezota. 
—¿Qué haces aquí, rapaza? 
—Estar. 
—¿Quién eres? 
—Soy la pastora Genoveva, la sobri-
na de la señora Anastasia Bufigue, la 
recadera de Nanterre, que viene todos 
los martes al mercado de París. ¿Y tú? 
Hay tal candor en el rostro y en las 
palabras de la pastora, que Atila, a su 
pesar, se siente amansado. No obstante 
abronca la voz. 
—Yo soy el feroz Atila 
—¿Y eso que llevas en la cabeza 
qué es? 
—Mi corona de Rey. Y esto que llevo 
aquí es mi cuchillo para degollar a las 
rapazas tan atrevidas como tú. 
Santa Genoveva se encoge de hom-
bros y ríe. 
—Yo moriré cuando Dios quiera. Y tú 
lo mismo. 
Y se sienta en el suelo, con las manos 
cruzadas ante las rodillas, Igual que si 
estuviera en el monte. 
Ya la niebla se disipa. Entre sus blan-
cos jirones asoman las tiendas innume 
del Tribunal Supremo 
En la sentencia apelada se decía que 
la hija, continuadora de la personalidad 
del padre, debía respetar lo que fué clara 
voluntad de éste. El señor Zapata dice 
que su representada ejercita un derecho 
personalísimo, y que como, por otra par-
te, la cuestión que se debate afecta al 
interés social, no cabe en ella ni tran-
sacción ni renuncia. 
La última parte del discurso del letra-
do recurrente se encamina a negar la 
prescripción. Es ésta inaplicable al caso 
presente, porque el artículo 1.936 del Có-
digo civil señala como cosas prescribibles 
las que están en el comercio de los hom-
bres, y el apellido no tiene esta condi-
ción. 
El Tribunal inferior apreció la existen-
cia de prescripción extintiva con error 
manifiesto, ya que el precepto enunciado, 
por formar parte de un capítulo de dis-
posiciones generales de la prescripción, 
ha de referirse a sus dos clases. 
Contesta el señor Arranz. Ha comen-
zado exponiendo los hechos, a los que 
concede mucho valor. En su Informe 
atiende a enfocar los términos del liti-
gio. Se ejercita de contrario una acción 
personal. Se pide anulación del acto del 
padre, que inscribió el nacimiento del 
hijo y le otorgó su apellido, y el hijo 
no trata de defender ningún derecho: 
viene ante los Tribunales con la preten-
sión de que se mantenga en pie la vo-
luntad de su padre. 
Existe un hecho. Ha nacido un hijo. 
Entre él y su padre se establecen, tie-
nen que establecerse, relaciones. ¿Y esas 
relaciones cómo no van a tener conse-
cuencias jurídicas? 
El Código civil no es aplicable. La le-
gislación anterior era más amplia, más 
favorable, porque correspondía a una 
época de formación de apellidos, en que 
se adoptaban estos días, sin tener en 
cuenta una regla fija. E l pueblo donde 
se nació, la hazaña acometida, el oñcio, 
un defecto... eran determinantes del ape-
llido. Se cambiaba éste con facilidad, tan 
sólo limitada en el caso de que el cam-| 
blo se obrase maliciosamente 
Además, los preceptos prohibitivos no 
pueden tener carácter retroactivo. La pri-
mera disposición transitoria del Código 
civil es bien terminante a este respecto. 
Esto sentado, no procede acudir a las 
Partidas, sino a la ley de Toro, que dis-
tinguió el hijo propiamente adulterino dei 
bastardo, que era el habido por hombre 
casado con mujer soltera. Es el concep-
to histórico de la bastardía, en la que ve-
mos hijos ilegítimos de las mismas con-
diciones que el que hoy litiga, usando 
el apellido de su padre. 
E l señor Arranz expone un nuevo argu-
mento en favor de su pretensión. La ley 
del Registro civil tiene resuelta esta 
cuestión, admitiendo en términos claros 
la posibilidad de que el padre, al hacer 
la presentación del hijo Ilegitimo, decla-
re su paternidad. 
En cuanto a la prescripción—advierte 
el señor Arranz—, no se trata de pres-
cripción del apellido, como ha afirmado 
su contrincante, desviando la demanda. 
La prescripción se aplica aquí a la ac-
ción ejercitada, de que no se hizo uso. 
resultando indebida la aplicación del ar-
tículo 1.936, porque éste habla de cosas. 
He aquí los términos de un grave con-
flicto. De una parte, una familia legíti-
ma recaba, con todos los prestigios de 
su voz, el uso exclusivo del apellido. De 
otra, otra familia, también legítima en el 
curso de sus dos generaciones, siquiera 
ládr^Pi.1— determinada. E l eazador, de 
- pie en la proa de su bote, espera el mo-
mentó oportuno, y cuando lo cree llega-
do se lanza al agua, toma a la tortuga 
por el cuello con una mano, y con la 
otra por el borde de la concha, y la 
vuelve patas arriba a la vez que la em-
puja hacia la orilla. 
Este deporte es sumamente caro, pues 
los ojeadores han de ser Indígenas prác-
ticos en el oficio, que se hacen pagar 
bien, sin contar con el viaje hasta el 
golfo Arábigo, que no es cosa baladí. Por 
consiguiente, el cazador que no tenga 
una fortuna de cierto bulto hará bien 
rabies, las banderas, los penachos; pía-1 en su tronco común apareciese viciada, 
fan los caballos, refulgen las picas, las temiendo el deshonor de perder su ape-
lanzas; suenan de nuevo los clarines, pido» 
Santa Genoveva, doblando sobre losl E1 señor Arranz se hacía eco de esta 
El trimotor de la Armada norteamericana "Interro gacion", que está realizando una prueba de resisten-
cia, iniciada en Los Angeles, en el mom ento de ser aprovisionado en pleno vuelo 
hombros las puntas de su roja pelerina, 
vuelve a preguntar: 
—¿A qué tocan ahora? 
Atila no oye. Con los ojos desorbita-
dos de ansia, contempla cómo van sur-
giendo ahí cerca, del otro lado del río, 
las torres, los muros de París. Rechi 
nan de júbilo sus dientes amarillos. La 
rapaza insiste: 
—¿A qué tocan esos hombres? 
Con sus manazas peludas, Atila la 
levanta como si fuera una pluma. 
•—¡A guerra! ¡A matanza! 
Y riendo a carcajadas corre a mon-
tar el negro corcel que ya le trae el es-
cudero. 
—¡No mates, rey Atila! Toma mis 
corderos. Vete. Aún te traeré la vaca 
que tenemos en casa. 
Ya los ejércitos se aprestan en orden 
de marcha. Santa Genoveva se ha pues-
to delante del caballo del Rey. Está 
transfigurada. Sus ojos brillan; de sus 
trenzas de oro parece esparcirse un nim-
bo de luz. 
—¡Oh, rey Atila, no vayas contra Pa-
rís! Morirás si vas. 
—¿Qué dices, rapaza? 
—Morirás si vas. Acuérdate de la pas-
tora Genoveva. 
Atila se ha puesto lívido. Nunca, en 
sus guerras, le ha sucedido cosa seme-
jante. Mira con temblor a la graciosa 
y Cándida pastora. Y, de súbito, man-
da a sus huestes que vuelvan, a toda 
prisa, camino del Rhin. 
Corren, vuelan los caballos por la lla-
nura. Durante un buen espacio Santa 
congoja de su cliente, que el contrario 
le causaba sólo por un resentimiento. En-
tonces el señor Zapata hacía gestos ne-
gativos. En tanto, los magistrados escu-
chando y viendo. 
Contengamos la impaciencia en la es-
pera de su resolución. 
Sentencia sobre el vino de Jerez 
La Sala tercera del Tribunal Supremo 
se ha declarado incompetente para co-
nocer de este asunto. Ha quedado, pues 
en vigor la R. O. que concedió el uso 
exclusivo de la marca "vino de Jerez" 
al producido en el término municipal de 
esta población. 
Una vista de interés 
En la sala tercera, sección segunda, 
del Tribunal Supremo se verá hoy, a las 
diez y media, el recurso de apelación in-
terpuesto por el Ayuntamiento de Barce-
lona contra sentencia del Tribunal pro-
vincial, que anuló el concurso de 80 pla-
zas para médicos de la Beneficencia mu-
nicipal convocado por dicho Ayunta-
miento. 
en no pensar en tan caras diversiones y 
contentarse con las liebres y las perdí-
ees de su país." 
Chicos de escuela que 
viajan por el mundo 
De la "Prensa de San Antonio" (Te-
xas) : 
"A primeros del año que viene varios 
muchachos de las escuelas públicas de 
Inglaterra emprenderán un viaje alrede-
dor del mundo para terminar su Instruc-
ción. E l viaje lo está organizando un 
Comité, bajo la presidencia del anterior 
director de la escuela de Winchester, y 
es el más ambicioso en su clase de cuan-
tos jamás se han Intentado en este país. 
El grupo estará formado por unos cin-
cuenta muchachos, procedentes de nues-
tras grandes escuelas, entre ellas Eton, 
Harrow, Rugby, Charterhouse, Welling-
ton y Winchester. Con arreglo al pro-
grama, saldrán de Southampton el 4 de 
enero en dirección de las Indias Occi-
dentales, pasarán por el Canal de Pa-
namá y harán escala en Colón; de allí 
Irán a Nueva Zelanda. Permanecerán en 
ésta unas cuantas semanas y visitarán 
no solamente las principales ciudades, 
sino los distritos más remotos. De Nue-
va Zelanda Irá el grupo a Australia, ha-
ciendo escala en los puertos principales; 
de allí comenzará el viaje de regreso, vi-
sitando Ceilán y pasando por el Canal 
de Suez. 
Este sistema de instrucción no es, en 
manera alguna, nuevo. Algunos mucha-
chos de varias escuelas inglesas han 
viajado ya o están viajando por Sud-
Africa y por Canadá. Durante el viaje 
aprenden en su primera fuente asuntos 
de los que hasta aquí no han tenido co-
nocimiento más que por los libros. Los 
muchachos van al cuidado de maestros 
expertos. Las noticias que de ellos se 
tienen revelan que el entusiasmo de los 
muchachos que han hecho uno de estos 
viajes no tiene límites, y vuelven a In-
glaterra con mayor amplitud de miras y 
mejores probabilidades de lo que jamás 
podrían adquirir en ningún libro de en-
señanza." 
F r a n c i a r e c o n o c e a l 
G o b i e r n o d e N a n k í n 
Ayer fué publicado el Tratado 
IFrancochino 
E s t a l l a u n b a r r e n o a l a s 
p u e r t a s d e P a r í s 
Resultó herida una vendedo-
ra de periódicos 
PARIS, 3.—El Tratado de comercio 
francochíno, que fué firmado el día 22 
del pasado mes de diciembre, ha sido 
publicado hoy. 
Este Tratado implica el reconocimien-
to de hecho del Gobierno nacionalista 
de Nankín, el cual se compromete a pu* 
blícar una tarifa aduanera uniforme ea 
lo que se refiere a las fronteras maríti-
mas y terrestres de China y a suprimir 
las aduanas interiores. 
Además el Gobierno de Nankín asegu-
rará a Francia el pago de la deuda que 
interesa al ahorro francés. 
LAS CONCESIONES EXTRANJERAS 
HANKEU, 3.—El Consejo municipal 
ha tomado a su cargo la administración 
de las antiguas concesiones extranjeras 
de Alemania y Rusia. 
M u e r e n l o s 1 6 o c u p a n t e s 
d e u n a u t o c a m i ó n 
E l vehículo se precipitó a un 
río belga desde la carretera 
PARIS, 3.—Esta mañana los obreros 
que trabajan en el derribo de las anti-
guas fortificaciones de París colocaron 
un barreno en un gran trozo de muralla 
situado cerca de la Puerta Daunhinp T „ 
Genoveva corre detrás pidiendo al Rey.explosión fué formidable, y cayeron en^i 
que acepte sus ovejaa. Al fin, se sienta|mes piedras sobre la esúción ferrnvi*rfo I ^?TIS HER«>OS EN UN CHOQm3 
cansada y tiene que quitarse la pelerinaidel Bosque de Bolonia cuva ^ n Z Í ^ I l \ CHAMBERY, 3.—A consecuencia de 
del quiosco de libros y periódicos rfsuf ^ ^ Cll0Cad0 dü3 automóvlles, han re-
tó herida. p« cuícos resul- sultado gravemente heridas seis per-
sonas. 
L I E JA, 3.—Esta mañana, en la carre-
tera de Coublal, un autocamión que 
transportaba obreros que se dirigían al I 
trabajo, cayó al río Ourthe, ahogándose I 
todos los viajeros. Incluso el conductor-1 
Según relatos de los escasos testigos I 
del accidente, que, por hallarse bastan-
te lejos del lugar del suceso, no se die-
ron sino Incompleta cuenta de lo ocu-
rrido, parece ser, que poco antes de 
llegar al puente de Scay, el vehículo se 
• cipltó contra el parapeto, derrlbá^ I 
dolo y cayendo al agua, en sitio mUJ" 
profundo y con corriente violenta Sf 
gnora todavía el número de víctimas, 
ues si bien aseguran algunos que eran 
15 los viajeros, otros creen que eran l6' 
y otros, 18. 
porque tiene calor. 
Jenaro Xavier VALLEJOS 
